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2  4.39 16.50
2 M 5.24 17.45
3 D 6.24 18.51
4 W 7.57 20.11
5 D 8.52 21.30
6 V 10.07 22.35
7 z 11.02 23.24
8 z 11.44 —
9 M 0.01 12.18
10 D 0.31 12.50
11 W 1.06 13.20
12 D 1.39 13.49
13 V 2.14 14.21
14 z 2.44 14.53
15 z 3.15 15.26
16 M 3.49 16.03
17 D 4.32 16.44
18 W 5.14 17.34
19 D 6.14 18.44
20 V 7.38 20.12
21 z 9.02 21.4?
22 z 10.16 22.41
23 M 11.14 23.4(
24 D — 12.03
25 W 0.24 12.4)
26 D 1.11 13.3<
27 V 1.55 14.11
28 Z 2.38 14.49
29 z 3.20 15.32
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Naar aanleiding van een 
Belangrijk Vonnis
In de Onderzoeksraad 
voor Zeevaart
Velen zullen, n a a r  aanleiding van 
het vonnis d a t verleend werd door de 
Onderzoeksraad voor de Zeevaart ïn  
verband m et de aanvaring  tussen het 
koopvaardijschip S.S. V inkt en het 
vissersvaartuig 0.167 en w aarvan  wij 
elders beknopt de voornaam ste p u n ­
ten weergeven, zich de bedenking la ­
ten ontvallen, d a t de kapitein  van  de 
«Vinkt »er zeer goedkoop van af komt 
gezien de zware fouten welke te  zij­
nen laste  weerhouden worden en m e­
nen d a t er geen verhouding bestaa t 
tussen de één m aand  schorsing tegen 
de betrokkene uitgesproken en de 
zwaardere straffen , welke som tijds 
toegepast worden op schippers van 
vissersvaartuigen, die bvb, de oor­
zaak zijn van de stranding  van hun 
vaartuig tevens in ach t nem end dat 
het aan  de grond lopen geen of bijna 
geen gevolgen n a  zich sleept.
MEN MAG N IE T OPPERVLAKKIG  
’ OORDELEN
Wij kunnen best begrijpen dat de 
eerste reacties van de vissers zullen 
zijn, d a t een kapitein  van een koop­
vaardijschip m et meer om zichtigheid 
behandeld w ordt terw ijl men er voor 
een gezagvoerder aan  boord van een 
vissersvaartuig m et de grove borstel 
wil doorgaan. D it is ech ter louter 
schijn. In  d it opzicht mag m en nooit 
oppervlakkig oordelen en doet men 
best in» beide gevallen de gevolgen 
van h e t vonnis, in  ogenschouw te n e ­
men. Wij zullen onm iddellijk zien da t 
in de koopvaardij en de zeevisaerij 
deze van uiteenlopende aard  zijn.
DE VEROORDELING VAN
SCHIPPER TER VISSERIJ
Wij verklappen geen geheim als wij 
hier openbaar m aken d a t de schip­
pers van  vissersvaartuigen zich weinig 
bekommeren over de vonnissen welke 
door de O nderzoeksraad verleend wor­
den. Dit spru it n ie t voort u it he t feit 
dat d it organism e aan  gezag zou te ­
kort schieten, noch aan  de vaststel­
ling d a t onze m aritiem e rech tbank  
niet zou sam engesteld zijn u it erva­
ren en  gewaardeerde beroepsmensen. 
Hiervan is iedereen stellig bewust, 
p o ch  d it is alleen h e t gevolg van  de 
vaststel ing d a t de zeer goed bedoel­
de vonnissen vanwege de Onderzoeks­
raad voor de Zeevaart in  de visserij 
over h e t algem een zonder tastbare  
gevolgen blijven voor de schippers 
tegen wie schuld, na  rijp  overleg, 
weerhouden wordt.
Een vonnis van de O nderzoeksraad 
heeft over h e t algemeen geen gelde­
lijke weerslag op de veroordeelde 
schippers van  vissersvaartuigen. De 
opgelopen w aarschuw ingen en verm a­
ningen, buiten beschouwing gelaten, 
worden de schippers veroordeeld to t 
ontzegging van het rech t om geduren 
de een bepaald term ijn  h e t bevel aan  
boord te voeren. Spijts d it verbod kun 
nen wij over h e t algem een vastste l­
len d a t de betrokken schippers, 
slechts op de m onsterrol d it gezag 
aan een ander overdragen. In  feite 
blijven zij m eestal h e t bevel uitoe­
fenen en zijn  de andere leden der 
bem anning, n a  h e t vertrek  u it de h a ­
ven, zoals voordien, hun  ondergeschik 
ten. Geldelijke schade ondergaan de 
in fout bevonden schippers n ie t en 
dat is voor hen een zeer aangena­
me vaststeling. die de d raagkrach t 
der door de m aritiem e rech tbank  ver­
leende vonnissen ontzenuwt.
Ook op moreel gebied ondergaan 
de schippers van vissersvaartuigen 
geen schade. In  de uitoefening van 
ons beroep van journalist w erden wij 
in de gelegenheid gesteld de zittingen 
van de O nderzoeksraad te volgen. Wij 
deden d it vóór de oorlog en  gaan 
than s voort m et deze trad itie . Nooit 
hebben wij kunnen opmerken d a t
een of ander uitspraak, zelfs een 
zwaar vonnis, ontm oedigend of de­
prim erend gew erk t-heeft op de ver­
oordeelde schippers, ook n ie t nadien. 
Het weze ons toegelaten a a n  te s tip ­
pen d a t ze er n ie t of zelfs zeer on­
verschillig op reageerden.
Een derde belangrijke fac to r is, 
d a t de verzekering van vissersvaar­
tu igen rechtstreeks betrokken te za- 
m en m et de reder bij de door de h a n ­
deling van  onvoorzichtige schippers 
veroorzaakte schade, geen invloed op 
de een of ander wijze w ensen u it te 
oefenen op de verdere loopbaan van  
hen  die door hun  onvoorzichtigheid 
of n ie t te verantw oorden handelingen  
schuldig zijn voor h e t verloren gaan 
van aanzienlijke kapitalen.
De n ie t aanw akkering van  h e t ver­
antwoordelijkheidsgevoel v an  de schip 
pers bij hun  opleiding to t d it beroep 
d raag t er ons inziens insgelijks schuld 
aan, d a t de vonnissen van  de O nder­
zoeksraad alle morele uitw erking vol­
ledig schijnen te  missen.
DE VEROORDELING VAN
K A P ITE IN S  TER KOOPVAARDIJ
Eerst wensen wij de bijzondere a a n ­
dach t er op te vestigen, d a t h e t door 
de O nderzoeksraad voor de Zeevaart 
verleende vonnis, w aarbij de kap ite in  
van  de «Vinkt» veroordeeld werd to t 
de ontzegging om gedurende h e t t i jd ­
stip van  één m aand  in  deze hoedanig­
heid te varen, h e t ZWAARSTE von­
nis is d a t sinds h e t o n ts taan  van  de 
Onderzoeksraad tegenover zeelieden 
te r koopvaardij uitgesproken werd.




H et X lle  Salon der M arineschilders 
zal p la a ts  hebben van  7 to t en m et 22 
F eb ruari 1948, in  h e t Paleis van  Scho 
ne K unsten  te  Brussel.
B uiten de w erken der leden en de­
ze van enkele uitgenodigden van  di­
verse strekking, is h e t van belang ge­
bleken aan  ’t  publiek een keuze voor 
te  stellen van  deze onzer m eest ge­
kende overleden Belgische M eesters, 
w aarvan  de productie zich p la a ts t in 
h e t tijdperk  1880-1900.
Zonder noch tans de om vang ener 
«Retrospective» te  willen am biëren 
kan  dergelijke m anifesta tie  n ie t to t  
s tan d  worden gebracht zonder de m e­
dewerking van  de verzam elaars. 
D ank moet hen  worden «gebracht voor 
de d ienstvaardigheid  w aarm ede zij 
de oproep van  de in rich ters hebben 
beantwoord.
De heer A. VAN ACKERE, M inister 
van Verkeerswezen, zal de opening 
dezer ten toonstelling  voorzitten.
V,e>ttyadminty aan de 
ffieâeemaad de* 
fadmatie
De HH. leden van de B eheerraad 
Werden verzocht de 12e vergadering 
van de B eheerraad bij te  wonen, wel­
ke zal doorgaan op V rijdag 6 F eb ru ­
ari 1948 te  9,30 uur stip t, op h e t Be­
stuu r van  h e t Zeewezen, W etstraa t, 
90 te  Brussel.
Dagorde
1. Goedkeuring van h e i verslag der 
vergadering van V rijdag 12-12-1948 .
2. Voorbereiding der algem ene s ta ­
tu ta ire  vergadering van 27-2-1948 : 
viteit der N ationale F ederatie gedu-
a) dagorde (overzicht van  de acti- 
rende h e t eerste d ien stjaar - balans)
b) wenselijkheid te  Oostende te  
vergaderen (conferentiezaal te n  stad  
huize) ;
c) convocaties (de leden van  h e t 
bestuurscom ité van elke aangesloten 
groepering en onder-groepering) ;
3. W erking der N ationale Federatie 
m aandelijks contact te  Oostende;
4. F orfaitaire fiscaliteit a a n  de 
bron - s tan d  van de kwestie;
5. Regime van de uitvoer :
a) uitvoer n a a r  Frànkri.ik (m ede­
deling van dh r Descamps) ;
b) eventuele uitvoer van  ijle haring  
n a a r D uitsland;
c) uitvoer n a a r  Engeland (nieuwe 
basis van verdeling bij eventuele re ­
partitie  - uitslag van de controle­
m aatregelen) ;
6. Regime van de invoer :
a) beteugeling der consignatie (me 
dedeling van dhr L am brechts) ;
b) vernieuwing van  h e t h andels­
verdrag m et Zweden (m ededeling van 
dh r B iron);
c) vernieuwing van h e t handelsver 
drag m et Noorwegen;
7. O ntvangen briefwisseling;
8. V aria :
a) handelsfoor te  Oostende;
b) verslagen der vergaderingen aan  
d h r Velthof.
Nog persstemmen  
aangaande de  
„Belgisch-Nederlanse” 
. Visserijalmanak
De «Standaard» sch rijf t :
Een s tandaardw erk  dat, in  h e t ka­
der van de Benelux, een tre ffend  be­
w ijs is van de groeiende sam enhorig­
heid en lotsverbondenheid van  de 
Belgische en N ederlandse visserij krin 
gen. Deze luxe u itgave overtreft alles 
w at to t  op heden in  W est Europa op 
dit gebied werd gepubliceerd. Een on­
uitpu tte lijke  docum entatie  en in fo r­
m atiebron. Voor de kenners van de 
vorige uigaven is deze editie een w a­
re revelatie, voor de geinteresseerden 
zal h e t een rijke bron zijn van  ontel­
bare gegevens betrekkelijk  de visse­
rij en de vishandel, sociale wetgeving 
in  België en  Holland, tarieven, zee- 
vaartreg lem enten , enz. Twee p ra c h ­
tige zeekaarten  welke in  een m apje  
zi;ki bijgevoegd zijn een n ie t m inder 
kostbaar bezit voor de lezer. K ortom : 
een p rach tu itgave, w aardig  van  ons 
groeiend visserijbedrijf en  een iste- 
vig handvest voor de Belgisch-N eder- 
landse visserijwereld.
De «Gazet van Antwerpen» m eldt 
h ierom tren t :
De Benelux is ook in  de Belgisch- 
Nederlandse Visserij kringen n ie t lan  
ger een ijdel woord gebleken. De u i t­
gave van de Belgisch N ederlandse Vis 
serija lm anak  is d aa r een tre ffend  be­
wijs van. Sedert 1934, ja a r  w aarin  
voor h e t eerst in  ons land  een Visse­
rija lm an ak  verscheen, aldus h e t voor 
beeld van onze n ab u u rs ta ten  volgend 
is de Belgische V isserijalm anak 
steeds gegroeid om in 1939 reeds een 
betrekkelijk  belangrijk  peil te  berei­
ken. T ijdens de la a ts te  oorlog werd 
van de publicatie afgezien doch h e t 
verloren te rre in  kom t th a n s  in  1948 
sch itte rend  ingew onnen te  worden. 
Deze laa tse  editie is voor de lezer wer 
kelijk een revelatie. Zo fraa i als hij 
er u iterlijk  uitziet, zo degelijk en be­
langw ekkend is h ij n a a r  inhoud. Het 
m ag d an  ook onw edersprekelijk to t 
he t beste gerangsch ik t worden d a t 
to t op heden op d it gebied vah  de 
pers kwam. Nu m eer dan  ooit is h e t 
een onm isbare gids geworden voor al 
len die leven in  en van  h e t v isserij­
bedrijf. Men overlope slechts heel 
vluchtig  de inhoudstabel van  dit 558 
blz. houdende boek. We vinden alles 
w at de zeevarende visser, de h an d e ­
laa r  ,de reder, ook m aar enigszins 
kan  in teresseren . Het boek is daarb ij 
nog rij,kelijk geillustreerd en bevat 
twee prach tige  zeekaarten  die op 
zichzelf reeds een kostbaar bezit be­
tekenen .
De uitgevers van  d it werk dienen 
van h a r te  gefeliciteerd: H un nam en 
zeggen overigens reeds genoeg om 
de belanghebbenden over de degelijk 
heid  van  deze uitgave te  overtuigen.
Het is een puik werk,, h e t  is een 
standaardw erk , w aarop de Belgische 
Visserijwereld te rech t fier m ag zijn.
De Tewaterlating van de O. 304 
“ Laermans'
Een mooi Schip en.» een Schitterende 
Improvisatie van de K. B.aels
TIJDENS DE TEWATERLATING VAN 0.304 «LAERMANS*”
Wij zien van links naiar t echts mej. Hedwige Baels, de lieftallige meter ; 
de HH. Beliard en de H. Baels. (Photo Michaël)
Vorige week D ondardagnam idag 1 herffn Lucien en Ch Decrop, Lt So-
16 uur heerste opnieuw een feesielij- i m ers en zi1n s ta f Van de R ijksm arine 
ke stem m ing op de scheepswerven en zeevaartschool, de HH. Candaele
van Béliard, Crighton en Co te Oost 
ende.
Een nieuw vissersvaartuig zou te 
w ater worden gelaten.
Op de werf m et h a a r  mooi bevlagde 
eenheid troffen  we ta lrijke  persona­
liteiten  aan, w aaronder de Heer Be­
liard, Chardonne, Fonteyne enz. van 
de werf, oud-m inister H. Baels en zijn 
dochter Mej. Hedwige Baels, Com. 
T im m erm ans, directeur Descamps 
van h e t Zeewezen, Velthof, directeur 
der vissershaven, Cadron, hoofdinge­
nieur directeur van h e t Zeewezen, de 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Ver doorgedreven 
Verzanding
IN DE VISSERSHAVEN VAN 
BLANKENBERGE
directeur ingenieur van het Zeewezen 
Dum ortier van S.A.I.T. enz.
Na de zegening van E.H. Evrard h ak ­
te de jeugdige Mej. Baels m et een 
kranige slag h é t lin t door, w aardoor 
de gebruikelijke cham pagnefles te  
p letter sloeg tegen het mooie v aa r­
tuig en de «Laermans» even soepel en 
gezwind het w ater in ging, bewust 
van zijn k rach t en mooiheid. Een hoe 
ra h  weerklonk en de trad itie  getrouw 
had  er sen ontvangst p laats.
De 0.304 «Laermans», is een van  
de m edernste constructies door de 
werven, Béliard, Crighton en Co a a n  
de visserij geleverd.
Het werd gebouwd voor rekening 
van de N.V. M otorvisserij en heeft als 
bijzonderste afm etingen : lengte over 
alles 35 m., breedte 6,90 m:, holte S,60 
m Het wordt bewogen door een mo­
tor Sulzer 400 P.K. - 400 t/m in  gere­
duceerd to t 133 t/m in aan  het schroef
Zoals de haven van Biankenberge w aardoor een sleeptractie van onge-
e.r th an s  uitziet, sch ijn t ze wel t e n , veer 25 ^_^f® ^J^°^t^vejrk regen^dan  
dode opgeschreven. Bij laag  w ater zit ““  ~"v’
ten  de weinige sloepen die B ianken­
berge trouw gebleven zijn in  he t slijk 
vast. Het in  en uitvaren  der v aa rtu i­
gen kan  slechts bij he t u iterste  hoog 
w ater gebeuren en zohaast h e t weder 
’n  ietsje storm achtig  wordt, geschiedt 
dit n ie t zonder gevaar.
Men zal een denkbeeld van de om 
vang van de verzanding krijgen, wan 
neer m en weet, dat, e’en uur n a  hoge 
tij h e t zelfs voor de heel kleine gar 
naalvaartu igen  reeds gevaarlijk  is, de 
haven binnen of u it te  lopen .
Onlangs m oest de «Boby», 0.251, die 
regelm atig op Biankenberge vaart, 
wegens h e t storm weder in  Zeebrugge 
binnenlopen, ’s A nderendaags werd 
h e t vaartu ig  n a a r  Biankenberge te ­
ruggebracht. De sloep kwam een 
ha lf uur na  hoge tij vóór de vaargeul 
doch ze liep ten  gevolge van  de ver 
doorgedreven verzanding vast, n iette  
genstaande de grootste voorzichtig­
heid die door de stuurm an  en de m a­
trozen in ach t genomen werd. Geluk 
kig zat de sloep niet al te  vast aan  de 
grond en kon ze zich op eigen k rach ­
ten  u it h a a r  netelige toestand  redden 
waarop de stuurm an  heel w ijselijk de 
steven weer n a a r  Zeebrugge wendde.
Het is in  deze om standigheden dan  
ook n ie t te verwonderen, d a t slechts 
nog weinige visserssloepen B ianken­
berge als thu ishaven  aandoen. Hoe 
langer, hoe meer besluiten de reders 
of stuurlu i op Zeebrugge of O osten­
de te  varen, w at voor de Blankenberg 
se vissers nodeloze m oeilijkheden en 
tijdverlies meebrengt.
«Het Laatste Nieuws»
bij een rechtstreekse aandrijv ing op 
h e t schroef. H et kan  een snelheid on t 
wikkelen van 11,8 knopen en  heeft 
brandstofreserve van 45.000 1. (gas- 
olie). Het volledig geisoleerde visruim  
la a t een lading toe van 65 Ton. In  
h e t ruim  en de bem anningspost heeft 
ste vereisten der gerieflijkheid. Het 
schip is daarb ij u itgerust m et een 
men rekening gehouden m et de la a t-  
driebenige stalen  m ast en heeft radio 
genio en echo-sounder aan  boord.
N adat de heer Beliard, de uitgeno­
digden welkom heette  en de reders ge 
luk wenste voor d® aanw erving van  
h e t nieuw vaartu ig  kwam de H. Baels 
als voorzitter van de N.V. M otorvis­
serij, aan  het woord.
EEN PRACHTIG E REDE
H et was voor h e t eerst na  de oor­
log, d a t we opnieuw de stem  hoorden 
van de m an die vóór de oorlog de 
steunp ilaar van onze visserij is ge­
weest. En die rede moest n ie t onder­
doen voor de zovele welke h ij ons ten  
gehore gaf op de vele bijeenkom sten 
vergaderingen en feestelijkheden, 
w aar hij de gelegenheid had  ze ons 
en de visserij ten  beste te  geven.
De heer Baels begon :
«Ik zou zoveel zaken kunnen zeg- 
»gen m aar ik zal me vandaag beper- 
»ken. H et te w ater la ten  van een 
schip heeft a ltijd  iets indrukw ek- 
»kends. Het is als een sprong in  he t 
leven, n ie t van een stoffelijk iets, 
n ie t van een stuk  m aterie, doch van 
lijkheid.
een welgeschapen en fiere persoon-
»Dit schip zal werken .stam pen en
»rollen, n e tten  over de diepe zeebo- 
»dem sleuren en volbeladen n a a r zijn 
» thuishaven terugreizen. Het; zal 
»zijn ta a l spreken, he t zal kreunen 
»onder de striem ing van de storm - 
»wind ; h e t zal wild dreunen w anneer 
»het full-speed vooruit loopt. Het 
» beeft een h a r t  en een ziel. Men zal 
» spreken oiver de «Laermans». Zijn 
»naam  zal s taan  in de dagbladen, zal 
»door de rad io  w ellicht overgeseind 
»worden m et opsomming van de k a r- 
»wei die hij opgeknapt heeft. Het is 
»een persoonlijkheid. De N.V. M otor- 
» visserij heeft geen afbreuk willen 
»doen aan  de trad itie  h a a r  eenheden 
»te noem en n a a r  de nam en van be­
kkende Vlaamse schilders. Laerm ans 
»was ook een van hen. Een droefgees 
»ook was een van hen. Een droefgees 
»tige B reugeliaan, een wanhopige, 
»een eenzame. N aast zijn andere 
»broers zal ook de «Laermans», in  de 
^eentonigheid van de zee en h e t ake- 
»lig gehuil van h e t orkaan, in  de 
»m ast, zijn m an staan.»
De Heer Baels brengt vervolgens 
hulde aan  he t schitterend werk van 
da scheepsbouwers die hier, als ware 
scheppers, u it h e t niets, een ku n st­
werk hebben doen on tstaan . Een vis­
sersvaartu ig  m et de snelheid van een 
cargo en de trek k rach t van een sleep 
boot. Hij feliciteert gans de groep me 
dewerkers en verw ijlt vervolgens bij 
de betekenis van dergelijke eenheden 
in  h e t kader van onze visserijvloot. 
Reuzen als de «Rubens» zijn er nodig 
doch dergelijke snelle eenheden als 
de «Laermans» kunnen evenm in ge­
m ist worden. Zij m oeten de baanbre­
kers ziin n a a r  verre visgronden, zij 
kunnen de nodige opofferingen b ren ­
gen, stoute reizen ondernem en, in i­
tia tieven  uitwerken. Over 60 ja a r  liep 
voor rekening van de Fam ilie Baels 
h e t eerste stoom schip binnen. Dit in i­
tia tie f werd aanvankelijk  féf bekam pt 
doch de stuw ing die h ieru it is voort­
gevloeid, heeft onze visserij enorme 
diensten  bewezen. Ook voor de vor­
m ing en opleiding van h e t personeel 
zijn dergelijke eenheden onontbeer­
lijk  w ant deze p laa ts  in  h e t concern 
der v isserijsta ten  behouden we niet 
indien de scholing van onze vissers 
g aa t verslappen. In  een schitterende 
ta a l roem t hij onze Vlaamse vissers. 
De opgang van  onze visserij voor en 
th an s, n a  de oorlog, is een wonder 
iets. W at echter h e t m eest tre f t is de 
geweldige w erkkracht van onze vis­
sers, zegt hij. Deze w erkkracht werd 
voor de oorlog door volgende cijfers 
gestaafd  : in België werd de indivi- 
duële p resta tie  van een visser op 20 
Ton per ja a r  gesteld. Voor F rankrijk , 
Engeland en Noorwegen' bedroeg dit 
cijfer respectievelijk 5 Ton, 25 Ton 
en 10 Ton. W anneer m en th an s ziet 
hoe in  België de productiecijfers deze 
van  1938 reeds ver overtreffen terw ijl 
in  andere landen  deze cijfers nog niet 
benaderd worden dan  blijkt d a t onze 
V laam se vissers zijn gebleven wat. ze 
w aren : de flinkste vissers van ons 
continent. H et w ordt tijd  d a t ons 
land  zich bewust worde van  w at er 
h ier door onze visserij, op onze 7,0 Km 
sm alle kuststrook wordt gepresteerd. 
H et is een glorie en een voorbeeld 
voor gans het land. De koude onver­
schilligheid, de apath ie  bij velen, 
d ie n | afgelegd, w an t gevaren staan  
ons opnieuw te w achten. Bij he t van 
stapel lopen van deze nieuwe eenheid 
denken we aan  vele families, die een 
fortu in  of een kind aan  de zee heb­
ben geschonken. Zegen m et uw rech­
te r  hand, O Heer, de zee, zoals gij ge­
zegend hebt Noah. Zegen d a t schip 
m e t zijn bem anning, zijn de slot­
woorden van een schitterende rede.
D aarop had  een heildronk p laats. 
Belgie’s vissersvloot is een eenheid 
rijker geworden. Of de door ons ge­
voerde politiek zal toelaten  het be­
d rijf renderend te houden, zal d it 
ja a r  reeds uitgewezen worden.
B ER IC HT AAN DE HH. SCHilPPERS 
TER VISSERIJ
W anneer ’s nach ts een Visserij- 
w achtschip m et ziin schijnw erper 3 
achtereenvolgende lich tstra len  van 0° 
to t  90° vertikaal geeft, bedoelt zulks 
d a t h e t aan  alle in  de,nabijheid  z ijn ­
de vissers een zeer belangrijke en 
dringende m ededeling w enst te geven.
Oostende, 3 Februari 1948.
De Hoofdw aterschout der Kust.
E. CARLIER
Cet 3$eig,iô,cfoe Viöxxut&ew&i
DE M E N TA LITE IT  VAN 
HANDELAÀRS EN VERBRUIKERS
D at h e t een ondankbare taak  is on­
ze landgenoten aan  te  sporen Belgi­
sche visconserven te  gebruiken werd 
eens te m eer belicht door een sch rij­
ven van een aan  de kust gevestigde 
conservenfabriek, die ons liet weten : 
Aan de artikels verschenen in  uw 
blad wensen wij nog iets toe te voe­
gen en d it betreffende de m entalite it 
van vele Belgische h an d e laa rs  en ver 
bruikers.
Deze verkiezen in  menig geval 
vreemde conserven te kopen van m in 
dere hoedanigheid en toch aan  hoge­
re prijzen. Een voorbeeld : wij heb­
ben aan  verschillende zeer belangrij­
ke huizen, m akrelen in  w ijnsaus aan  
geboden en n ie ttegenstaande h u n  a l­
le rfijn ste  kw aliteit, werd de voorkeur 
gegeven aan  een F ra n s  produkt van 
veel m inder kw aliteit, doch aan  een 
dubbele p rijs  •
H et sch ijn t dus n ie t meer een on­
dankbare  taak , m aar wel een w anho­
pige geworden te  zijn, de Belgische 
visconserven te propageren.
Siüeaen aan de Sledactie
De W anorde in de Uitvoer
Een Voorstel
Er werd de la a ts te  weken in  d it 
blad veel geschreven over h e t p ro ­
bleem van onze uitvoerhandel. De 
reeks werd ingezet door een b ijd rage 
getiteld «W aarom geen groepsw er­
king bij de uitvoer ?», w aarv an  de au 
teu r blijk gaf van een brede en  ju is ­
te kijk  op de chaotische evolutie van 
h e t economisch gebeuren in  de we­
reld sinds de bevrijding. Andere a r ­
tikels volgden. H et grond them a was 
overal hetzelfde : de om standigheden  
dwingen de u itvoerhandel er toe, zich 
te  organiseren en sam en te  w erken, 
m aar deze noodzakelijke v e rs tan d ­
houding w ordt niet verw ezenlijkt om 
da t niem and bereid w ordt gevonden 
h e t eigen stan d p u n t ten  bate  van  een  
compromisformule gedeeltelijk op te  
geven. Deze toestand  is n u  ech ter in 
alle beroepsm iddens die bij de zaak 
betrokken zijn, voldoende bekend en 
de adm inistratieve m iddens die er in 
hun  sfeer mee te  m aken hadden  (en 
nog hebben) behoeven er ook door 
niem and meer over te  worden inge­
licht. Na verschillende teleurstellende 
experim enten van  sam enw erking tu s  
sen zogezegd georganiseerde u it voer- 
m iddens en am btenaarsw ereld, b e ­
gint zich nu  in  deze wereld de gevaar 
lijke m en talite it te  ontw ikkelen die 
h e t best in volgend fa ta lis tisch  zin­
netje  w ordt geresum eerd : «die m en­
sen zijn a ltijd  zo geweest en zullen 
altijd  zo blijwen; ze m oeten h e t  m aar 
weten en wij trekken  er de handen  
af».
Verder geschrijf over deze bedroe­
vende s ta a t van zaken b reng t o.i. 
geen aarde aan  de dijk. N aar onze 
bescheiden m ening kom t h e i er th a n s  
op aan  de toestand  onder de ogen te  
zien zoals hij is en in  functie  van  
die toestand, (niet in  functie  van  
vooropgestelde form ules), een con­
crete form ule van .sam enw erking en 
organisatie op te  stellen. Een derge­
lijke form ule hoeft in  h e t geheel 
n iet taboe te  zijn, m aar zij moet 
breed genoeg zijn om de kans te la ­
ten  door een zo groot mogelijk aan ­
ta l m ensen van goede wil in  h e t be­
drijf als basis van discussie te w or­
den aanvaard . H et is onze bedoeling 
hier een dergelijk voorstel te doen. 
We weten dat we h e t gevaar lopen 
van zelfsoverschatting te  w orden be­
schuldigd, als we voor deze form ule 
h e t k a rak te r van m axim um  a a n ­
vaardbaarheid  opeisen, m aar d it ge­
vaar willen we graag lopen als we 
hierm ede tevens b ijdragen, in  welke 
kleine m ate dan  ook to t  h e t vinden 
van een oplossing in  de k o rts t moge­
lijke tijd .
DE FE ITELIJK E  TOESTAND
Er b es taa t sinds einde 1945 een N a­
tionale Federatie van h e t V isserijbe­
d rijf w aarin  alle tak k en  van  produc­
tie, distributie  en verwerking verte­
genwoordigd zijn. De form ule w aarop 
deze organisatie  is gebouwd, is n iet 
te  verbeteren : één groepering per 
bedrijfstak, één vertegenw oordiger 
per groepering in de Federatie. De 
verticale sam entrekking van  alle ta k  
ken in één federale organisatie  is bo­
vendien in  de visserij een noodzake­
lijkheid. V ertrekken we van ’t  s ta n d ­
p u n t da t de N ationale Federatie , wel­
ke ook de critiek weze welke op h a a r  
werking werd en w ordt uitgeoefend, 
n u ttig  werk doet voor h e t bedrijf bij 
de openbare besturen te  Brussel en 
ten  allen prijee m oet worden in  stan d  
gehouden en verstevigd. H iertoe is 
he t noodzakelijk in  de eerste p laa ts  
d a t elke aangesloten groepering op 
zichzelf een w erkelijke en tite it is; 
d a t zij de beroepsgenoten ach te r zich 
heeft en d a t h a a r  vertegenwoordiger 
in  de schoot der N ationale F ederatie  
behoorlijk door zijn collega’s gem an­
dateerd  is. Dit is h e t geval voor som ­
mige groeperingen. We denken bvb. 
aan  de «Groepering der V isnijverhe- 
den», die m et rech t m ag zeggen d a t 
zij de Belgische visverwerkende in ­
dustrie in h a a r  to ta lite it vertegen­
woordigt, ën w aarvan  de in terne  o r­
ganisatie  to t voorbeeld m ag strekken. 
D it is n iet h e t geval voor andere 
groeperingen en zeker n ie t voor de 
groepering der uitvoerders. Deze groe 
pering bestaa t alleen op pap ier; zij 
heeft geen standregelen en reglem ent 
van inwendige orde, geen algem ene 
vergadering en geen behoorlijk ge­
m andateerd  bestuurscom ité. H aar 
vertegenwoordiger in  de schoot der 
N ationale Federatie  k an  n ie t nam ens 
zijn beroepsgenoten spreken zonder 
h e t gevaar te  lopen te  worden ge­
desavoueerd. Aan deze to es tan d  d ien t 
in  de eerste p laa ts  een einde te  wor­
den gesteld, door aan  de groepering 
der exporteurs h e t k a rak te r te  geven 
van een w erkelijke beroepsvereniging 
m et sta tu ten , bestuurscom ité en  a l­
gemene vergadering. De voornaam ste 
steen des aanstoo ts li:‘k t h ier h e t c ri­
terium  van toetreding en h e t stem ­
recht. Voor toetreding zouden k u n ­
nen in  aanm erking kom en alle vóór­
oorlogse exporteurs die h u n  export- 
bedrijvigheid na* de bevrijding hern o ­
m en hebben, plus alle grossiers-ver- 
zenders de sinds de bevrijding in  de 
export bedrijvig zijn. H et s tem rech t 
zou in  verhouding m oeten zijn van  de
effectieve p re s ta tie s  op exportgebied 
Als er bij de betrokkenen w erkelijk 
goede wil is, kunnen  deze aangele- 
geheden ongetw ijfeld geregeld w or­
den.
DE COMM ERCIELE O R G A N ISATIE
Aan deze eigenlijke beroepsorgani­
satie d ient de commerciële organ isa­
tie te  w orden gekoppeld. D at uitvoer 
in groep in  de huidige om standighe­
den verre te  verkiezen is boven ind i­
viduele uitvoer is duidelijk. De voor­
delen van de groepsuitvoer worden 
door n iem and  ontkend  en  w erden in  
d it blad reeds verscheidene m alen in  
h e t lang  en in  h e t breed uitengezet. 
D at de groepsuitvoer n ie tte g e n s ta a n ­
de dat, toch  n ie t to t  s tan d  kom t ,ligt 
enkel en  alleen aa n  h e t geharrew ar 
over verworven rech ten  o.i. is de 
groepsuitvoer n a a r  alle  m ark ten  wen­
selijk en  n a a r  som m ige m ark ten  een 
gebiedende noodzakelijkheid. De u it-  j 
voer n a a r  F ran k rijk , D uitsland en  ' 
E ngeland zou moeten in  groep ge­
schieden. De uitvoer n a a r  Ita lië  en 
Z w itserland zou beter in  groep dan  
individueel gebeuren. L a a t ons ver­
trekken  van  de m ark ten  w aar uitvoer 
in  groep noodzaak is. Zodra de be- 
roepsgroepering van  de uitvoerders 
werkelijk is georganiseerd, worden 
afdelingen gestich t voor F rankrijk , 
Engeland en D uitsland  m et b estuu rs­
com ité en ;yoorzitter. Aan deze afde­
lingen w ordt een collectieve u itvoer­
vergunning verstrek t. De w instdeling 
zou volgens h e t volgend crite rium  ge­
schieden : 50 % a a n  de vóóroorlogse 
uitvoerders, volgens h u n  oude refe­
ren ties; 50 % aan  de grossiers-expe- 
d iteu rs die gedurende een vast te  stel 
len na-oorlogse periode voor een be­
paa ld  bedrag vis in  de v ism ijnen der 
k ust gekocht hebben. D it bedrag m ag 
n ie t te  laag  w orden gesteld om ko­
pers in  de m ijn  die in  feite geen 
g ro o thandelaars zijn te  weren. Een 
bedrag van  2 m illioen lijk t een s trik t 
m inim um . Al de f irm a’s die voor deze 
verru im ing , in  aanm erking  zouden ko 
m en zouden zich op beroepsgebied 
m oeten aaneenslu iten  to t  één enkel 
m ach tig  verbond van  grossiers-ver- 
zenders voor h e t  gehele kustgebied, 
m et s ta tu ten , bestuurscom ité enz.
We geven deze form ule, om dat we 
van  m ening zijn, d a t  ze de m eeste 
k an s  heeft aan v aard  te worden, n ie t 
alleen door de oude exportfirm a’s die 
hu n  verworven rech ten  in  redelijke 
m ate  geërbiedigd zien, en door de 
grossiers-verzenders die door hun  
aankopen in  de vism ijn h e t  n a tio n a ­
le v isserijbedrijf daadw erkelijk  s te u ­
nen, m aar ook door de hogere over­
heid die steeds aanstuu rde  op een ru i 
m ere form ule op h e t gebied der w inst 
deling.
De huidige w anorde in  h e t export­
bedrijf begint de proporties aan  te  
nem en van  een schandaal. Door ge­
brek aan  sam enw erking op beroeps­
gebied en op com m ercieel gebied 
gingen en gaan  afzetm ogelijkheden 
in  h e t bu iten land  verloren ,op h e t 
ogenblik zelf w aarop alles zou m oe­
ten  worden ondernom en om van  o n ­
ze export te redden w at te  redden 
valt. De visserij is h e t slach toffer van 
B yantische tw isten  tussen  tu ssen p er­
sonen. De handelsfunctie  is in  h e t 
m odern econom sch leven onontbeer­
lijk. Zij kom t toe aan  hen  die er in  
h e t algem een belang h e t  best gebruik 
van m aken. Daar waar de autonome 
tussenpersoon er een slecht gebruik 
van m aakt wordt ze hem vroeg of 
laa t u it de handen geslagen. De Bel­
gische exporthandel in  vis h ee ft nog 
een k an s  om te ton en  d a t h ij opge­
w assen is tegen de nieuw e vereisten 
en de nieuwe noodw endigheden en 
voor de visserij een hu lp  en steun  is 
in  p la a ts  van  een bron van ergernis. 
M aar h e t is hoog tijd .
M. Thrax.
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Nog het Belgisch 
blik voor Portugal
Wij ontvingen h ie ro m tren t h e t vol­
gend schrijven :
H et antw oord van  de Heer M inister 
op de vraag  v an  de heer W elter is een 
m onum ent van diplom atie.
Wij vernem en erdoor hoeveel d it 
blik kost in  dollars PER TON en  hoe­
veel h e t opbrengt in  excudos PER 
BLAD; wie d a a r w ijs u it  w ordt is een 
geleerde bol.
W at e fh te r  n ie t gezegd werd, is 
h e t voordeel (?) d a t voortsp ru it u it 
die verhandeling.
GOUD DOLLARS geven en  PAPIER 
EXCUDOS te rug  k rijgen  is stellig geen 
goede zaak, zonder te  spreken  v an  
de p ijn lijke  gevolgen van  die com bi­
natie.
D it blik 'w ord t to t dozen verw erkt 
door Portugese w erklieden; die dozen 
worden gevuld m et Portugese vis, te r .  
w ijl de Belgische arbeiders h ie r w erk­
loos lopen en  de vissers geen voldoen­
de p rijzen  m aken  v an  hunne vangsten
W at d it ajlem aal kost aan  w erklo­
zensteun en w at er in  de s taa tsk as  
m in zal b innen  kom en aan  belastin  
gen zal de tijd  uitw ijzen, doch in tu s ­
sen zal er veel kw aad berokkend zijn  
aan  de Belgische nijverheden.
Nota der Redactie : Dit schrijven 
verg t geen com m entaar; alleen volle­
dige instem m ing.
Recht op aandelen in 
voorbehoudingsfonds
V raag : D aar ik a ls reder verzekerd 
bij een onderiing, m ’n  aandeel opeiste 
van tijd en s en vóór de oorlog, krijg  ik 
voor antwoord, d a t ze voor de n iet ge 
blokkeerde gelden dit aan  h e t u itre ­
kenen zijn (’t  Is  a l vier ja a r  d a t die 
rekeningen gesloten zijn) en d a t ze 
aan  h e t m inisterie van F inanciën  een 
vraag  ingediend hebben om de over­
zetting te  vragen van die bedragen 
in  tite ls der m untsaneringslening op 
n aam  van de betrokken rechthebben 
den.
Moet ik d it aanvaarden  ?
Antwoord : Ziji die verzekerd w aren 
vóór de oorlog, mogen hun  aandeel 
in teg raal opeisen en m en m oet ze u it­
betalen  ofwel de 2/3 w anneer ze nog 
eigenaar zijn van een bestaand  schip, 
ofwel h e t geheel zo ze geen schip 
m eer hebben. Zij die tijdens de oor­
log verzekerd w aren en nu  he t a a n ­
deel in  h e t voorbehoudingsfonds op­
eisen, zo ze geen vaartu ig  .meer heb­
ben of door de m aatschappij niet 
m eer aan v aard  w erden hebben rech t 
op h e t volle aandeel. Zij hebben rech t 
op de 2/3 'zo ze nog eigenaar zijn. 
De reder hoeft geen rekening te  hou­
den m et he t fe it d a t een gedeelte van 
h e t kap itaa l geblokkeerd is, d aar 
elk aandeel in  h e t voorbehoudings­
fonds aanzien w ordt als een schuld 
van de m aatschapp ij tegenover de le­
den.
Al wie schulden gem aakt heeft t i j ­
dens de oorlog, kan  ’t  blokkeren van 
zijn geld n iet als een uitvluchtsel in ­
roepen om n ie t te  betalen, w ai hij 
verschuldigd is •
Zo werd dit nu  en vorig ja a r  door 
«Hulp in  Nood» m eer dan  l  millioen 
fran k  u itbe taa ld  aan  hen welke t i j ­
dens de oorlog hun  aandeel in  . het 
voorbehoudingsfonds hadden  ge­
vormd en th a n s  geen reder m eer zijn 
of n ie t meer wensen verzekerd te blij 
ven.
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d it is het aantal loten 
die in de maand Februari 
zullen verdeeld worden door de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
voor een gezamenlijk bedrag 
van 36 M I L L II O E N 
op Dinsdag 10 Februari 
te Bruseel 
op Zaterdag 28 Februari 
te Antwerpen
—  WAAG UW KANS —
(648)
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L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
H. Hartplein, 11 Oostende
(630)
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Staking bij het 
personeel van he 
Zeewezen
Dagbladen m eldden d a t de C hm  
telijke Centrale van de Openbare 
D iensten reeds enkele m aanden ge, 
leden stappen  gedaan h eeft teneinde 
h e t uurloon v an  h e t personeel van 
h e t zeewezen op 16,50 fr. te brengen.
Gezien d it personeel n iet onderwor­
pen  is aan  de acht-urenw et, verrichl 
h e t dagelijks p resta ties van 10 to t 1'
u. (Zon- en feestdagen inbegrepen) 
zonder d a t zij k an  genieten van  de 
voordelen die in  deze omstandigh& 
den worden toegekend.
De Christelijke C entrale van de 
O penbare D iensten zou er op gestaan 
hebben al de m iddelen van  verzoening 
u it te p u tten  alvorens de wettelijke 
vooropzeg to t de staking te  geven.
Bij gevolg z|ou hef; personeel tot 
daadw erkelijke stak ing  overgaan met 
ingang van M aandag 9 dezer.
(Zatigaacvteti macvc 
m i j  g-eialen
D insdag nam iddag deden de Sch, 
248 en de Sch. 53 de haven van Oost­
ende aan  en bij h e t willen m eren a 
de T ilburykaai veroorzaakte de Sch, 
248 schade aan  de 0.288 van reder 
F ran s  Huysseune, welke nogal gro 
was. De schade beliep ongeveer 5.0 
fr., aan  de Hollandse schipper werden 
echter door Hulp in  Nood geen eisen 
gesteld en h e t vaartu ig  werd vrij 
la ten  de haven weer uit te  varen met 
de belofte de zaak te  regelen. Waar­
borgen van 500.000 franken  of 60. 
gulden voor de opgelopen schade en 
h e t visverlet werden niet geeist.
M ochten alle reders en zakenlieden 
er w at m inder zaakjes willen van ma­
ken, dan  zou dit alle reders te goed 
komen.
V andaag is he t m ijn, m orgsn is het 
anderm an’s beurt.
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Hebt gij een Nederlandse roman te­
veel, stuur hem ons voor onze oude 
vissers op Goatscnalcx.
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BEST A TTENTIO N  GIVEN BY BOTH FIRM S W O R K IN G  IN 
CONJUNCTION
CEVIC S.F. Co LTD TOM SLEIG H T LTD
R. NEAVE, M anager C. PROCTOR, M anager
FISH SALESMAN FISH SALESMEN
TRAW LER OWNERS MOTOR VESSEL OWNERS
FLEETWOOD GRIM SBY
Tel. 288 Telegram s Friswell Tel. 3492 Telegram s FrSm
(331)
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Naar aanleiding van een 
Belangrijk Vonnis
(Vervolg van bladzijde 1) 
Anderzijds komen vonnissen, w aar­
door schippers te r  zeevisserij voor 
een langere duur geschorst worden 
n ie t zelden voor. Vorige week nog heb 
ben wij vastgesteld d a t een schipper 
voor h e t a a n  de grond lopen van zijn 
vissersvaartuig, gebeurtenis die noch­
tan s  geen schadelijke gevolgen had, 
een schorsing van zijn diploma opliep 
van  twee m aanden. Deze loutere vast­
stelling van  h e t verschil van m aats ta f 
der bestraffing  noopt er ons toe te 
verklaren  d a t de heren  van de O nder­
zoeksraad, a an  wier rech tschapen­
heid en  beroepskennis geen ogenblik 
m ag noch kan  getwijfeld worden, de 
gevallen die zich enerzijds voordoen 
te r  koopvaardij en anderzijds te r  vis­
serij, onder een gans ander oogpunt 
ten  opzichte van de betrokkene en 
de d raag k rach t der stra f beschouwen.
Wie enigzins vertrouwd is m et de 
koopvaardij, zal h e t m et ons eens zijn 
d a t een schorsing • van  een kapitein  
verstrekkende gevolgen heeft. Welke 
de duur weze van  de ontzegging van 
h e t rech t om in deze hoedanigheid 
te varen, de GELDELIJKE gevolgen 
voor de betrokkene zijn  ZEER 
ZWAAR. Bij de koopvaardij k an  men 
n ie t vaststellen  d a t een door een 
vonnis v an  de M aritiem e rech tbank  
geschorste kapitein, zijn v a a r t n ie t 
m oet stopzetten in deze hoedanigheid 
zowel in  WERKELIJKHEID als op de 
MONSTERROL. H et financieel verlies 
is voor iedereen klaar.
Bovendien is er nog veel erger. De 
m inste blaam  en zonder tw ijfel de 
schorsing van welke duur ook, wordt 
voor de rederij als voldoende reden 
beschouwd om er toe te beslissen de 
in  fou t bevonden zeeman voor goed 
te  ontslaan. De ondervinding heeft 
geleerd d a t de koopvaardijrederijen 
zelden van  deze algemene regel afw ij­
ken. In  d it opzicht spelen de verzeke. 
ringsm aatschapp ijen  een zeer belang­
rijke rol, die ind ien  zij door een of
ander strafbare  daad schade onder­
vinden tegen de voor de uitbetaling 
van aanzienlijke sommen vérant- 
woordelijk persoon m eestal h u n  veto 
sjtellen, d aa r zij te  zijnen opzichtle 
geen risico meer wensen te  lopen.
Zo zien de bestrafte  kapiteins zich 
m eestal een belangrijke loopbaan af- 
gesneden, Men beseffe goed w at dit 
voor h e t slach toffer ten  slotte bete­
kent. Het is slechts ten  koste van  vol. 
hardende inspanningen d a t m en het 
to t graad van kapitein  te r lange om­
vaart k an  brengen.
De schorsing zal ongetwijfeld op de 
veroordeeelde een GEWELDIGE MO­
RELE weerslag hebben, gepaard gaan­
de m et m ateriële verliezen.
Wij kunnen ons gem akkelijk voor­
stellen en deze voorstelling zal zeker 
n ie t ver van de werkelijkheid zijn, dat 
gestrafte  gezagvoerders te r koopvaar 
dij door een vonnis van de Onder­
zoeksraad moreel kunnen gebroken 
worden. O ndervindingrijke zeelieden 
te r  koopvaardij zijn h e t trouwens met 
ons eens om deze bewering, die voor 
sommige zeelieden ter visserij als over 
dreven zal .voorkomen te onderstrepen 
en voor h a a r  volle d raag k rach t te sta­
ven.
D it alles slechts om de aan d ach t er 
op te vestigen d a t geen lichtzinnige 
conclusies mogen getrokken worden 
u it de vonnissen welke na  rijp  over­
leg door de O nderzoeksraad verleend 
worden. Bovendien hebben wij ge. 
t ra c h t te bewijzen d a t er geen sprake 
k an  zijn van m et twee m aten  te  me­
ten  n a a r gelang h e t zeelieden ter 
koopvaardij of te r visserij betreft. Wij 
zegden hoger «na rijp  overleg», wij 
zijn er im m ers van bewust d a t alle le­
den van de M aritiem e Rechtbank 
vooraleer h e t vonnis te hebben ver­
leend, alles nauw keurig gewikt en ge­
wogen hebben; te  grote belangen 
s taan  im m ers op h e t spel, zoals wij 
m enen voldoende te hebben bewezen.
' SN.
Vrijdag 6 Februari 1948. HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
Reders & Vishandelaars
' J H E T  B E S T E '
WORDT GELEVERD DOOR
F R O I D  I N D U S T R I E L
dttdefLzejdk»Haad mm- Zeemuvd
(223) TEL. 71791 <






In  h e t S taa tsb lad  is een Regents- 
besluit verschenen d a t h e t organieke 
kader en de weddeschalen van h e t 
personeel van de Belgische Zeem acht 
vaststelt.
H et besluit bevat o.m. volgende a r- 
tlkels *
Artikel 1. De Zeem acht om vat :
I. C entrale diensten, welke bestaan  
uit : een generale staf; een dienst 
van h e t personeel en van h e t fin an ­
cieel beheer; een bevoorradingsdienst
II. B uitendiensten.
Art, 2. De directeur-generaal, van 
het B estuur van h e t Zeewezen verze­
kert onder h e t gezag van de M inister 
van Verkeerswezen, de coordinatie 
van de verschillende diensten van de 
Zeemacht, alsook van de betrekking 
dezer la a ts te  m et he t departem ent 
van Landsverdediging.
Art. 3. H et personeel van de gene­
rale s ta f en van de buitendiensten 
hebben van  in  vredestijd de m ilitaire 
hoedanigheid.
Art. 4. De am btenaars en beam b­
ten van de centrale adm inistratieve 
diensten worden gem ilitariseerd van 
het ogenblik af da t he t leger op oor- 
logsvoet w ordt gesteld.
Zij worden gelijkgesteld m et de of­
ficieren en  onderofficieren van de Zee 
m acht.
Art. 6. W anneer h e t leger op oor- 
logsvoet w ordt gesteld g aa t de Zee­
m ach t onder h e t gezag van de M inis­
ter van Landsverdediging over.
D I E S E L M O T O R E N ;
torbreuk voordeed. De N.717 (zelfde 
eigenaar) ging de N.704 te r hulp en 
b rach t h a a r  te rug  binnen.
MOTORSCHADE
Zondag werd de 0.106, reder P ierre 
B illiaert de haven van Oostende b in ­
nengesleept m et de m otor vernield. 
Het vaartu ig  zou volgens de schipper 
voor Breedene op een w rak gelopen 
zijn.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOB
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H ;
Poststraat, 12 - Oostende" 
Tel.: 71.498. (67)
HAVENBEW EGING VAN OOSTENDE
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W ERK IN G  DER H UISH O U DELIJK E  
AFDELING GEDURENDE  
DECEMBER 1947.
Er werden in  de loop van de 
m aand  December 14 dem onstraties 
gegeven w aarvan 8 in beroeps- en 
huishoudsscholen en 6 in  vrouwen­
kringen.
Deze scholen gingen door te  : He- 
ren thals, Antwerpen, Ekeren, Es 
schen, M echelen en Antwerpen.
Vrouwengilden : Houdeng-Goeg 
nies, Momalle, Fize-le-M arsal, Novil- 
le, Huy, Ampsin.
OPGEDANE BEVIN D IN G EN
A. Scholen :
De bereiding welke door onze les­
geef ster gegeven werden zijn voor het 
m erendeel onbekend, bijzonder he t 
fru iten  van vis, wordt zelden of nooit 
toegepast.
Sommige leraressen verk laarden  
dat, in  de scholen, de vis gem akkelijk 
op h e t ach terp lan  geschoven w ordt 
in  de sam enstelling der sp ijskaarten .
AANVARING TUSSEN 0.167  
«SONNY BOY» EN S.S. «VINKT»
SCHIPPER VILEYN 
VRIJGESPROKEN
KAPITEIN VAN ISACKER 
GESCHORST VOOR EEN MAAND
De R aad  voor Z eevaart kwam  M aan 
d a s  il b ijeen  onder h e t  voorzitter­
schap  van  d h r Vanderheyde. De heer 
Descam ps vervult h e t am bt van 
Rijkscom m issaris. Een zeer belang- 
r ijk  p u n t stond op de dagorde, n l n e t 
vonnis in  zake aanvaring  op 1 Decem­
ber 1947 tussen  h e t vissersvaartuig 
O 167 «Sonny Boy» en  SS. Vinkt.
De beide betrokkenen w aren  te r  z it­
tin g  aanwezig.
DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
SCHEEPSRAMP
H et zeer u itgebreid  vonnis beschrijft 
voorafgaandelijk  de om standigheden 
v an  de scheepsram p.
Op 1 Decem ber 1947 rond 1 u 30, op 
50° 50’ N., 0° 53’ 0. ttz  6 m ijl in  216’ 
van  Dungeness, h e e f t e r zich een a a n ­
varing  voorgedaan tussen h e t Belgisch 
vissersvaartuig 0.167 «Sonny Boy» en 
h e t Belgisch SS «Vinkt.
Deze aan v arin g  h a d  voor gevolg 
d a t de 0.167 «Sonny Boy» zonk en  to ­
ta a l verloren ging. De bem anning van  
de 0.167 werd n ad ien  voltallig door 
h e t SS. V inkt opgepikt; sp ijts  alle in ­
spann ingen  en zorgen overleed de m o­
to ris t Laplace M aurits Van de 0167 
aa n  boord van  h e t SS. Vinkt.
Vervolgens w ordt in  h e t vonnis 
m elding gem aak t v an  de feiten  n a a r 
de scheepsverklaringen v an  schipper 
M Vileyn, n a a r  h e t verslag van  kap i­
te in  V an Isacker, neergelegd op h e t 
Belgisch C onsulaat te  New-York en 
te n  slotte de fe iten  n a a r  een u ittre k ­
sel u it h e t logboek van  SS. Vinkt.
H et vonnis geeft vervolgens h e t on­
derhoor weer van  Kp Van Isacker; 
Van G helder B enjam in, 2e s tuu rm an ; 
Mouvet Georges, kadet; Bogaert Edu­
ard  m atroos; leden der bem anning 
van  SS. Vinkt, alsook van schipper 
Vileyn Maurice, s tu u rm an  D eschagt 
Robert, m atrozen  L am bregt Emiel en 
C rudenaire R obert en scheepsjongen 
Vanhove Louis van  0.167. Ten gepaste 
tijde gaven wij de bijzonderste p u n ­
ten  v an  d it onderhoor
D it onderhoor alsook de aan tek e­
n ingen  weergegeven in  h e t scheeps- 
jou rnal van dek en m achine leidde
Ind ien  he t SS Vinkt m et koers 235° 
w aar de 0.167 m et koers O.t.N. m ag­
netisch, lich tjes aan  z ijn  bakboord­
zijde hoorde, dan  moest de 0.167 h e t 
sein van  h e t SS V inkt ongeveer 1,50 
streek aan  zijn  bakboordzijde horen.
O pdat de tweede verklaring van  k a ­
pitein  Van Isacker ju is t kunne be­
vonden worden, ttz. d a t hij de 0.167 
twee streken aan  Bb. hoorde, dan  zou 
ten  einde in  aanvaring  te kunnen  ko­
m en m et h e t SS Vinkt, de 0.167 m et 
koers O.t.N., h e t SS Vinkt 3 streken 
aan  Bakboord hebben m oeten horen 
en  daa rn a  ten  m inste sinds 1 u. 30 
een koers hebben dienen te volgen die
h e t eerste de geluidsseinen van v aar­
tuigen zich in  h e t tweede bevindend, 
m inder goed zouden worden on tvan­
gen.
Ook dient in  aanm erking genomen,, 
d a t in  h e t algemeen, h e t m istsein van  
een klein vissersvaartuig op een stoom 
schip w aarvan  de m achine draa it, n ie t 
a ltijd  gem akkelijk w aargenom en 
wordt.
W at b e t roerm anoeuver betreft, u it 
gevoerd door h e t SS Vinkt op h e t 
laa tste  ogenblik, kom t h e t onbegrij­
pelijk voor, d a t bij zulke roerstand, 
«hard over stuurboord» m et «un rien  
de vitesse en avant» en m et halve 
k rach t achteruitw erkende rechtse 
schroef, h e t SS V inkt m aar 5° .n a a r  
stuurboord zou uitgevallen zijn, ten  
ware h e t roerkom m ando gepaard
rip knprs van cm v in w  •• I ging m et h e t m achinem anoeuver
boeg ttz  noorderlijker dan  T  S  ! «stop>>’ f als vermeld in  h e t m achine- 
m agnetisch in  p laa ts  van O.t.N. i ^ o j ^ h e t  laa tste  ogenblik, toen de d
op volfe k^ach? N7°18°^aw M ^nn  hntv* 167 m et uitgeschakelde schroef, dl
k ? J h t  Mnnvi’ woo? ^  i °P halve vorm van h e t SS V inkt u it de ml*
N 32° W m a r  ™ P« w ngZaam;  zag opdoemen, was h e t de 0.167 onm(N. 32° W. w aar op dood slow. gefijk n0g een laa ts te  reddend ma-
noeuver u it te  voeren.
De 50 m. die beide schepen op diV
De 0.167 zou, n a  deze koersveran­
dering h e t SS V inkt d an  n ie t meer 
aan  bakboord hebben gehoord m aar 
wel 1 streek aan  St., 2 streken a a n  St. 
3 streken a a n  St., of 6 s treken  aan  
stuurboord.
Ind ien  de 0.167, zoals verm eld in  
h e t «extrait du journal de bord» door 
h e t SS Vinkt «légèrem ent à bâbord» 
gehoord werd, ttz  op m in dan  2 s tre ­
ken hetgeen h e t woord «légèrement» 
la a t veronderstellen; d an  zou de 0.167 
in  geval h e t n ie t zou gestopt gelegen 
hebben en een der bovenvermelde 
koersen hebben gestuurd, de steven 
van h e t SS Vinkt zijn  voorbij gelo­
pen en  zou de aanvaring  geen plaats 
hebben kunnen  grijpen.
Komend van de Royal Sovereign en 
koers lopend n a a r  h e t Nauw van K a­
les bij helder weder is h e t logisch da t 
de 0.167 een m agnetische koers volgde 
tussen O.N.O. en O.t.N., die h e t v aa r­
tuig op een p a a r m ijlen  van  Dunge- 
nese m oest leiden.
Ind ien  de schipper van de 0.167 zijn 
koers zou hebben gewijzigd n a a r  N. 
27°0 waar, N. 18d0 w aar, Noord w aar
ogenblik scheidde w erden door h e t SS 
Vinkt afgelegd in  een te korte tijd  
om aan  de 0.167 toe te la ten  z ijn  u it­
geschakelde schroef in  te  schakelen 
en  v aa rt te  krijgen. Moest op d it ogen 
blik ttz  bij he t zicht van h e t SS V inkt 
m et een totale lengte van 25 m., v a a r t 
gelopen hebben de koers van  h e t SS 
Vinkt snijdend, d an  had, in  de tijd  
nodig aan  h e t SS V inkt om 50 m. af 
te leggen, de 0.167 zeker m eer d an  20 
m eter kunnen  afleggen en  k laar ko­
m en van  h e t SS Vinkt.
H et lijd t geen tw jifel d a t de 0.167 
hevig aangevaren werd aan  s tu u r­
boord voor. Het vaartu ig  is heel rap  
gezonken, m et de voorsteven n a a r  
beneden en de ach tersteven  n a a r  bo­
ven stekend, zodat de boot n ie t m eer 
over de spiegel kon uitgezet worden.
In  deze om standigheden is h e t on­
mogelijk d a t de 0.167 nog v aa rt zou 
behouden hebben, weze h é t vooruit of 
ach teru it
H et is bijgevolg h e t SS V inkt d a t 
voorbij de zinkende «Sonny Boy» is
of N. 32° W w aar, of n a a r  een tussen- gevaren, zijn zelfde koers volgend, en
koers m et he t inzicht u it h e t verkeer 
te  geraken, dan  had  hij m aar reden 
om zulks te  doen bij h e t opsteken van  
de m ist en bij h e t horen van h e t m ist
nog u it h e t zicht van h e t laatse v a a r­
tuig is verdwenen.
Op d a t ogenblik was-de m ist zo dik, 
d a t de drenkelingen van  de 0.167 al­
sem  van  h e t SS Vinkt. Zelf indien  de : jeen door h u n  geroep konden te rug ­
schipper van de 0.167 een dezer koer- gevonden en  opgepikt worden, 
sen zou gekozen hebben, d an  nog zou
DE VASTSTELLINGEN VAN DE 
RAAD
er m aar gevaar geweest zijn van aan  
varing ,als hij daarm ede zou gew acht 
hebben to t drie m inuten  voor de a a n ­
varing, als hij zich bovendien op twee
streken of m eer aan  Bakboordzijde 1 Na alle gegevens te r  beoordeling i 
van he t SS Vinkt zou bevonden heb- deze zaak nauw keurig te hebben over 
ben, en deze koersen respectievelijk ! wogen, kom t de R aad  to t de conclusie, 
zou gelopen hebben op volle kracht, ;da t, w at de aanvaring  tussen h e t SS
to t en reeks vaststellingen  nopens de halve kracht, langzaam  of dood slow j V inkt en de 0.167 «Sonny Boy» be
door SS V inkt en 0167 uitgevoerde 
manoeuvers... tenslo tte  w orden con­
clusies getrokken u it de gezam enlijke 
verklaringen van  de beide gezagvoer­
ders.
BESCHOUWINGEN
H et lijd t geen tw ijfel d a t er aan  
boord van een koopvaardijschip over 
heel w at m eer in stru m en ten  en m o­
derne in sta lla ties  beschikt w ordt dan  
op een gewoon vissersvaartuig van  de 
afm etingen van  de 0.167.
De zogezegde w aarnem ingen, ver­
in  één enkele school zei de bevoeg-.k laringen  en tijdopnem ingen vanwe- 
de lerares da t ze w ekelijks visberei- ge de bem anning  van  de 0.167 dienen
26 -1 : MMS266 mijnveger, 
S taatssl. n r  5 zee, ledig;
27-1 MMS188 mijnveger, zee, ledig; 
Belg. Tender 1, zee ledig; Sl.-b. Zee­
hond, zee, ledig.
28-1 MS Norrix, Londen, ledig; MS 
Rubis, stukgoederen, Tilbury; MS Mer 
leen, Londen, ledig; MS Marva, zee, 
ledig; Belg. Tender 2, zee, ledig; MMS 
266 m ijnverger, zee;
29-1 : MMS' 188 m ijnveger, zee; 
Staatsvedette n r  7, zee; HMS 191 m ijn  
veger,- zee; MMS 188 m ijnveger, zee; 
Belg. Tender 1, zee, ledig; SSS S aphir 
Tilbury, stukgoederen; SS Seasilver, 
Antwerpen, ledig.
30-1 MMS266 mijnveger, zee, le­
dig; S taatssl-b . n r. 5, zee, ledig;
31-1 : Loodsboot n r  18, zee; MS Nor 
rix, Londen, ledig; SS Saphir, Tilbury, 
stukgoederen.
1-2 : MS Marleen, Tilbury, ledig.
Uitgevaren :
26-1 : S taa tssl-b  n r  5, zee; MMS 261 
mijnveger, zee; S taatssl-b  n r  5, zee.
27-1 : MMS 188 m ijnveger, zee; Belg 
Tender Nr 1, zee; SS Saphir Tilbury, 
stukgoederen.
28-1 : MMS 266 mijnveger, zee; MS 
Rubis, Tilbury, stukgoederen; SS Wis- 
la, Gdy ,stukgoederen; MS M arleen, 
Londen, stukgoederen; MS Drakedene, 
Engeland, dakpannen; MS Norrix, Lon 
den, stukgoederen.
29-1 : MMS 191 mijnveger, zee; M 
MS 188 mijnveger, zee; SS Saphir,. 
Tilbury stukgoederen; MMS 188 m ijn ­
veger, zee; S taatsvedette n r  11, zee; 
Belg. Tender n r  1, zee, ledig; MS M ar­
va, Londen, stukgoederen.
30-1 : MMS 266 m ijnveger, zee; 
S taatssl-b  n r  5, zee; Sl-b Zeehond, zee
31-1 Sea Silver, Antwerpen ,ledig; 
Loodsboot n r  14, zee;
1-2 : MS Topaze, Tilbury, stukgoe­
deren; MS Norrix, Londen, stukgoe­
deren.
OPSLEPING
Op 27 Jan u a ri 11 vaarde de N.704 
(eig. Vanhove A.) te r  visvangst als 
even buiten  de haven zich een mo-
dingen in  de kooklessen doet k laar 
m aken. De lesgeefster heeft trouw ens 
kunnen bem erken d a t de leerlingen 
dezer schoolinrichting de vissoorten 
tam elijk  goed kennen.
B. Vrouwenkringen :
In  de volkskringen van  W allonië is 
de vis doorgaans weinig of n ie t ge­
kend, sommige vrouwen hebben, bui­
ten  haring, nog nooit vis geproefd. 
Zulks is ook de reden d a t de vis er 
bij onze huisvrouwen m aar weinig 
belangstelling geniet .
In  de cen tra  w aar men, d ank  zij 
de wekelijkse vispakketten. r egelm a- 
tig  vis verbruikt zijn de soorten en de 
bereidingswijzen zeer weinig gekend.
Evenals zulks in  de scholen het, ge­
val is, hebben onze huisvrouwen door 
zij beweren d a t n a  h e t fru iten  van 
gaans schrik van frituurbereid ingen; 
vis h e t vet n iet m eer b ru ikbaar is. Al­
len zijn dan ook zeer verwonderd d a t 
zulks n ie t h e t geval is.
In  sommige streken  is er voor an ­
dere kooklessen, z.a. patisserie  bvb. 
vierm aal zoveel belangstelling  als 
voor de kooklessen over visbereiding, 




De frituurbereid ingen zullen in het 
vervolg ook aangeleerd worden.
In  de kooklessen zullen m eer visbe- 
reidingen worden k laargem aakt.
De leerlingen w ordt o p d rach t gege­
ven aan  m oeder te  vertellen w at ze 
over de visbereidingen gezien en ge­
leerd hebben.
De leraressen zijn u ite rs t tevreden 
over deze lessen, zij ach ten  de demon 
s tra tie s  eenvoudig en toch  zo leerrijk  
voor de leerlingen; al de bereidingen 
zijn toepasselijk  op school en in  de 
huishoudingen, aangezien ze goed­
koop en sm akelijk zijn.
B. Vrouwenkringen :
Er werd gevraagd een grote demon 
stra tie les te  geven in  de zaal van  de 
«Société de Gaz et d ’E lectricité du 
H ainaut» te  La Louvière.
De huisvrouwen die vis k la a rm a -j
dan  ook m et veel om zichtigheid in  
ogenschouw genomen.
De geestestoestand en de w aarne- 
m ingsfaculte it van  de leden van  een 
aangevaren  en  zinkend schip hebben 
onverm ijdelijk  een psychologische 
terugslag  op h u n  la te re  verklaringen 
betreffende tijdverloop, snelheid en 
genom en m aatregelen  of gestelde, d a ­
den
De 0.167 «Sonny Boy» droeg op h e t 
ogenblik Van de aanvaring, zoals ten  
andere alle kleine v issersvaartuigen 
die koers sturen , een  kleine bezaan.
De wind was ongeveer W.N.W. 
k rach t 2.
Beide gt/Zagvnerders zijn  akkoord 
d a t de m istseinen b ijn a  rech t vooruit 
gehoord werden; aan  boord van  de 
0.167, rech t vooruit, a a n  boord van 
h e t SS. -Vinkt» légèrem ent à b â ­
bord».
In d ien  ech ter de koers, vóór de a a n ­
varing, van  h e t  SS. V inkt 235° was 
(hetgeen logisch sch ijn t) en de koers 
van  de 0.167 O.t.N. m agnetisch, dan 
m oeten de geluidspeilingen bepaâld 
als on ju ist w orden beschouwd.
In d ien  de 0.167 m et koers O.t.N. 
m agnetisch, h e t SS V inkt m et koers 
235°, rech t vooruit h eeft gehoord; 
dan  m oest norm aal h e t  SS V inkt h e t 
sein van  de 0.167 ongeveer 1,50 streek 
aan  zijn  stuurboordzijde horen.
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK  
BRUGGE
— V anderstrae ten  A rthu r en De- 
craecke August, vissers te  Oostende, 
d iefsta l van h o u t : ieder 350 fr.
— R.L. verzekeringsagent te  O ost­
ende, sm aad  : 350 fr.
— Verlinde R., hovenier te  Heist, 
poging d iefsta l m et b ra a k  : 350 fr.
— R ag aert Jeanne, hu ishoudster 
te  Oostende, verbergen van een geal­
lieerde vaandelvluchtige : 3500 fr. 
(voorw.)
— Vereecke Yvonne en Vereecke
en n a  de koersverandering h e t sein 
van  h e t SS Vinkt n a a r stuurboord 
hebben horen  verplaatsen.
De schipper van  de 0.167 heeft ech­
te r  h e t SS Vinkt meer dan  4 m inuten  
(twee m aal blazen van h e t SS Vinkt) 
vóór de aanvaring  gehoord en houdt 
staande d a t de twee seinen van het 
SS Vinkt u it eenzelfde rich ting  ttz  
rech t ^ vooruit gehoord werden.
Indien de schipper van  de 0.167 he t 
besluit had  genomen h e t mogelijke ge 
vaar te  ontlopen, m et een landw aart- 
se koers te sturen , dan  zou hij bij he t 
horen  van  h e t 1ste sein, zonder de min 
ste tw ijfel op volle k rach t zulks ge­
daan  hebben m et een koqrs rech tstan  
dig op. de rich ting  van '  h e t geluid. 
Met zo te  handelen  zou in  h e t onder­
havig geval, zelf de wederzijdse ge­
luidspeilingen in  aanm erking nem end, 
gezien de ontwikkelde snelheid der 
beide schepen, de aanvaring  geen 
p laa ts  hebben gehad.
W anneer de verklaring van  schip­
per Vileyn in  ogenschouw wordt ge­
nomen, kan  zij alleen ju is t bevon­
den worden : w anneer, zijn gestuurde 
koers ongeveer overeen stem de m et 
ONO m agnetsch (hetgeen n ie t onm o­
gelijk is aangezien de vissers m eestal 
op een streek n a  s tu ren); w anneer de 
0.167 door h e t SS V inkt «légèrement 
à bâbord» werd gehoord, en  de ware 
positie van de 0.167 m isschien nog iets 
m eer n a a r voor-was van  he t SS Vinkt.
Die kleine geluidsverplaatsing kan 
in  de toen heersende atm ospherische 
conditie heel goed verklaard  worden
ken zullen tra c h te n  m eer afwisseling 1 Georgette, w inkeljuffers te  B lanken-
te brengen in  de bereidingen.
De Algemene Secretaris 
J. Van Hal
berge, d iefsta l van  verschillende geld 
sommen, ieder 1 m aand  en 350 fr. 
(voorw.)
tre f t
1. De schipper van de 0.167 gehan ­
deld heeft n a a r  de gedragslijn  die de 
vissers, zich in  derglijke om standig­
heden voorschrijven, nl. h e t stilleggen 
van hun  vaartu ig  w anneer, bij dikke 
m ist, een geluidssein van  een zêeschip 
voorlijk van dw ars waargenom en en 
daarbij dan h e t voorgeschreven sein 
u it te zenden. Aan h u n  bodem zal 
slechts vlucht gegeven worden w an­
neer h e t sein ach terlijk  van  dwars 
komt.
Dusdoende handelde schipper Vi­
leyn n aa r de geest en  de le tte r van  
a r t  16 der Bepalingen to t voorko­
m ing der aanvaringen op zee.
2. De kapitein  van h e t SS Vinkt 
daarentegen m aakte inbreuk op h e t 
eerste evenzeer als op h e t tweede lid 
van bovenbedoeld artikel. Im m ers, liet 
hij zijn schip, vóór h e t gebeuren van  
de aanvaring, in  een omgeving van 
druk scheepvaartverkeer en zich be­
vindend in  dè nabijheid  van een op de 
k aa rt aangeduide «Trawling ground» 
gedurende 31 m inu ten  halve k rach t 
vooruit lopen, w at een m inim al snel­
heid van 8 m ijl per uur veronder­
stelt.
In  die om standigheden was h e t hem: 
beslist onmogelijk een in  h e t gezichts­
veld plotseling opduikende hindern is 
te ontwijken.
K apitein  Van Isacker verwaarloos­
de, tro ts de zeer beperkte z ich tbaar­
heid en ofschoon er een flauw m ist­
sein voorlijk van dwars werd w aarge­
nomen, ogenblikkelijk de v lucht van
gezien de mogelijke refractie  der ge- f zijn  schip n a a r  die gevaarvolle toe- 
lu idstralen; w anneer enige m inuten  s tan d  te  regelen.
voor de aanvaring  de 0.167 stil lag en 
onder de invloed van de'W.N.W. wind 
op zijn  bezaan enige streken  n aa r 
bakboord is opgeloefd. Ind ien  de O. 
167 stil lag, zonder stuur, m oest dit 
oploeven zich onverm ijdelijk voordoen 
Moest de 0.167 nog v aa rt gelopen heb 
ben d an  zou dit oploeven geen p laats 
hebben gehad.
W at h e t horen  van  de m istseinen 
be tre ft s ta a t m en h ier voor h e t ge­
woon geval na  een aanvaring.
Beide gezagvoerders, alsook de ge-
H ieruit volgt dat, in  verband m et 
zijn verantw oordelijkheid art. 29 van  
de B epalingen 1£>t voorkom ing van  
aanvaringen  op zee, op K apitein  Van 
Isacker toepasselijk wordt
HET BESLUIT
De Raad besluit d a t de aanvaring  
tussen he t Belgisch SS Vinkt en de 
Belgische treiler 0.167 «Sonny Boy», 
op 1 December 1947, bewesten Dunge­
ness, m oet worden toegeschreven aan  
fou ten  begaan door h e t beleid van h e t
tu igen onder eed verklaren d a t de i SS Vinkt, waarvoor K apitein  Van Isa- 
m istseinen aan  boord van hun  vaar- ! cker verantw oordelijk is, die de in  de 
tu ig  regelm atig gegeven werden. [om standigheden geldende voorscbrif- 
Schipper Vileyn verk laart een p aa r ; ten  n ie t nakwam .
m aal heel duidelijk h e t m istsein van 
h e t SS V inkt te hebben gehoord.
K apitein  Van Isacker verk laart he t 
sein van de 0.167 éénm aal te  hebben 
gehoord en d an  op h e t ogenblik der 
aanvaring  drie korte  sto ten  u itg aan ­
de van de 0.167 te  hebben w aargeno­
men.
D it la a ts te  sein werd ech ter alleen, 
door hem  gehoord.
De goede trouw  van  beide gezag­
voerders sch ijn t hier ech ter n ie t in 
tw ijfel te  mogen getrokken.
H et behoort to t de m ogelijkheden 
d a t de densite it van de m ist, in  h e t 
medium  van  de omgeving w aar h e t 
SS V inkt zich bevond, groter was dan 
deze w aarin  de Sonny Boy voer, w at
dan  als gevolg m oest hebben d a t in  Gerechtskosten.
Om die redenen s te lt de R aad schip, 
per Vileyn buiten zake en spreekt te­
gen kapitein  Van Isacket de ontzet­
ting u it van het rech t om voor een pa 
riode van  een m aand in  deze hoeda­
nigheid te Varen, d it vanaf de dag del 
betekening van de tegenwoordige be­
slissing.
De Raad brengt hulde aan  de n a ­
gedachtenis van m otorist Laplace, en 
betuigt zijn  oprechte deelnem ing aan  
de diepbedroefde familie.
De R aad w ijst e r bovendien op, d a t 
de optekeningen in  de scheepsjourna­
len van h e t SS Vinkt, en hoofdzake 
in  h e t dekjournaal, onvolledig en on­
voldoende bleken.
Verwijst kapitein  Van Isacker to t de
Het Nieuw yisschenjbtad Vrijdag 6 Februari 1948
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Bij onze Noorderburen
H AR TELIJK  DANK !
voor de ontvangen aanvragen 
der abonnem enten op h e t Ne­
derlands W eekblad «De Visse­
rijwereld» :
H et lich t U week n a  week in 
over w at in  N ederland gebeurt. 
Wil U het ook niet eens inzien? 
V raag dan  proefexem plaren aan  
de Directie, N ohelstraat 27a, 
’s Gravenhage.
P rijs  per ja a r  295 fr. - 17,50 gld. 
B ankrelatie : Banque de Com­
m erce - Antwerpen.
(645)
SPIJTS DE IJLE-HARINGAANVOER  
HEERST GEEN OPTIMIISME
Spijts de ijle-haringaanvoer te Vlis 
singen en te Breskens doorgaat, 
sch ijn t er toch in  het Zuiden geen 
optim ism e te  heersen. De ku st- en 
kottervissers vragen elke reis op­
nieuw  of de nieuwe prijzen  voor verse 
vis al bekend zijn en of de fijne vis 
al vrij is. Men houdt bij onze Noor­
derburen rekening d a t he t wel eens 
zover komen kan  dat de haring traw l
ernstig  n aa r gestreefd worden to t  el­
k aar te  komen, om de belangen, zo 
goed mogelijk te  behartigen.
Het is helaas zo, d a t m en zich best 
kan  organiseren ,als er n ie ts  m eer is. 
Zolang er echter genoeg verdiend 
wordt la a t m en he t o rganiseren aan  
anderen over. G aa t h e t slecht d an  
zou een goede organisatie  u it de 
grond gestam pt worden.
Gezam enlijk optreden, kom en to t 
cooperatief verband, is een k rach tig  
middel om to t erkenning te  komen. 
O ntegensprekelijk stu it m en op de 
hardnekkige tegenstand  van  de m en­
sen die door het product van de vis­
ser een bestaan  vinden.
Logischer wijze verzetten de h a n ­
delaars zich tegen cooperatie.
Als h e t m et de visserijen steeds 
m inder w ordt dan is h e t vanzelfspre­
kend d a i de vissers zich g aan  a fv ra ­
gen, kunnen wij ook op ander gebied 
dan  m et vissen iets bereiken.
VAN DE ZIJDE DER A U TO R ITE ITE N
De Directeur der V isserijen onder­
zoekt verder de stand  der zaken bij 
de overheidsorganisaties, gelast m et 
he t besturen van he t b e d r i l  en stelt 
vast d a t ook van  de zijde der au to ri­
te iten  wel iets te verbeteren valt. Een 
M inister moet kunnen beschikken 
over een s ta f van  am btenaren, die 
hem  kunnen voorlichten. In  h e t Be­
drijfschap  m oeten de bedrijfsgenoten
visserij d aa r tussen de p la ten  ook al j deel u itm aken van he t bestuur. De
n ie t m eer lonend zijn zal. Tot nog toe 
is de exportstichting  in  de m ark t 
geweest, m aar d it kan  n iet duren, 
d enk t men.
TELEURSTELLEND
«De Visserijwereld» vindt he t te ­
leurstellend, d a t p rak tisch  het hele 
v isserijbedrijf geremd en opgehoü- 
den  w ordt door h e t feit d a t er nog 
geen nieuwe prijzen voor verse vis 
vastgesteld werden.
Organisasie is van 
belang
ORGANISATIE, VISSERS, IS UW 
BELANG
Dit onderwerp werd door ons to t 
vervelens toe behandeld. Onze Noor­
derburen leggen evenwel nadruk  op 
deze belangrijke levenskwestie. O n­
langs sp rak  Dr. Lienesch, directeur 
der V isserijen de K ustvissers toe, hij 
wees op de noodzakelijkheid ener ge­
lijke beroepsorganisatie. Aan zijn re ­
de ontlenen wij volgende belangrijke 
p u n ten  die passen in h e t kader van 
h e t Belgisch Visserijbedrijf.
TE GROTE AFSTAND TUSSEN DE 
OVERHEID EN DE VISSERIJ
H et oordeel der D irecteur der Ne­
derlandse Visserij is d a t de afstand  
tussen  de autoriteiten , die zich am bts 
halve m et de visserü moeten bemoei 
en  en de vissers die h e t werk moeten 
uitvoeren, te  groot is. Er moet een we 
derzijds begrijpen en sam enwerken 
komen, w aardoor de hoop gekoesterd 
kan  worden, d a t men resu lta ten  be­
reik t, die allen bevredigen.
HOE VER STAAT HET MET DE 
NEDERLANDSE VISSERIJ ?
De visserijen hebben voor de Neder 
landse gem eenschap grote betekenis. 
D aaru it vloeit voort dat men er d ient 
voor te  zorgen d a t deze betekenis ook 
anderen  duidelijk wordt, w an t w an­
neer alleen de vissers dit beam en is 
d it n ie t voldoende. De geldelijke op­
brengst van de Noordzee wordt in 
1947 geschat op 54 millioen; van de 
IJselm eervisserij op 15 millioen; van 
de oesters en mosselen op 4 millioen 
gulden.
Buiten beschpuwing latende de zoet 
w atervisserij, Komt de N ederlandse 
productie op circa 74 millioen. W an­
neer men weet da t dit geproduceerd 
is, door een betrekkelijk klein aan ta l 
N ederlanders, is d it produktiecijfer 
hoog. Men kom t im m ers to t een be­
drag  van ruim  f. 6000 per hoofd. D at 
is voor N ederland van groot belang. 
M aar n ie t velen weten dit. In  stem - 
m encijfer u itgedrukt is de vissersbe­
volking m aar een klein percentage 
van  de N ederlandse 'bevolking, tegen­
over één visser s taan  m instens tw in­
tig  van de andere bevolkingsgroepen.
EEN HECHTE, STERKE  
ORGANISATIE IS MEER DAN 
NODIG
De aard  van he t bedrijf bevordert 
in  sterke m ate  he t individualisme. 
Een andere factor is, d a t w anneer he t 
p roduct eenm aal aan  de k an t s taa t, 
de vissers er niets m eer over te vertel 
len hebben. In  de derde p laa ts  kom t 
m en m et k lach ten  steeds bij, de zelf­
de personen te rech t en ook dikwijls 
m et zeer verschillende m otiveringen. 
E r m oet op gebied van organisatie  
veel verbeterd worden, zowel van de 
k a n t van de au torite iten  als van de 
zijde van de vissers.
VAN DE ZIJDE DER VIISSERS
V an de zijde der vissers moet er
daarvoor geschikte personen m oeten 
door h e t bedrijf zelf n a a r  voren ge­
b rach t worden en er m oet een h ech ­
te  organisatie  onder hen  bestaan. 
Men kent verscheidene beroepsver­
enigingen. Alle vissers zijn er noch­
ta n s  n ie t bij aangesloten. Zo m en dit 
echter wel kon bereiken, zou d it nog 
n ie t voldoende zijn.
D aarboven mpet een overkoepeling 
(verbond) komen.
De boeren worden te rech t van  enor 
me betekenis voor h e t land  geacht. 
Zonder overdrijving kan  d a t van  de 
vissers ook gezegd worden. M aar d aar 
om m oeten ze in  de hedendaagse 
m aatschapp ij meedoen.
DE AANDACHT OP HET BEDRIJF  
VESTIGEN
Door de O rganisatie en k rach tig  
optreden n a a r buiten zullen de vis­
sers de aan d ach t w innen van de sa ­
menleving.
De vissers mogen zich n ie f  la ten  
misleiden door enkele goede bedrijfs- 
jaren . Men m ag de ogen n ie t sluiten 
voor het feit d a t N ederland er nu 
n iet bepaald schitterend voor s taa t. 
Een goede visseri; is h e t land  van 
groot belang en de Vissers zijn, dus 
een belangrijke factor in  de sam en­
leving.
Dit eenm aal vertellen kan  niet. b a ­
ten. Er moet regelm atig op h e t a am ­
beeld geslagen worden, wil m en voor­
komen, da t de vissers in de veelheid 
der stem m en n iet verloren gaan. 
Eenheid van actie verwekt h e t rech t 
van de overheid te vragen h e t belang 
van he t visserijbedrijf in h e i oog te 
houden.
NEDERLANDS EXPO RT VAN 
HARING NAAR TSJECHO-SLOW A- 
KIJE EN OOSTENRIjJK
De navolgende exportposten zijn  in  
h e t handelsverdrag van N ederland 
m et Tsjecho-Slow akije voor h e t k a ­
lender ja a r  1948 opgenomen
Gezouten haring  
Verse haring  
Andere verse vis 
Visconserven 
Met O ostenrijk 
Verse haring  











Men ste lt vast da t de vreemde m e­
dedinging, w aardoor in de eerste 
p laa ts  deze van de Vlaamse g a rn a ­
len vissers bedoeld wordt, steeds de 
F ranse garnalenvissers ontm oedigd 
heeft. Onze Zuiderburen zullen 
slechts noodgedwongen to t h e t  gar- 
nalenbedrijf terug  keren, t.t.z. w an­
neer de bodemvisserij voor h en  n iet 
meer lonend is. Men v raag t zich ech­
ter af of men dan  wel m et de g a rn a - 
lenvangst zijn brood nog zal kunnen 
verdienen. Men kan no ch tan s ’t  gar- 
nalenbedrijf als een beroep van twee 
de rang  beschouwen voor -de kleine 
vaartu igen  van enkele havens, zoals 
Duinkerke, Honfleur, Le Croisie ,enz.
Zoals wij opgem erkt hebben is dit 
de opvatting  van onze Zuiderburen; 
zij kunnen he t n ie t kw alijk nem en 
als wij aanstippen , d a t zij vanwege 
de Vlaamse garnalenvissers weinig 
m ededinging ondervinden, verm its 
wij er n ie t in  slagen garnalen  over 
onze Zuidergrenzen te  sturen.
DE IJLE-H A R IN V ISSER IJ  
STOPGEZET
Gezien de ijle -haring  zich stelsel­
m atig van de Franse kust verwijderd, 
hebben de meeste vaartu igen  uit de
haven  van D uinkerke h e t bedrijf stop 
gezet. Men denkt d a t  zij op w ijting  
zullen vissen •
DE FRANSEN OPNIEUW  TER  
W ALVISVANGST
Er blijk t d a t onze Zuiderburen h e t 
inzicht koesteren opnieuw de w alvis­
vangst te  beoefenen. Deze visserij 
werd in  de la a ts te  eeuw n ie t m eer be­
dreven.
Drie kleine jagers, afkom stig  u it 
D uitsland zullen verm oedelijk h ie r­
voor in  gebruik genom en worden en 
sta tions ingerich t a a n  w al in  de golf 
van  G uinea en M adagascar bevoor­
rad en  .
GEEN V ER B ETERING  IN DE
BRANDSTOFBEVOORRADING
Geen verbetering w ord t verw acht 
in  de bevoorrading van  gasoil der vis 
sersvaartu igen  gedurende de lopende 
m aand. Een contingen t van  13 lite r 
per P.K. w ordt voorzien. Deze hoe­
veelheid la a t a an  de vaartu igen  toe 
slechts enkele en bovendien zeer kor­
ts  reizen te  m aken, w aarm ede de kos 
ten  n ie t kunnen  goedgem aakt w or­
den.
3tet Jl/lijfietigeacuvt en het uievfl 
aan de Mijnenaeegdienói
Onlangs werd te  Leiden (Hol­
land) door h e t hoofd van de N eder­
landse M ijnen en  Opruim ingsdienst, 
der Kon. M arine, kap. luit. te r zee B. 
M ahieu een u iteenzetting  m et dem on­
stra tie  gegeven over de werking van 
m oderne zeem ijnen en de m ethoden 
om deze onschadelijk te  maken.
A anvankelijk bestond de m ening 
d a t de zeem ijn n ie t langer d an  3 1/2 
ja a r  gevaar opleverde, la te r bleek de 
levensduur wel tw aalf ja a r  te  zijn, 
doordat eerst n a  die tijd  de b atterij 
u itgeput is.
reeds in  1940 begonnen; de N eder­
landse m ijnenveegdienst is in  1945 
aangevangen  niet 44 vaartuigen, 
w aarvan  er th an s  nog 4 in  d ienst zijn. 
In  een p a a r ja a r  tijds zijn de toegangs 
wegen n a a r  de havens, de 150 mijl 
lange kustrou te  over een breedte van 
twee m ijl en k analen  voor de de v aart 
op Engeland geveegd, 
veilig worden beschouwd, al werden
Alles d aarbu iten  m oet nog als on­
verscheidene m ijnenvelden zo goed 
mogelijk opgeruimd, w aardoor ook 
j visgronden veilig konden worden ver­
klaard.
In  h e t aan  N ederland toegewezen 
i zeegebied zijn n a a r  scha tting  100.000 
m ijnen  gelegd en h iervan  is th an s  in
Firma Jan Spaanderman tl
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lederen  dag vers en binnen enkele uren  geleverd in  België.
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DE O ESTERBEDRIUVIG HEID
De oesterverzending is in  de tweede 
h e lft van Ja n u a ri weer w at beter. De 
orïgang na. die inzinking ïs e r dup 
weer. België v raag t h e t m eest vijf 
nu llen  en vier nullen, terw ijl Engeland 
m eer belangstelling  aan  de dag leg t 
voor de lich tere  soorten. Jam m er d a t 
n a a r  gelang de soorten kleiner w or­
den de v iskw aliteit zoveel m inder is. 
Dit veroorzaakt een m indere afzet dan  
er z ijn  zou ind ien  de kw alite it w at 
be ter was. M en m een t ech te r te  m o­
gen aannem en  d a t de gecontracteerde 
twee m illioen wel door Engeland zul­
len w orden afgenom en. De p an n en - 
boeren m aken zich als gevolg van  de 
zonder vorst verlopende w in ter nu 
k laa r om m et ’r  a fsteken  van  de in ­
m iddels «thuis» gehaalde pannen  te 
beginnen. Of e r goede re su lta ten  be­
haald  zullen w orden is m oeilijk (in 
’t  algem een) te  zeggen. D aarvoor 
loopt de bezetting  .der p an n en  te  zeer 
u iteen  w at op zichzelf ook w eer be­
paalde redenen  als grondslag heeft. 
D aar is eerst de p laa ts  w aar ze w er­
den uitgelegd d an  de uitw erking van  
de op de ene p laa ts  m eer d a n  op de 
andere optredende schelpziekte enz. 
enz. A ltem aal m oeilijk v ast te  stellen  
dingen en  kwesties. Hoog zijn ech ter 
de verw achtingen (al weer in  ’t  alge­
m een gesproken) n ie t gespannen  bij 
de betrokkenen. L aten  we vooral voor 
die klasse van oesterkw ekers vooral 
bestaande u it «kleine» m an n en  hopen 
d a t ’t  beter uitvalle d an  m en nu 
vreest. De visserij n a a r  verzendbare 
oesters is vrijwel afgelopen. Slechts 
de grootste kwekers hebben nog w at 
voorraad op gronden liggen.
NOG DE REIS VAN DH. KO R RING A
Vorige week schreven we over eén 
bezoek d a t D hr K orringa zou brengen 
a a n  de Verenigde S ta ten  w aarheen  
hij was uitgenodigd. N iet alleen de 
S ta tes  m aar ook C anada  zal worden 
bezocht. D hr K orringa w ordt u itge­
nodigd door vier A m erikaanse en een 
C anadese vereniging. In  Mei zal de 
reis worden aangevangen. V erschil­
lende lezingen s ta a n  op h e t p rogram ­
m a doch allen to t  onderw erp een of 
ander onderdeel van  de oesterkwekerij 
belangende. Vooral werd aa n  Dr Kob­
rin  ga verzocht a a n d a c h t te  willen w ij­
den  en  de u itslag  d aarv an  te verw er­
ken in  z ijn  voordrachten  besteed aan  
de voortp lan ting  van  de oester en  (ook 
n ie t m inder) de schelpziekte. D aar 
h e t zeldzaam  is d a t bu iten landers op 
deze vergaderingen worden genood 
mogen we h e t ons een grote eer ach ­
ten  d a t h e t nu  geldt een groot m an 
u it h e t kleine Holland. H et grootste 
deel van deze eer kom t vanzelf a l­
lereerst toe aan  Dr K orringa zelf. Ver­
geten  we d an  ook n ie t zijn kleine staf 
van m edewerkers die vaak, hoewel w er 
kende m et bescheiden m iddelen resu l­
ta te n  m ochten bereiken die de a a n ­
d ach t trokken zelfs in  Am erika V er­
schillende publicaties van  Dr K orrin- 
ga’s h an d  trokken  er de aandach t. Na 
beëindiging van  de vergaderingen 
der verschillende verenigingen en de 
d aa r te houden lezingen zal Dr K or­
ringa  een bezoek brengen aan  ver­
schillende oesterbedrijvèn aan  Ame-
rik a ’s Oostkust. Verder zuilen m et een 
bezoek worden vereerd verschillende 
laboratoria en instellingen voor de on­
derzoekingen van  visserij aangelegen­
heden in  de ruim ste zin. Nog duidelij­
ker zal nu  worden d a t goede vruchten 
mogen worden gehoopt van deze reis. 
We komen op deze aangelegenheid 
wellicht nog wel eens terug  in  deze 
rubriek.
DE MOSSELVERHANDELING
De mosselverzending gaa t steeds 
door. Geen stagnatie  trad  to t nu a l­
th a n s  n ie t door vorst op en regelm a­
tig gaan  de geladen wagens zuid­
w aarts. Vooral nu de nieuwe licenties 
in  to taa l 50.000 Ton weer w erden toe­
gestaan  loopt h e t weer vlot, vlotter 
dan  vorige week. Er w ordt nu g etrach t 
nog een uitvoer n a a r  F rank rijk  voor 
de eerste h e lft van ’48 ten  to tale van 
100.000 to n  te  bekomen. Wijl de Jiw a- 
lite it der mosselen steeds goed te noe­
m en is en de vraag m eer dan  bevredi­
gend is ’t  n ie t denkeeldig d a t nog 
flinke kw anta zullen worden afgele­
verd. België sch ijn t weer ie tw at beter 
te vragen d an  de eerste weken in  ’t 
nieuwe jaar. D it w at de handel be­
tre ft. W at kw ekeçij-aangelegenheden 
be tre ft m aken  we m elding van een be­
rich t u it Brunnisse w aaru it bliik t da t 
m en a ldaar w enst d a t de W adden­
zee voor ’t  vissen van mosselzaad nog 
enige m aanden  wordt verlengd. Ver­
der loopt h e t gerucht d a t p lannen  in 
de m aak  zouden zijn  w aarbij de toe­
wijzingen of contingenten  van  de 
kleinere handelaren  zullen herzien en 
verhoogd worden. W at er van u it zal 
kom en d ien t afgew acht. Zeker is' d a t 
m en de kleinen wel wil tegem oet ko­
men, doch de wijze w aarop m en dit 
wil bewerkstelligen verschilt nogal w at 
n a a r  we vernam en. Ons inziens is de 
m eest redelijke wijze d it te doen zo­
als h e t verleden ja a r  gebeurde m et 
de herziening van leveringscijfers 
van de kleine kwekers. In  ieder geval 
sch ijn t e r wel iets «in ’t  vat» te zijn  
en zullen we gedachtig aan  h e t spreek 
woord ; «Wat in  ’t  va t is, verzuurt 
niet» kalm  afw achten  w at er gebeu­
ren  gaat.
BEREKENING VAN HET 
VIS G E W IC H T DER MOSSELEN
Door de vissers-vereniging te  Nieuw 
Nam en is een oude kwestie te berde 
gebracht. W ordt nu van de geleverde 
mosselen zuiver visgewicht bere­
kend per kgr. dus per gewichtseenheid 
liever zag men d it in ’t  vervolg ge­
d a a n  per inhoudseenheid. De mosse­
len worden ook per inhoudseenheid 
geleverd nam elijk  per kubieke m eter 
w at gelijk w ordt geacht aan  700 kgr 
W at vanzelf n ie t a ltijd  klopt om dat 
h e t soortelijk gewicht van  de p a r ti j­
en nogal w at uiteenloopt. D aar deze 
zaak alleen in  tijden  van gering vis­
gew icht van belang is werd h e t ver­
zoek nog n ie t ingewilligd.
D at de haringvangsten  in  Breskens 
en Vlissingen enz. zeèr overvloedig 
zijn  b lijk t wel h ie ru it da t gister­
avond h ier op Yerseke een «Bressiaan 
der» zoals m en iem and u it Breskens 
h ie r noem t m et een p a rtij mooie h a ­
ring  kwam en die w erden verkocht 
tegen ongeveer 2,50 cent per stuk.
Tot volgende week, lezers !
de geveegde kanalen  3,50 t.h. opge­
ruim d. De kosten zijn n ie t gering, de­
ze bedragen nl. f 11.000 per vierkante 
mijl..
Vrijwel alle landen  hebben h e t ve­
gen op de Noordzee gestaakt, alleen 
de D uitsers zijn, onder Britse leiding, 
nog m et d it werk bezig.
Een voor de scheepvaart gelukkige 
om standigheid is, d a t de contactwer- 
king der m ijnen reeds veel is ach ter­
uitgegaan, zodat m eestal h e t ach ter­
schip wordt getroffen en er dus grote 
kans bestaa t d a t h e t schip er met 
schroef schade of schade aan  het ach­
terschip  afkomt.
MAGNETISCHE MIJNEN
Alle m ijnen  worden door h e t schip 
to t ontsteking gebracht. Magnetische 
m ijnen reageren op h e t m agnetische 
veld, d a t door h e t aanbrengen  van  een 
stroom kabel rond h e t gehele schip 
of bij kleinere vaartu igen  door een 
electrische «injectie», welke zes m aan 
den w erkzaam  blijft, k an  worden ver­
kleind. De kosten van een degaussmg- 
insta lla tie  zijn hoog, voor de Willem 
Ruys bvb. bedroegen deze f. 15.000. 
Sommige van  deze m ijnen kr.men 
eerst to t ontploffing n ad a t meermalen 
een schip is gepasseerd.
INDUCTIEMIIJNEN
Nog veel gevaarlijker zijn de induc- 
tiem ijnen, die op h e t bipolaire mag­
netism e zijn  gebaseerd; in  ondiep 
w ater kan  zelfs een schip d a t van de­
gaussing is voorzien door een dergelij­
ke m ijn  worden getroffen. Zij zijn 
ech ter vrijwel alle opgeruimd. Dc- Duit 
se m ijnen  reageren alleen op verti­
kaal m agnetism e, de Geallieerden 
hebben ech ter o.a. te Terschelling, 
m ijnen  gelegd die op h e t horizonta­
le m agnetism e zijn  gebaseerd.
T R IL - EN OESTERMIJNEN
Tot de grondm ijnen behoort ock de 
acoustische of trilm ijn , die reageert 
op h e t geluid van  de scheepsschroe­
ven of -m achines.
Van een heel ander type zijn de- oes 
term ijnen, die to t ontsteking worden 
gebracht door de verm inderde w ater­
druk in  h e t golfdal ach ter de boeg van 
een varend schip. H et enige veiweer- 
middel tegen deze m ijnen, die bij de 
invasie in  Norm andie op uitgebreide 
schaal w erden gebruikt, is verm inde­
ring  van vaart.
Er komen ook verschillende oc mbi- 
na ties van de diverse typen voor, w.o. 
m agnetisch-acoustische m ijnen  en 
drukm ijnen m et m agnetisch contact.
DE VISSERIJ
Het ideaal van onze Noordzeevis- 
sers : h e t vegen van de zeebodem kan 
helaas n ie t worden verwezenlijkt. Vis­
sers dienen bij h e t vinden van m ij­
nen  e.d. de au to rite iten  te  w aarschu­
wen en h e t is verboden gevaarlijke ob 
jecten  n a a r veilig gebied te  slepen,
VERANKERDE MIJNEN
Een ander reeds Jang vóór de jong­
ste oorlog gebruikt type is de veran­
kerde zeemijn, die n a  zes to t tw aalf 
m aanden loskomt en doorgaans op de 
kust aanspoelt. Losgeslagen veranker 
de m ijnen  zijn voor de scheepvaart 
ongevaarlijk, een varend schip stoot 
ze af aoor do k rach t van  de boeggolf.
VO O R ZIC H TIG H E ID  GEBODEN
De oorzaak van  de m ijnram pen, die 
verscheidene schepen ten  N.W. van 
ons land  zijn overkomen, w ordt er aan 
geweten, da t deze n iet a ltijd  de ge­
veegde route hebben gehouden. Zeeva­
renden doen er goed aan  wel gefun­
deerde adviezen van de routerings- 
d ienst op volgen. Om de ju iste koers 
in  de geveegde kanalen  te houden, 
verdient he t aanbeveling gebruik te 
m aken van m oderne navigatiem idde­
len, w aarm ede nauwkeurige p laatsbe­
paling mogelijk is. Op een schip, voor 
zien van een degaussing-installatie, 
kan  m en n iet vertrouw en op h e t mag 
netisch  kompas, doch is een gyro-kom 




«De Visserijwereld» m eldt da t er in
ir?nr?aven van R otterdam  een schip 
17.000 vaten  harin g  laadt. Deze h a ­
ring  is voor R usland bestemd en 
door de Russische deskundigen goed­
gekeurd. N aar Polen zijn .7.700 vaten 
onderweg. Ze zijn van Vlaardingen 
uit verzonden. Voor F inland liggen 
5.000 vaten  k laar om verscheept 
worden. te
De exportstichting  m et de Rokers 
heefj leen derdte transcafcie, m et de 
im porteurs van Zuidervruchten uit 
G riekenland afgesloten. Ook p a rticu ­
liere transacties worden regelm atig af 
gesloten. N ederland’s aloude export 
van haring  is taa ie r dan  ooit aan  het 
werk om de talloze in ternationale  
m oeilijkheden en belem m eringen te 
overwinnen.
Zij die individueel of collectief de 
in ternationale  mogelijkheden u itbui­
ten, verdienen zeker alle w aardering 
Slechts een vraag, de Belgische in­
stan ties en beroepsm iddens betref­




De m ark t kende gedurende de a f­
gelopen week een betrekkelijk kalm  
verloop. Er was • goede belangstelling 
het kopen geschiedde evenwel door­
gaans m et m ate.
De aanvoer was n iet groot, w aa r­
door de verschillende vissoorten aan  
ietwat hogere prijzen dan de vorige 
week verkocht werden. De aangevoer 
de vis w as doorgaans van  goede kw a­
liteit. Drie IJslanders w aren opgeko­
men: één op M aandag één op Dins­
dag en één op Woensdag. De IJslandse 
vis sch ijn t even weinig trek  te  h eb ­
ben als vorige week en gedurende de 
twee eerste dagen bleken de kopers 
verzadigd w aardoor deze vissoorten 
Woensdag m erkeli:k daalden. Voor de 
gewone soorten bleef de belangstel­
ling duren en w erden W oensdag over 
’t algemeen de hoogste prijzen  be­
taald.
De aangevoerde fijne vis werd d ruk  op 
gekocht aan  steeds stijgende prijzen 
zodat op de derde dag opnieuw een 
hoogtepunt werd bereikt.
Er was slechts m atige belangstel­
ling voor vis in  h e t B innenland. Het 
valt op te m erken d a t de m eeste h a n ­
delaars welke th a n s  b ijna uitsluitend 
op h e t B innenland aongewezen zijn. 
een crisisperiode doormaken.
Invoer: D enem arken leverde slechts 
weinig vis deae week, d aar algem een 
verwacht werd da t de prijzen in  de 
Belgische kustm ijnen  tam elijk  laag  
zouden zijn.
Uitvoer : De uitvoer n a a r  Engeland 
duurt onverm inderd voort. Iedereen 
wil er zijn deel van hebben en er werd 
druk opgekocht.
Zwitserland deed enkele m atige be­
stellingen welke s tip t konden uitge­
voerd worden.
De haringvloot is door h e t stormwe 
der gedurende de laa ts te  dagen w er­
keloos gebleven.










Uit N ederland bereikte ons h e t nieuws 
d a t de fijne  vissoorten vrij verkocht 
werden op de veiling, ’t  is te  zeggen 
zonder prijzenreglem entering. Men 
verw acht a ldaar een flinke p r ijs s tij­
ging voor die bepaalde soorten.
LA SEMAINE A LA M INQ UE
En général m arché calme pour les 
jours écoulés. Il n ’y avait pas trop  de 
poisson ce qui perm it que les apports 
se sont vendus à un  m eilleur p rix  que 
la  sem aine passée..
Seul le poisson islandais n ’a  pas 
trouvé grand enthousiasm e chez les 
acheteurs. Toujours beaucoup d’in 
té rê t pour les poissons fins.
P a r suite de la  tem pête des derniers 
jours, les petites chaloupes ne sont pas 
allées à la  pêche au  hareng.
LES EXPO RTATIONS
L’exportation  vers l’Angleterre con­
tinue  comme p a r le passé. C hacun 
veut y prendre p a r t  e t les acha ts  a l­
lèren t bon train .
La Suisse p a r  contre n ’a com m an­
dé qu’avec m odération.
LES IM PO RTATIONS
Le D anm ark n ’a  fa it que de petites 
livraisons puisqu’on s’a tte n d a it à  ce 
que les prix  dans nos m inques se­
ra ien t in férieurs aux danois.
LE MARCHE IN TER IEU R
Peu d’in té rê t pour le poisson. A re ­
m arquer que les m archands qui a li­
m en ten t exclusivem ent le m arché  in ­
térieur, traversen t une période de cri­
se.
Vrijdag 30 Januari 1948.
Slechts één kleine m otor van  de 
Oost m et onbeduidende vangst te r  
m ark t. De aanvoer b estaa t enkel u it 
w at tong, pladijs, w ijting  en tarbot. 
46 haringvaarders leveren heden sa ­
men ongeveer 105000 kgr ijie haring  
te r m ark t. Deze worden verkocht aân  
prijzen  gaande van  130 to t 190 fr. de 
100 kgr.
0.194 Oost f1842 20.920,—
Zaterdag 31 Januari 1948.
Heden w ordt de m ark t gespijsd door 
12 vissersvaartuigen, nm l 1 m otor van  
de Noordzee, 5 m otors van  de W itte 
B ank en 6 m otors van de West. In  to ­
taa l worden ongeveer 100.000 kgr ver­
se vis aangevoerd bestaande u it tong 
tarbot, pladijs, rog, kabeljauw , w ij­
ting  en enkele 'andere varie te iten  in  
zeer kleine hoeveelheden. De vraag 
is vandaag  zeer klein en  de aangebo­
den vissoorten ondergaan  derhalve 
dan  ook een m erkelijke inzinking in  
prijs. Slechts de fijne  vissoorten be­
houden daaro m tren t h u n  gewone a f-  
zetprijzen.
Ongeveer 35000 kgr ijle h a rin g  wor­
den vandaag  door 18 vaartu igen  ge­
lost en verkocht aan prijzen die gaan 
van 130 to t 200 f r  de kgr.
0.239 Noordzee 15081 156.300,— 
O.102 W itte Bank 11586 136.950,—
0.277 W est 3887 87.900,—
0.105 W itte B ank 14071 155.725 —
0.226 W itte B ank 11026 112.110,—
0.278 West 10131 85.905,—
0.116 W itte B ank 14132 '132.104,—
Z.756 W itte B ank 7542 89.590,—
Z.504 W est 7873 78.725,—
0.267 W est 1357 15070 —
0.30 W est 3606 27.250 —
0.201 W est 2631 27.360 —
L o u is  G E K I E R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: V ism ijn 
720.19
I M P O R T  — 
T elegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Maandag 2 Februari 1948.
De aanvoer v an  vandaag  bedraag t 
circa 185.000 kgr om vat een mooie v e r ­
scheidenheid a a n  verse vissoorten en 
w ord t aan g eb rach t door 1 stoom traw ­
ler van  IJs lan d  m e t zeer kleine vangst 
w aarv an  de kw alite it veel te  wenden 
overlaat, 1 m otor van  Mine Head, 1 
m otor van M oray F irth , I  stoom traw ­
lers en 2 m otors v an  de Noordzee, 2 
m otors van h e t  K anaal, 3 m otors van 
de W itte B ank en 1 m otor van  de Oost 
De aanvoer van  heden  is dus n ie t b ij­
zonder groot doch doorgaans alle ge­
w enste vissoorten z ijn  op de m ark t 
voorhanden. De v raag  is ech ter nog­
m aals weinig levendig zodat m et u it­
zondering der fijn e  vissoorten en rog 
alle andere varie te iten  nog in  prijs 
dalen.
16 vaartu igen  voeren vandaag  circa 
1510000 kgr ijle h a r in g  te r  m ark t. De 
p rijzen  g aan  v an  180 to t  250 fr. de 100 
kgr.
0.131 Oost 9178 99.580,—
0.320 Mine Head 19130 175.475 — 
0.86 Noordzee 22055 201.170,— 
0.311 M oray F ir th  12557 128.550,— 
0.217 W itte B ank 16702 172.290 — 
0.300 Noordzee 13812 111.485 — 
0.290 K anaal 15327 158.140 —
0.326 K anaal 11413 119.855,—
0.325 W itte B ank 20077 172.700 — 
0.187 W itte B ank 9372 100.100 — 
SSO.294 Noordzee 16517 145.890— 
SSOj163 IJs lan d  20607 168.170 —
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713.13 (privé) I
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Dinsdag 3 Februari 1948.
De aanvoer van  vandaag  is ongeveer 
dezelfde als deze van  gisteren m et die 
verstande d a t de aanvoer v an  IJs lan d
Vrijdag Zaterdag m dav. dag Dinsdag W oensdag D onderdag
Vendredi Samedi Lundi M ardi M ercredi Jeudi
33,60-35,20 33.80-38.00 34.00-40.20 34.40-47.00 34.20-45.20
36,50-38,40 41.80-45,20 47.00-54.40 55.40 55.80-59.40
42,40-43,00 45,60-46,00 52.00-54,00 61.00 61.00-62.60
43,00-45,00 46,80 53.40 71.00 57.00-64.60
36.20-36,80 37,60 40.60-41.80 59.00 52.50-55.20
50,00 41,00 37,00-43,00 34,00-37,00 48.50 47.00-49.00
28,00-31.00 29,00-32.00 30,00-32,00 33.00-42.00 30.00-39,00
24,00-25.00 25,00-27.00 26,00-27.00 27,00-31,00 26.00-28,00
14,20
6.60
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMIJN VAN OOSTENDE W EEK VAN 30 JAN. to t 5 Feb. 1948.
ACC 0RD ES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE  
COMMUNALE D’OSTENDE SEMAINE du 30 Jan. au 5 Févr. 1948
Soles — Tongen, g r............................
3 / 4 .........................................
b lo k to n g en ..........................
v /k l.........................................
kl. ... -,........ ' ........................
Turbot — Tarbot, gr..........................
m idd.......................................
k l.............................................
Barbues — Griet, g r..........................
m idd........... ............................
k l.............................................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ................................
kl. iek .................................
iek 3e s l a g ..........................
p la tjes ....... . ....................
Eglefins — Schelvis, gr......................
m idd.......................................
k l.............................................
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd.......................................
k l.............................................
Raies — Rog .....................................
Rougets — R obaard ..........................
Grondins — K norhaan ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
G ullen ................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
Merlans"— W ijting ..........................
Limandes — Schar ..........................
Limandes soles — T o n g sc h a r ........
Emissoles — Z e e h a a i.........................
Roussettes — Zeehond ....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
Maquereaux — M a k re e l...................
Poors ................... •.............. x...............
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ...............................
Homards — Zeekreeft ....................
Flottes — S c h a a t ........  .,...................
Z eeb aars ...............................  t.. .........
Lom ......................................................
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ..........................
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng — H aring (volle) ...............
Hareng guais — IJle harin g  .........
La t o u r .................. .......... .....................
Tacauds — Steenpost ....................
Flétan — H e ilb o t...............................
Colin — Koolvis ................................




iK o n in g sv is ............. . .........................
lH ondstong ................... .........................
4.80
1.30- 1.90
13,20-15.20 11.80-13.40 14,40-15.00 15,20-16.00 16.20-16.60
13,60-15.60 12.60-14.60 15.00-16,00 H6.00-16,60 16.20-17.00
12.40-14.20 13.00-14.20 16.00-17.00 16.60-17.40 16.00-17.60
8.40-13.40 12.40-13.40 13.40-14.60 14.60-16,20 15.20-116,20
1.30- 5.00 2.40- 4.40 3.20- 6.00 5.00- 7.20 5.20- 6.80
12 50 12 50
9.80
7.40 5.20- 9.20 7,20- 7.80 9.40-14.00 8.80
32.00 33.00-34.00 28.80-32.50 29.00 25.00
25.50 16.00-24.00 17.50 16.00 14.50
16,00 7.60-14.00 9.40-15,60 13.00-15.00
7.00-11.50 7.20-12.20
4.80- 6.20
5,00- 6.00 14.40-17.80 14.00-20.80 13.00-17.80
13.40^15,20 11.00-16.60 6.80-11.00 7.40-12.60 10.80-lil.80
5.40-11,70 5.60-12.60 20.30-21.20 24.00 21.00
17.30-17.70 15.20-19.30 4.80- 7.00 6.80- 9.00 6.20- 7.40
3.00- 4.00 1.90- 4.80 2.20- 7.00 5.40-12.00 4.00-12,00
1.20- 6.50 2.00- 8.50
15.50 9,00-11.00 10.00-12.00
6.50- 6.80 7.50-10.00 9.00-11.00 10.00-12.00 ...........







10.60 9 20-12 60
7.30- 8.00 9v00 7.30
5.00- 5.40 6.50- 7.50 7.80- 8.40 9.40 9.40
5.80 5.40- 7.40 10.00-11.50
9.00- 9 40
3.20- 3.60
1.30- 2.00 1.80- 2.50
5.00- 5.20
1.90 5.00- 5.20 4.50
31.00-32.00 29.00-40.00 • 32.00-40.00 36.00-46,00
5.80 5.20- 7.00 6.80- 8.00 10.80
60,00
8.00410.00 (10.0-11.80
AANVOER, LAAGSTE EN HOOGSTE
se vissoorten w at groter is d an  daagsPRIJZEN 9JLE HARING GEDUREN­
DE DE VERLOPEN WEEK
28 aJn . 229.910 kg r v an  120 to t 180 f r
29 Jan . 313.885 kgr van  130 to t 200 fr.
30 Jan . 105.170 kgr van  130 to t 190 fr.
31 Jan . 34.835 v an  130 to t 200 fr. 
2 Feb. 151.025 kgr van  180 to t 250 f r  
2 Feb. 6.000 kgr van  320 to t 360 f r
per 100 kgr.
voordien. Hij beloopt to t ongeveer 
186000 kgr w aarvan  zowat 1200 ben­
n en  IJslandse varieteiten . Deze a a n ­
voer welke van  beter kw aliteit is dan  
de vorige dag om vat benevens de I J s ­
landse soorten, zoals kabeljauw, gul, 
leng, koolvis en  mixed een mooie ver­
scheidenheid a a n  andere verse vis­
soorten, Deze w ordt geleverd door 1 
stoom traw ler van  IJsland , 1 m otor van  
de Noordzee, 5 m otors van  h e t K anaal 
en 6 m otors van  de W itte Bank. De af 
zetprijzen der IJslandse soorten zijn 
m erkelijk beter dan  gisteren. Door­
gaans alle op de m ark t voorhanden 
zijnde varie te iten  worden aan  beter 
p rijzen  v an  de h an d  gedaan.
Slechts 4 ijle  haringvaarders te r 
m ark t m et enkel sam en één 6000 kgr 
ijle haring. Deze h a rin g  boeken dan 
ook mooie afzetprijzen gaande van 
320 to t 360 fr. de 100 kgr.
0.279 W itte Bank 13101 129.895,— 
0.244 W itte B ank 8208 94.380 — 
0.318 Noordzee 18152 .159.900,— 
0.266 K anaal 12321 134.020,—
0.94 K anaal 11073 129.250,—
0.265 W itte B ank 8315 88.060,— 
0.87 K anaal 7837 100.330,—
0.280 K anaal * 9225 104.870,— 
0.268 W itte B ank 10159 128.710 — 
0.183 W itte B ank 5876 69.810 — 
SSO.297 IJs lan d  60642 633.410,— 
0.176 W itte B ank 15057 159.040,— 
0.291 K anaal 6371 76.130 —
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BOD GEVRAAGD OP PARTIJ  
PRIM A  NOORSE STOCKHA- 
RING
in vaten van 110 kilos netto - 
stukstal 3/400 -  Vangst 1947 - ? 
Schrijven bureel van het blad. |
Tvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwv
Woensdag 4 Februari 1948.
Heden is de aanvoer ontoereikend 
om aan  de levendige v raag  te  voldoen. 
Hij benadert slechts de 96000 kgr, om 
v a t weinig verscheidenheid en wordt 
aan gebracht door 1 stoom traw ler van 
IJsland  m et ongeveer 750 bennen k a ­
beljauw en weinig mixed, 1 m otor van 
de Noordzee, 3 m otors van de W itte 
B ank en 1 m otor van  de W est m et 
prach tige vangst. Gezien de schaarste 
aan  vis te r  m ark t worden de voorhan 
den ziinde soorten aan  goede prijzen  
betwist. De fiine vissoorten z ijn  gevoe 
lig in  p riis  gestegen. De verkoop is 
spoedg afgehandeld. Ten gevolge h e t 
storm achtig  weder zijn vandaag  geen 
vaartu igen  terug  van de ijle h a rin g ­
vangst zodat de aanvoer voor w at be 
tre f t  iïle h a rin g  nu l is.
SSO 296 IJsland  37319 
0.119 W itte Bank 9585
0.250 W itte B ank 19187
0.232 W itte Bank . 6625








Donderdag 5 Februari 1948.
6 vissersvaartuigen spijzen heden de 
m ark t m et ’n  aanvoer van circa 40000 
kgr. Deze kleine aanvoer welke u it wei 
n ig  verscheidenheid b éstaa t w ordt ge 
leverd door 1 m otor van  de Noordzee, 
3 m otors van de W itte B ank en 1 m o­
to r van de Oost. De prijzen zijn h e ­
den alhoewel ie ts m inder d an  giste­
ren  tam elijk  goed te  noem en en alle 
vissoorten te r  m ark t worden aan  lich t
0.254 W itte B ank 
0.241 Noordzee 
p.140 W itte Bank 
Z.428 W itte Bank 
Z.530 Oost 








Camille WI L L E MS
----------- sedert 1887 -----------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende






















615.205 kg. 6.617.659 fr
AANVOER SPROT EN GARNAAL
Ten gevolge h e t storm achtig  weder 
w erden in  de loop der week geen g a r­
naal, noch sprot te r  m ark t van Oost­
ende aangevoerd.
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop der aanstaan 
de visweek ter m arkt van Oostende 
markten :
Van IJsland : SS0.159 -  SS0.157 -  
SSO.301 -  SSO.92 - SSO.83.
Van het Kanaal : 0.323 -  0.295 -  O.
315 -  0.289.
Van de Noordzee. W itte Bank, Oost of 
West : N.745 -  0.85 -  0.66 -  0.282 
0.228 - 0.132 -  0.179 -  0.222 -  0.109 
Z.413 -  0.173 -  0.108 -  0.121 -  0.237 
0.227 -  0.312 -  0.210 - 0.170 
0.165 -  Z.446 -  Z.529 -  0.231 
0.156 -  0.292 -  0.175 -  0.128 
0.276 -  0.224 -  0.218 -  0.88 










0.235 -  0.285 
0.194 -  0.48
0.247
Leopold DEPÀEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G am aa l 
V ISM IJN  ZEEBRUGGE  
Tal. Privé: Knokke 112.94
(224)_______Zeebrugge 513.30
N I E U W P O O R T
Zaterdag 31 Januari 1948.
Grote tong 35; bloktong 40; fruii 
tong 42; sch. kl. tong 35; ta rb o t 4 
p ie term an 35; kabeljauw  16; plate 
grote 14; midd. 11; kleine 8; keilro 
13; rog 9; w ijting  4 fr  .per kgr.
Grote tong 35; bloktong 44; fruil . 
tong 45; sch. kl. tong 32; ta rb o t 4( 
p ie term an  33; kabeljauw  16; p la teu  
grote 15; midd. 13; kleine 8; keilrog 
16; rog 10; w ijting 7; zeehond 5 fr. 
per kgr.
Dinsdag 3 Februari 1948.
Grote tong 35; bloktong 43; fru it-  
tong 45; sch. kl. tong 30; ta rb o t 40; 
kabeljauw  18; p la ten  grote 15; midd. 
13; kleine 8; keilrog 17; rog 10; w ij­
tin g  8 fr. per kgr.
Donderdag 29 Januari 1948.
G rote tong 36; bloktong 40; f ru it-  
tong 40; ta rb o t 38; kabeljauw  17; p la ­
ten  grote 12-13; midd. 13; klsine 10-11 
keilrog 13; rog 10; w ijting 4 f r  per kgr 
HARINGAANVOER  




:: en Garnaal :: 
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
I (218) Zout voor de vissers
ZEEBRUGGE
Zaterdag 31 Januari 1948.
Grote tong 33; bloktong 38; fruil 
tong 42; Sch, kl. tong 45; kl. tong  3! 
ta rb o t 40; grie t 30; pie term an  40; k£ 
beljauw l8 ; p la ten  grote 15; midd. 1( 
kleine 15; keilrog 15; rog 12; kleir 
rog 8; w ijtin g '6; kleine w ijting  4-! 
zeehond 7; kleine robaard  7-8 fr. p t 
kgr.
Maandag 2 Februari 1948.
G rote tong 34-35; bloktong 38-40; 
fru ittong  47-48; sch. kl. tong 50-52; 
kleine tong  38-40; ta rb o t 35-36; griet 
27-28; p ieterm an 37; kabeljauw 15; 
p la ten  grote 14; midd. 16; kleine 15; 
keilrog 15; rog 13.50; kleine rog 10; 
w ijting 6; kleine w ijting 4; zeehond 7; 
kleine robaard  8 fr. per kgr.
Dinsdag 3 Februari 1948.
Grote tong 36; bloktong 42; f ru it­
tong 48-52; sch. kl. tong 52-5ö; kleine 
tong 42-44; ta rbo t 38-40; grie t 28; 
pieterm an 39; kabeljauw  17; p la ten  
grote 15; midd. «15; kleine 16; keilrog 
18; rog 16,50; kleine rog 12; w ijting 6,5 
kleine w ijting  6; zeehond 8; kleine ro ­
baard  10 f r  per kgr.
Woensdag 4 Februari 1948.
G rote tong 40-41; bloktong 48-52; 
fru ittong  59-63; sch. kl. tong 62-67; 
kleine tóng 60-65; ta rb o t 40; grie t 
30-32; p ie term an  40; kabeljauw  18; 
p la ten  grote 16; midd. 17; kleine 17; 
keilrog 19; rog 18; kleine rog >14; w ij­
ting  8; kleine w ijting 7; zeehond 8 
fr. per kgr.
HARINGAANVOER
29 Jan . 15.450 kgr. van 0.93 to t 1,50 fr.
30 Jan . 4000 kgr v'an 1,20 to t J.,50 fr. 
2 Feb. 6500 kgr van  2.10 to t 2.80 fr.
GARNAALAANVOER
29 Jan . 4249 kgr van  11 to t  18 fr.
30 Jan . 589 kgr van 15 to t  24 fr.
2 Feb. 31 kgr aan  48 fr.




H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
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IJMUIDEN
In  de week van 26-31 Ja n u a ri kwa­
m en aan  de Rijksvishallen 35 stoom - 
en  m otorvaartu igen hun  vangsten ver 
se vis en  ijle h a rin g  verkopen.
De aanvoer van verse Vis was we­
derom zeer teleurstellend, aangevoerd 
w erden : ta rbo t-tongen  3000 kg; schc 
5750 kg; schelvis 32850 kg; kabeljauw 
31250 kg; zw arte en w itte koolvi 
81500 kg; mooie meiden 1500 kg; wij 
ting  65600 kg; schar 2000 kg; lengei 
5000 kg; diverse soorten 8500 kg; to ­
ta a l 239950 kg en 600000 kg ijle ha. 
ring.
De vangsten van de Noordboten be­
stonden uit h e t m erendeel u it lichte 
koolvis, w ijting, kabeljauw en schel­
vis, fijne vissoorten en schol w aren 
zeer schaars aangevoerd, enkele stoom 
en m otortraw lers kwam en m et grote 
vangsten  ijle harin g  n a a r  IJm uiden, 
de p rijs is van  m axim um  8 gulden de 
50 kgr.
H et m erendeel van  de verse vis 
traw lerfs verkochten deze week h u n  
(Zie vervolg bldz. 6)
PROPAGANDA VOOR DE RADIO
Hoe moet men vis koken en bereiden ?
In  onze vorige onderrich ting  heb­
ben wij U gesproken over de p ropa- 
ganda-actie ten  voordele van een gro 
te r  visverbruik. V andaag wil ik u spe­
c iaa l onderhouden over de ta a k  wel­
ke hierbij voor onze huisvrouwen is 
weggelegd. Allerlei vooroordelen zijn 
even zovele oorzaken d a t de zeevis op 
onze tafels de p laa ts  n ie t inneem t die 
zij verdient : de ene zegt : «ik lust ze 
niet, ze is te  flauw !» ofwel : Ze is te 
duur !», anderen zeggen : «ze is n iet 
voedzaam  en verteert veel te  gemakke 
lijk. De huisvrouwen verklaren : «Zij
i,«s m oeilijk te bereiden !» en zo denkt 
ieder zijn reden gevonden te hebben 
om zo weinig mogelijk zeevis te  moe­
te n  eten.
Hoe deze gezegden in  de volksmond 
gekomen zijn begrijp ik niet, la a t  ze 
ons eens sam en onderzoeken om te 
zien in  hoever ze reden van  bestaan  
hebben.
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IJMUIDEN
(Vervolg van bldz. 5)
vangsten  rech tstreeks n a a r  Engeland, 
h u n  buitgem aakte vangsten  w aren 
zeer groot en h u n  verkregen resu lta­
te n  w aren zeer bevredigend, de m in­
ste traw ler b rach t h e t to t een besom­
m ing van 12000 de hoogste to t 36000 
florins. Door h e t in Engeland verko­
pen b lijft IJm uiden  zonder vis en de 
geruchten  van  prijsverhoging van en ­
kele vissoorten schijnen spoedig be­
vestigd te  worden.
De 0.89 verkocht zijn vangst D ins­
dag jl in  IJm uiden, zijn vangst be­
stond u it een partij w itte kabeljauw, 
koolvis, s teerten  en vleten, de kw ali­
te it  h iervan  liet te w ensen over.
Van de geringe aanvoer van verse 
vis werd geëxporteert n a a r  F rankrijk , 
België en Engeland, de export n a a r  
Zw itserland bij gebrek aan  fijne vis 
was van  geen betekenis, export van 
ijle haring  had  D insdag voor ’t  la a ts t 
p laa ts n a a r  Tsjecho-Slowakije.
De verw achting voor IJm uiden  w at 
verse vis be tre ft zal- wederom n iet 
groot zijn, m erendeel der Noordvang- 
sten  gaa t n a a r  Engeland, Een ach tta l 
traw lers zijn  te verw achten m et scho­
ne vangsten  w itte kabeljauw  en schol, 
verders een ruim e aanvoer van ijle 
haring.
Dus u lust geen vis omdat ze te 
flauw is en u niet sm aakt !
Ja , in  ons landeke kent m en slechts 
twee m anieren om vis te  bereiden : 
de grote worden in  stukken  gesneden 
en in  kokend w ater geworpen, zonder 
toevoeging van groenten of kru iden; 
de kleine worden doodeenvoudig in  
w at vet of boter gebakken. En zo is 
h e t de ene V rijdag : vis m et bo ter­
saus en de andere V rijdag : de bo ter­
saus m et vis.
Geen wonder d a t de vis op die m a­
nier toebereid op de duur tegensteek t, 
en nochtans, er bestaan  zovele recep ­
ten  om alle vissoorten : gro te  en klei­
ne, dure en goedkope op de m eest 
sm akelijke m anier te bereiden.
Vis goed toebereid is een heerlijk  
voedsel : men kan  vis koken, stoven, 
bakken, fru iten , opleggen in  ’t  zuur, 
enz., m en kan  de sm aak  op ta l  van 
m anieren wijzigen. Er zit veel m eer 
afwisseling in  dan  in , vlees. Doch de­
zelfde fam ilie die ’s Zondags ’n  w arm  
stuk ossenharst gebruikt en de M aan ­
dag koud vlees eet, v ind t vis eentonig.
En hoe sm akelijk is toch  n ie t een 
goed gereedgem aakte p a n h a rin g  of 
knorhaan, lekker gebraden m et f ijn  
gehakte sjalo tten , peterselie, een la u ­
rierblad, een tak je  thym , enz., ofwel 
een lekker gepaneerde w ijting, in  de 
bloem gewenteld, door eiw it getrok­
ken, in  paneerm eel gerold en d aa rn a  
in  kokende olie of vet gefru it; of ge­
bakken scharretjes, of gefru ite  sch a r­
retjes, of gefruite p laa tjes. Och, er 
zijn .zoveel m anieren  om vis te  berei­
den en zoveel vissoorten d a t m en ze 
onmogeli;'k kan  opsommen. Probeer 
eens een van de recepten welke U in 
ons kookboekje vindt, en U zult m et 
ons overtuigd zijn d a t er n ie ts  zo lek­
ker is als een goed gereedgem aakte 
visschotel.




Week van 8 tot 14 Februari 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : a fv aa rt 
te  14.30 uur.
Van Dover noor Oostende : a fv aa rt 
te  10.20 uur.
De au to’s worden vervoerd m et de 
gewone pasagiersboten.
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Nieuwe Visprijzen in Nederland
M A XIM U M PR IJZEN  VOOR DE REDER
Hieronder de nieuwe m axim um prij aen zoals deze vanaf 4 dezer van 
k rach t zijn.
dicht - gestript d ich t - gestrip t
to ters  (kleine haring) — ,12 — ,— w ijting — ,25 — .31
m akreel — 40 — 45 schol
schelvis groot (44 cm.) —,69 —,75 groot (40 cm & gr) — ,50 — ,55
« midd. (30-44 cm) — ,44 — ,50 midd. (27-40 cm) — ,55 —,65
« kl. I  (25-30 cm) — ,39 — ,45 klein (tot 27 cm) — ,35 — 45
« kl. II  (to t 25 cm) —.19 —,29 schar —  35 — ,45
hake kabelj., leng m ullets — 26 —,33
groot (72 cm & gr.) — 44 —,50 horsm akreel —,17 —,22
midd. (55-72 cm.) —,38 —,44 kuit —,35
klein ( to t 55 cm.) —,32 —,37 lever 1,15
koolvis —,25 — 31 •
Worden vrij verhandeld : rode en zw arte poon, wolf, p ieterm an, h a m ­
men, rog, vleet, griet, tong, ta rbo t, heilbot, schartong, tongschar, lom ­
men, haai, geep en  bot.
Bericht w ordt d a t de tongen, w aarvan  de p rijs vrij, is —,15 gulden per 
kgr. noteerden.
De 0.89  te Ymuiden of. 
6© duizend gulden
Vorige week is de 0.89, h e t nieuwste 
vaartu ig  van de Pêcheries à Vapeur 
tussen Texel en Terschellingen ergens 
op een zandbank te rech t gekomen, ko­
m ende van  de Fladen m et bestem m ing 
Oostende.
H et vaartu ig  d a t aldus ver uit zijn 
koers was, m oest m et defect n aa r 
IJm uiden  opgesleept worden door een 
IJm uider traw ler, ’t  Slepen ging over 
’n  55 à 60 mijl. T hans v raag t m en daar 
voor slechts h e t som m etje van 60 du i­
zend gulden. Ons dunk t kan  die Ne­
derlandse reder even goed rekenen 
als zijn Franse collega welke onlangs 
voor een kw artuur slechts 500 duizend 
franse  franks vroeg en  w aarvan de 
zaak aanhangig  werd gem aakt voor 
een  Franse rech tbank  (!)
Anderzijds toog de Belgische sleep­
boot «Zeehond» Vrijdag n a a r IJm u i­
den om de 0.89 op te  slepen n a a r  Oost 
ende. 0.89 was Zaterdagm orgen te  9 
uu r gereed en m en deed beroep op de 
inm iddels te IJm uiden  aangekom en 
Belgische sleepboot, welke duizend 
fran k  per uur kost, m aar... de Belgi­
sche kapitein  van de sleepboot was 
d a a r een w andelingetje gaan  doën 
m et ’t  gevolg d a t hij Zondagnam id­
dag nog n ie t terug  was en ... de 0.89 
m oest blijven liggen, w an t de weerbe­
rich ten  gaven Zondagavond niets 
goeds te  voorspellen. Onze 0.89 m oest 
aldus blijven liggen en de kapitein  
van  de «Zeehond» kon, zo h ij onder­
tussen teruggekeerd was, nog 3 d a ­
gen rustig  gaan  w andelen, ’t  W as im ­
mers d itm aal slecht weder.
Een ander onaangenaam  gevolg van 
d it zaakje is, dat, zo de 0.89 Zaterdag 
n ie t in  de thu ishaven  van Oostende 
is de slipway van af d an  voor een 
m aan d  n ie t m eer in gebruik kan  ge­
nom en worden m et h e t gevolg d a t de
0.89 n a a r G ent of n a a r  Antw erpen 
m ag gesleept worden. G raag  zouden 
we willen weten. Wie h ier de gebroken 
po tten  zal betalen. Ons. d u n k t d a t som 
mige S taa tsam btenaars tegenwoordig 
m et de cen ten-van  de brave m ensen 
nogal gem akkelijk een loopje nem en.
Bij VOZOR w achten  ta lrijk e  ge­
teisterde reders op hun  centen  om dat 
S taa tsam btenaars gedurende twee ach 
tereenvolgende weken geen vergade­
ringen kunnen  bijwonen en er dus 
geen beslissing voor betaling  k an  ge­
nom en worden.
T hans riskeert een rederij h ie r hon ­
derd duizend fran k  schade berokkend 
te worden om dat een kapite in  zich ver 
genoegt gedurende meer d an  24 uur 
een w andelingetje te  gaan  doen, w aar 
een vissersvaartuig w ach t n a a r  de 
thuishaven gesleept te  worden.
O nlangs werd een Staatssleepboot 
uitgezonden om een schip op te  zoeken 
en  zij vond niets, nad ien  werd een 
vissersvaartuig uitgezonden en b rach t 
he t gezochte vaartu ig  binnen.
En zo zien wij in onze S taa tsd ien ­
sten  m eer en meer dingen gebeuren, 
welke allesbehalve vleiend kunnen  ge 
noemd worden.
Plichtbesef sch ijn t to t h e t verleden 
te behoren en  m eer en m eer worden 
zakenlui de Speelbal van  sómmige 
diensten.
We stellen de vraag : rederij of ver­
zekering m oet 1000 fran k  per uur beta 
len vanaf h e t ogenblik d a t de sleep­
boot weg is van  Oostende. Zal de rede­
rij h ier zelf de schade welke zij lijd t 
door nalatigheden  van wie weet...* 
vergoed worden ?




Clan de $e£gi&c(ïe ‘UUvae’td&có, aan Vió 
naax JiaUè
De Nat. Federatie werd door het Ministerie van Buitenlandse Han 
del er over ingelicht dat de Belgische Ambassade tie Rome, bij de 
Italiaanse Regering de nodige stappen aangewend heeft, om de Bel­
gische uitvoerders naar Ita lië  met inbegrip dus, van de Belgische 
uitvoer van vis in het bezit te stellen van de achterstallige schulden 
der Italiaanse importateurs. *
In dit verband verzoekt het Ministerie van Buitenlandse Handel­
de Nationale Federatie alle gegevens te centraliseren, w at betref* 
de achterstallige schuldvorderingen der Belg. Uitvoerder» van vis 
naar Italië.
De Nat. Fed. verzoekt daarom alle belanghebbenden, zowel de U it­
voerders van verse als van bewerkte vis en haring, onmiddellijk de 
volgende gegevens over te maken aan het Algemeen Secretariaat, 90 
W etstraat Brussel (p. a. dhr Van Th illo ).
1) datum van elke verrichting;
2) naam en adres van elke Ita liaanse klient;
3) Hoeveelheid vis, per elke zending effectief geleverd ;
4) Bedrag in Belg. Fr. dat reeds door de Belgische exporteurs o n t  
vangen werd op elke zending en de datum van de betalingen;
5) Bedrag die op elke zending te betalen was in Belg. Fr.;
6) Het saldo dat nog moet betaald worden;
7) Het nummer van het betalingsorder in de clearing.
De aandacht der betrokkenen wordt er op gevestigd, dat deze ge­
gevens door het Alg. Secretariaat der Nat. Fed. s trik t vertrouwelijk  
zullen worden behandeld en uitsluitend overgemaakt aan de betrok­
ken sectie van het Departement van Buitenlandse Handel.
De gegevens in kwestie, dienen ten^aatste op 15 dezer in het be­
z it te zijn van het Alg. Secretariaat der Nat. Fed.
De Sekretarisi 
J. VAN TH ILLO .
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II VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
X ____  _^__ ________ _ _ _________  ^  ^  ^  ^
STATISTIEKEN
Not. Aankondigingen
Studie van  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te  Oostende
Op Dinsdag 10 Februari 1948 te  15
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22 te Oostende 










Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ten  kantore van de verkopen­
de notaris. (642)
N otarissen J. GHYOOT, S t Peters- 
bu rgstraa t, 47 te Oostende en Fr. DE­
LA HAYE te Diksmuide
ENIGE Z ITD A G
BREEDENE - SAS-SLIJKENS
Op Dindag 10 Februari 1948, te  15 u.
te r  herberg «Prins Boudewijn» 22, St. 
S ebastiaanstraa t, te  Oostende, van :
WELGELEGEN HERBERGHUIS
zijnde de café «Voorhaven» gelegen 
P rins A lbertlaan, 6, groot 98 m2 be- 
grijpehde : K elderingen, gelijkvloers, 
verdieping en zolder (11 p laatsen).
Voorzien van electriciteit, p u t- en 
regenw ater.
Z ich tbaar ; Iedere D insdag en Woens 
dag van 14 to t 17 uur.





AANVOER IIN 1947, 1946 EN 1948
Soorten Hoeveelheid in kilos
1947 1946 1938
K abeljauw 9.335.872,— 4.960.870,— 4.156.880,—
Pladijs 6.267.359,— 6.323.201,— 3.065.051,—
Rog 4.633.483,— 3.778.591,— 3.437.759,—
Schelvis 3.200.263,— 2.194.475,— 1.310.075,—
T arbot 858.282,— 798.800,— 741.562,—
Tong 2.676.142,— 3.096.550,— 2.272.495,—
W ijting 3.864.989,— 3.640.640,— 3.158.577,—
G arn aa l 2.038.495,— 1.289.200,— 2.949.915,—
Tot. voorn, soorten 32.874.885,— 26.082.327,— 21.092.314,—
Volle h a rin g 15.239.044,— 11.017.340,—
IJle h a rin g 17194.933,— 26.111.689,— 5.883.382,—
Sprot 607.290,— 815.152,— 1.159.626,—
Diversen 9.454.661,— 5.667.286,— 10.999.755,—
G root to ta a l 75.370.813,— 69.693.794,— 39.135.077,—
Soorten Waarde in Franks
1947 1946 1938
K abeljauw 89.264.565 — 54.887.303,— 12.165.706,—
P lad ijs 63.058.003,— 47.056.028,— 9.147.017,—
Rog 30.581.711,— 23.684.187,— 8.018.672,—
Schelvis 23.947.332,— 11.605.280,— 3.817.389,—
Tarbot 22.336.280,— 20.501.012,— 7.349.879 —
Tong 93.267.196,— 17.644.654,— 4.974.374,—
W ijting 17.800.126,— 90.990.221,— 30.351.753,—
G arn aa l 39.882.151,— 36.252.860,— 14.197.429,—
Tot voorn, soorten 381.137.364,— 302.621.545,— 90.022.219,—
Volle h a rin g 61.467.485,— 46.773.390,—
IJle  h a rin g 31.478.544,40 48.209.133,— 4.813.079,—
Sprot 4.698.172,95 4.886.600,— 1.264.898,—
Diversen 71.499.237,— 43.380.767,— 27.278.855 —
G root to ta a l 550.280.803,35 445.871.435,— 123.379.051,—
G EM ID D ELD E PRIJZEN VOOR 1947 1946 EN 1938.
Soorten Coëfficiënt! Itegenover 1933
1947 1946 1938 1947 1946
K abeljauw 9,55 11,04 2.92 3.26 3.74 .
P ladijs 10,06 7,44 2,98 3,37 2,49
Rog 6,59 6,26 ' 2,33 2,82 2.68
Schelvis 7,48 5,28 2,91 2,57 1,81
Tong 34,84 29,38 9,90 2,62 2,58
T arbo t 26,03 25,60 13,35 2,60 2*20
W ijting 4,60 4,81 1,57 2,93 3,06
G arn aa l 19.56 28,12 4,81 4,07 5,84
Volle h a rin g 4.03 4.24
IJle  harin g 1,83 1,84 0,82
Sprot 7,73 5,99 1,08 7,15 5,55
Diversen 7,56 7.65 2,47 3,06 3,09
T otaal 7,30 6,39 3,11 2,34 2,05
AANVOER VAN D IEPZW EM M EN DE V IS  IN 1938, 1946 en 1947 (in kilos(.
1938 1946 1947
Ja n u a ri 2.444.337 1.907.333 2.870 359Februari 2.162.228 1.815.028 2.658 023
M aart 3.300.423 3.283.619 6.269 617April 2.427.216 3.863.295 3.960.203Mei 2.168.123 3.130.590 3.946.394Jun i 2.093.166 2.861.131 3.414 900Juli 2.121.773 3.268.534 3.104 813
A ugustus 2.297.855 2.221.458 2.593 420Septem ber 2.265.953 1.425.331 2.313 434Oktober 2.616.001 2.568.742 2.714 106November 3.201.361 2.784.578 2 736 468December 2.399.953 2.296.714 3 7HQ «QQ
T otaal : 29.508.389 31.426.353 40.291.430
iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
❖ Zoek alle slag van M otoren te koop 
van 20 to t 160 P.K.
Schrijven bureel blad J. B. (618)
♦  Te koop Diesel m otor Deutz \ a n  7 
à 10 P.K. dienstig als hulpm otor voor 
vissersvaartuig, zich wenden Cattoo- 
Osc. C airostraat, 17 Oostende. (638)
♦  Te koop 6 N aphtem otors en Ber­
n a rd  in goede s ta a t van 7 to t 10 P.K.
Adres ten  burele van he t blad (639)
T E  K O O P
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
m otor 80 P.K. van 1942.
❖ M otorvissersvaartuig 16 m. m et mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van 1942,
♦  M otorvissersvaartuig 17 m. m et mo­
tor A.B.C. van 80 P.K. van 1942.
♦  M otorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 m et m otor AWA 40 P.K. van 1942
♦  M otorvissersvaartuig 42,53 BT 15 
in  kiel m et m otor Moës 120 P .K ; 1942
♦  M otorvissersvaartuig BT 22,57 14 m 
m et m otor Moës 80 P.K. van 1943.
♦  M otorvissersvaartuig BT 16,71 mo­
to r A.B.C. 18 P.K. van 1935.
♦  Open boot BT. 10,66 m et m otor ABC 
18 P.K. van 1935.
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van 1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K. 
Bureel van het blad (641)
♦  Te koop gevraagd, scheepsm otoren 
compleet van 40 to t 100 P.K.; Schrij­
ven m et prijsopgave, ouderdom, bu­
reel van he t blad onder de letter,”, R.P,
(635)
♦  Te koop een vissersvaartuig zondeç 
m otor gebouwd in 1945, op de werf. 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van het blad (636)
♦  Te koop een visservaartuig gebouwd 
in 1946 voorzien van een m otor van  
200 P.K. R uston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lich tingen  bureel bind (637)
Te koop Motor Deutz S.V.N. 336 -  
160 P.K. - 4 Cylinder - 450 500 T. 
m et reservestukken - type 1938 in 
zeer goede s ta a t - voorw aarden zich 
wenden bureel van het blad (624)
♦  Over te nemen nieuw gebouwd p ak ­
huis gelegen vismijncomplex.
Inlichtingen : Vismijn, 9, Oostende 
____________________  (655)
♦  Te koop goed gelegen handelshuis 
dienstig  voor vishandel ook voor ro- 
keril, nabij de vismijn. Zich wenden 
of schrijven bureel van blad onder 
nr. 654.
♦  Te koop gevraagd scheepsm otoren 
compleet van 40 to t 100 P.K. schrijven 
m et prijsopgave, ouderdom, bureel v. 
h e t blad onder de le tters R.P. (651)
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VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AANKO NDIG ING EN  
wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
S T E L T
1804-1948
Depot : Stwg op Wenduyne, 39. 
Tei. 72, De Haan a/Zee.
» i
) j t wee  nieuwigheden
VOOR
•  haar luchtdichte doos ge­
voerd met plantenpapier voor 
haar boontjeskoffie.
•  haar gebreveteerde inpak-
king A R O M A X  gevoerd 
met metaalpapier, speciaal opge­




V j c a u i u e t i - J W a n i e â
SPIJSKAART VOOR DE GANSE " 
WEEK
ZONDAG : V leesnat ■— Roastbeef
— Schorseneer — Aardappelen. -
MAANDAG : V arkenskorteletten —
Appelcompote — Aardappelen.
DINSDAG : Stokvis — Ajuinsaus — 
A ardappelen — Fruit.
WOENSDAG : Hutsepot.
DONDERDAG : Rode kool — W orst
— Aardappelen.
VRIJDAG : T arbot — D iplom aat-
saus -t-  Vanillepudding.
ZATERDAG : Vogels zonder koppen
— W itloofsla — Aardappelen.
TARBOT DIPLOMAATSAUS
De ta rb o t reinigen en wassen. Hem 
m iddendoor snijden of in  stukjes. I n ­
dien U de vis slechts in  h e t m idden 
doorgesneden hebt, m oet U een grote 
kastro l nem en om hem  te koken. In  
een kastro l voldoende gezouten w ater 
doen opdat de vis er door zou gedekt 
zijn. Zodra h e t w ater kookt, de vis er 
in dompelen. A’.s h e t terug begint te 
koken van  h e t vuur nem en en  op zij 
van de kachel ongeveer drie kw art 
uur la ten  zachtjes verder warmen. Als 
hij gaar is, u it de kastro l nem en, op 
een visschotel schikken zodat hij zijn 
vroegere vorm w eervindt, (als hij in 
stuk jes gesneden werd), garneren  m et 
peterselie.
W ordt opgediend m et de volgende 
saus :
Boter sm elten, bloem bijvoegen, roe­
ren, peper toevoegen, oproeren m et 
1/2 v isnat en 1 /2  melk. Roeren to t ze 
goed gebonden is en van h e t vuur ne­
men.
ALS DE KLEINTJES MEEHELPEN
Hoeveel m oeders beklagen er zich 
niet over d a t de kinderen h a a r  te  veel 
in de weg lopen of altijd  m aar door 
zagen van «Ik weet n iet w at ik nu  zal 
doen». Antwoord d aar niet op «Speel 
m et je pop» of nog «Probeer nog eens 
je trein». Een betere oplossing is ze 
m ej u te  la ten  meehelpen. Er zijn in 
een huishouden zoveel kleine bezig­
heden w aarvoor d a t mogelijk is.
U bent meubels aan  h e t afstoffen, 
geef aan  uw kindje een stofvod en 
la a t  h e t de poten van stoelen en t a ­
fels afstoffen; nadien m ag het de 
stofvod uitw assen (w at een pret,, in
de k an t van he t hand je  w aarm ee ze 
op school leren schrijven, vork langs 
de andere kan t. Zo m ag het eveneens 
als de schotels gewassen worden, le­
pels en vorken afdrogen en terug  in  
de lade schikken.
Och, er zijn zovele kleine d ingetjes 
die een kindje kan doen om M am a te 
helpen, ik zou h ier nog een hele lijs t 
kunnen opsommen, die zult u  echter 
zelf ontdekken als u bezig bent.
L aa t uw kindje m et u m edehelpen, 
u zult gezeur verm ijden d a t  u onge­
tw ijfeld op de duur zou wrevelig m a­
ken; en vooral u zult uw k indje  geluk 
kig m aken, w ant k inderen helpen 
graag.
HET AANLEREN VAN EEN 
ONGESCHOOLDE M EID
Zoals ik u verleden week schreef, 
zal h e t aan leren  van een ongeschool­
de meid van uw k a n t veel geduld en 
tijd  vragen. U bent im m ers deze die, 
toont hoe het werk m oet gedaan w or­
den. Steun dikwijls op de verlangde 
w erkm ethode en h e rh a a l dikwijls uw 
raadgevingen als ge w enst een goede 
meid te  hebben.
T rach t he t m eisje enthousiasm e 
voor h a a r  werk in  te boezemen door 
zelf interesse er voor aan  de dag te  
leggen en h a a r te  prijzen als ze h a a r  
ta a k  goed afgew erkt heeft. Terzel- 
vertijd  moogt ge hoge eisen stellen en 
nooit dulden d a t kleine werkjes ver­
waarloosd worden.
N atuurlijk  wordt van u verlangd 
d a t u volkomen op de hoogte is van 
alle huishoudelijke werk zodat u ook 
k u n t voorzien hoe lang h e t opgelegde 
werk zal duren, en u een  kleine u u r­
rooster voor de dag k u n t opmaken.
M aak er in h e t begin d a t u 
eén meisie hebt, een gewoonte van 
zoveel mogelijk th u is  te  blijven. H et 
zal veel vlugger leren en dan  is u ook 
bij de h and  als er raad  nodig is. Toon 
h a a r ook van h e t begin w aar de werk 
benodigdheden opgeborgen worden, 
geef h a a r  eenvoudige in structies over 
h e t te  doen werk en  sla  onopgem erkt 
gade hoe h e t werk gedaan wordt. Als, 
aan  de andere kan t, h a a r  h e t opge­
legde werk volkomen nieuw  is, moet 
ge h e t sam en m et h a a r  doen en  h a a r 
TONEN hoe ’t  gedaan wordt. Er kan  
geen nadruk  genoeg gelegd worden 
op het belang van h e t voor te  doen 
liever dan  te  zeggen en verder aan  
h a a r  over te  - laten. Na een tijd je  
k un t u nagaan  in  welke ta k  van  h a a r
ringen gem aakt heeft en die w erkjes 
nog eens ex tra  m et h a a r  sam en doen. 
Toon uw tevredenheid over goede re ­
su lta ten  en zeg ook w aar nog kan  
verbeterd worden. Vergeet ook niet 
belang te  stellen in  h a a r  uiterlijk.
Als u die jonge meid w ilt gaan  le­
ren  koken, dan  kan  u ze best bij u 
in  de keuken nem en en groenten la ­
ten  reinigen terw ijl u iets aan  het 
k laarm aken  is en ze af en toe kan 
ZIEN hoe h e t gedaan wordt. Zorg er 
Ook voor d a t uw keuken behoorlijk
d a t schuim ende zeepsop !) en sam en _ bezigheden ze geen voldoende vorde- 
m et M am a buitenhangen om te  d ro - ' ‘ 
gen. Als u meubels opboent la a t he t 
ook een kleine oppervlakte opboenen, 
u zult verwonderd s taan  als u zult 
zien m et welke energie he t te  werk 
g aa t en hoe keurig he t d a t doet, w ant 
het zal n iet eerder tevreden zijn dan  
als he t een werkelijk mooie glans ver 
kregen heeft. En de nam iddag w aar­
op u  bakt, m aak, op uw tafe l een 
klein p laa is ie  en la a t  h e t d aa r ook 
een beetje deeg kneden en bewerken, 
d a t kan  in  een klein blikje bij M a­
m a’s grote gebak in  de oven gezet 
worden en tijd ig  er u it gehaald. En 
hoe fier zal h e t n ie t over zijn werk 
zijn !
Wat bij kinderen ook een speciale 
attractie geniet zijn weegschalen en 
gewichtjes. Als u klaar bent met, uw 
benodigdheden te wegen kan het kind 
je nog een hele tijd droge boontjes 
of erwtjes nawegen. Het zal er niet 
moe van worden, en het kan heus 
geen kwaad want die worden toch 
gewassen vooraleer ze gebruikt wor­
den.
Ik  ken een meisje d a t van St-N i- 
k laas een klein strijk ijzertje  kreeg.
Als M am a nu  de was moet strijken  
k rijg t he t op zijn klein ta fe ltje  een 
stuk  deken w aarop h e t al de zakdoe­
ken  glad strijk t, en h e t is werkelijk 
mooi gedaan. M am a s tr ijk t ze dan  
verder en vouwt ze.
Als de kinderen een beetje groter 
zijn kunnen ze helpen de tafe l dek­
ken. Geef ze een klein m andje w aar­
in lepels, vorken en m essen liggen 
en leer ze mes en lepel leggen langs
u itgerust is zodat ze n ie t nutteloos 
hoeft te  m orsen om een zekere hoe­
veelheid bloem of een of andere vloei 
stof te  m eten. En n a tu u rlijk  la a t  u 
h a a r  m et gem akkelijke gerechten  be 
ginnen. Even vanzelfsprekend is he t 
d a t  u  h a a r  geen nieuw recep t la a t 
proberen de dag d a t u gasten  hebt.
Alleen wie veel werk heeft, kan wer­
kelijk van zijn vrije tijd  genieten.
JEROME K. JEROME.
ScAeepómeiascen R U®S T O N




V A L C K E  G e b r .  O o s t e n d e
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S O H I ï P E i X
MfelMÉâÉlÉÉÉÉ
!
N .ï. BELIARD-CRIGHTOH & C°
ihÜÉÉHTtlUrtHÉlHÉlM
(214)
UW T E IN T
De drie bijzonderste p u n ten  bij he t 
verzorgen van  uw huid  zijn  : wassen, 
stim uleren, voeden. De bijzonderste 
van de drie is h e t eerste.
W at ook h e t type van uw hu id  m o­
ge wezen : droog, norm aal of vet; 
deze drie p u h ten  zijn van even groot 
belang.
W anneer is uw huid  droog ? Als ze 
een zeer fijn  weefsel heeft en ge­
w oonlijk helder is. Als ze gewassen 
is of aan  de koude lu ch t blootgesteld 
is, voelt ze gespannen  .
W anneer is uw huid  vet ? Een vet­
te  hu id  is kloeker d aa r ze door h a a r  
eigen oliën gevoed wordt. Ze wordt, 
he laas  dikwijls te  goed gevoed, zodat 
ze gapende poriën  en een «gesmeerd» 
uitz ich t k rijg t.
W anneer is uw huid  norm aal ? Als 
ze nog over h e t een nog over he t a n ­
der verschijnsel te  klagen heeft. Ze 
w ordt verzorgd gelijk h e t droge type 
om dat ze n a  een tijd je  een neiging 
k rijg t dezelfde verschijnselen  te  gaan  
vertonen.
Andere typen.
Eigenlijk kom en deze h e t m eest voor: 
zijn op sommige p laa tsen  vet en liefst 
rond  m ond en neus en  ook wel eens 
op h e t voorhoofd en op andere p la a t­
sen bepaald  droog. Ze vragen dan  
ook m eer zorg d an  een huid  van een 
ander type.
Zorgen voor droge huid
Iedere avond : uw aangezicht m et 
een goede zeep en lauw  w ater w as­
sen, afspoelen m et koud .afdrogen.
Om de twee dagen ’s avonds een 
voedende crèm e in  m asseren. Een 
heel dun laag je  is voldoende : de 
huid  m ag n ie t kleverig zijn. Denk 
aan  uw lakens en kussenslopen ! De 
ander n a c h t k an  uw  huid  vrij ade­
men.
Ieder m orgen w assen m et koud w a­
te r  alleen.
Ind ien  u zich gedurende de dag 
m aquilleert, moet u dan  m et vette ba 
siscrèm e beginnen : die zal uw  huid 
bescherm en en tegelijk voeden .
Zorgen voor vette huidi
Iedere avond : w assen m et rijk - 
schuim ende zeep en lauw  w ater, goed 
m asseren, zoveel uw huid  h e t ver­
d raag t, m et köud w ater afspoelen, a f­
drogen.
Ieder m orgen op dezelfde m anier 
w assen als ’s avonds. Na u afge­
droogd te  hebben uw aangezich t b e t­
ten  m et een  astringen t. D it om de 
luie poriën die open blijven s ta a n  te  
stim uleren  en weer te  doen sluiten. 
W at m aquillage betreft een a s trin - 
gerende crème als basis. Als u zich 
’s m iddags een nieuwe schoonheid 
w ilt m aken, is he t van belang u nog 
eens te  wassen. Anders k rijg t uw 
huid m et die verschillende lagen crè­
me en poeder een gepleisterd u itzicht 
da t alles behalve aan trekkelijk  is.
CINDERELLA.
Hoe is de nieuwe 
compensatie ingedeeld ?
Voor de m aand  F ebruari zullen de 
com pensatiebonnen als volgt worden 
ingedeeld :
10 broden van  900 gr. 10 fr. vergoe­
ding 1 fr. p er brood.
0,400 kgr boter; 5 fr. vergoeding,
12.50 fr. per kgr.
0.600 kgr m argarine 6 fr. vergoeding 
10 fr  per kgr.
0,100 kgr reuzel; 0,55 fr vergoeding
5.50 p er kgr.
0,14 lite r  tafelolie; 1,35 fr. vergoe­
ding 9,50 fr. per liter.
1.410 kgr rundsvlees; 0,24 kgr. be­
vroren 14*15 fr. 37 fr.
T otaal bedrag voorheen 62 fr.
verm eerdering 37 fr.
huidig  bedrag ; 99 fr.
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AANBESTEDING HERSTELLINGS  
WERKEN HOSPITAAL
Op D insdag 24 Februari 1948 te 14, 
30 uur zal de Commissie van Openba­
re O nderstand overgaan to t de open­
bare aanbesteding betreffende : he t 
uitvoeren van herstellingsw erken aan  
het B urgerlijk H ospitaal.
De aangetekende aanbiedingen moe­
ten  te r post besteld worden ten  la a t­
ste op Zaterdag 21 Februari 1948.
De offertes mogen te r zitting van 
de opening afgegeven worden.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t secre ta riaa t Edith  C avellstraat, 
15, Oostende tegen de prijls van 75 fr.
50 JAAR «BAL DU RAT MORT»
Het is op Zaterdag 14 Februari a.s. 
da t in  h e t teken van «1900» h e t be­
roem de «Bal du R a t Mort» in  de sa ­
lons van het. Gem eentelijk Casino 
van Oostende, doorgaat.
Zoals telken ja re  zullen u it beide 
V laanderen, u it Brussel, u it Antwer­
pen, de belangstellenden - oud en 
jong - toestrom en.
De eigenaardige n aam  van d it bal 
vond zijn oorsprong in  een bezoek 
aan  P arijs  van  enkele leden van  de 
Oostendse liefdadige vereniging «Cer 
cle Coecilia», bezoek tijdens dewelke 
zij h e t cabaret «du R at Mort» aande­
den, en besloten hun  eerstkom end ge 
m askerd en verkleed bal m et deze 
n aam  te  betitelen •
Dit gebeurde in  1898 .
Sindsdien kende h e t «Bal du R at 
Mort» ophefm akende bijval. Op zeke­
re  ja ren  w aren er n ie t m in dan  4000 
deelnemers.
D it Jaar viert de «Rat Mort» zijn 
vijftigste verjaardag  : er zijn n iet 
m in dan  vijf dansvloeren en vijf or­
kesten.
We tw ijfelen er n iet aan  d a t de in ­
rich ters dit ja a r  alle records zullen r 
neerhalen.
KAMERS VAN KOOPHANDEL  
W ETTELIJK  STATUUT  
HANDELSREGISTER
De acht Handelskamers van de 
Provincie West-Vlanderen tekenen 
krachtdadig protest aan tegen de wij 
zigingen die men zou pogen aan te
willen brengen aan  h e t voorstel to t 
w etsontwerp, betreffende de hervor­
m ing van he t H andelsregister, zoals 
dit werd voorgesteld door de S tudie­
com m issie, die door h e t M inisterie 
van Economische Zaken gelast werd 
deze wetgeving uit te  werken.
Gezien deze wijzigingen to t gevolg 
zouden hebben :
1. aan  de K am ers van K oophandel 
de ta a k  te ontnem en die voor hen 
voorzien werd in de werking van het 
H andelsregister, en die hun, no r­
m aal, zou m oeten toekomen,
2. aan  de N ationale Federatie der 
K am ers voor Handel en Nijverheid 
van België het houden van een Cen­
tra a l  Register te  ontzeggen,
S teunen ten  volle de besluiten van 
de Nationale Federatie der K a­
m ers voor H andel en Nijverheid van 
België, w aarbij de Heer M inister 
w ordt verzocht he t systeem, voorge­
steld door de Studie-Commissie ,in 
zijn geheel in  zijn wetsvoorstel over 
te  nem en;
H erinneren er aan, d a t de wel-door 
dachte  voorstellen van de Studie- 
Commissie op essentiële grondslagen 
berusten :
le. de wijzigingen van Titel 1 van 
de wet van 15 December 1872, aan  de 
am bachtslieden h e t begrip van h a n ­
delaar toekennend,
2e het wettelij/k S ta tu u t van de K a­
m ers van Koophandel,
3. de hervorm ing van het H andels­
register.
V erklaren eenparig d a t deze m aa t­
regelen een ju ist-om lijnde en hom o­
gene eenheid vormen, dis in h a a r  ge- 
h6el aangenom en of verworpen m ost 
worden.
(medegedeeld)
U ITD E LIN G  VAN DE COMPENSATIE  
U ITKERINGSBO NS FEBRUARI 
MAART
1. In  de school «Vercamer» Nieuw­
poortstw g aan  de m edeburgers woon 
achtig  ten  W esten van de Stuiverstr. 
op : W oensdag 11 Februari van 1 to t
30.000 en Donderdag 12 Februari van
30.001 en volgende num m ers.
2. Voor Opex in  de school, Voorha- 
venlaan op D insdag 10 Februari.
3. De andere inwoners zullen be­
diend worden in  de «Albert-Hall» 
(Oud Station) ingang S tationstr. op : 
Donderdag 5 Februari 1- 8.000 
V rijdag 6 Februari 8.001-12.000 
Z aterdag 7 Februari 12.001-14.000 
V rijdag 13 Februari 14.001-19.000 
Zaterdag 14 Februari 19.001-22.000 
M aandag 16 Februari 22.001-27.000 
Dinsdag 17 Februari 27.001-52.000 
W oensdag 18 Februari 32.001-37.000 
D onderdag 19 Februari 37.001-42.000
Vrijdag 20 Februari 42.001-47.000 
Z aterdag 21 Februari 47.001 en vol 
gende num m ers.
Zeer belangrijk  : De bons voor com 
pensatievergoeding voor de twee 
'maandelijkse periode Februari-M aart 
worden afgeleverd tegen afgifte van 
de coupons of een verklaring van de 
nieuwe rechthebbenden.
Voor te  leggen stukken : de cou­
pons, ravitaillerings-, kolen- en melk 
kaarten .
KRAKEEL OP DE MEIBOOM
Tussen eigenaar en huurder kw am  
het op de Meiboom in de B eekstraa t 
to t aan tastelijkheden . B.J. ging zich 
bij de politie beklagen over vuistsla­
gen doch even nadien  kwam O. T. 
eveneens aangelopen en be*weerde d a t  
eerstgenoemde in zijn vinger gebeten 
h ad  Ny.
R U ITE N TIK K E R S  BIJ DE H. H A R T- 
KERK
Enkele belham els hebben er plezier 
in gevonden de ru iten  van de H. H art 
kerk stuk  te  gooien. Dit is reeds de 
tweede m aal in de loop van twee we­
ken d a t dergelijke vandalenstreken  
worden uitgehaald. Gelukkig werd er 
slechts gewoon vensterglas getroffen. 
De politie houdt th a n s  een streng oog 
in  ’t  zeil. Ny.
ERGE ZEDENZAAK
Een erge zedenzaak is deze dagen 
aan  h e t licht ge,komen w aarbij be­
trokken zijn : een 15-jarig meisje^, 
een gepensionneerde hoofdtreinw ach 
ter en nog vier andere personen.
De feiten deden zich voor in  de 
Ieperstraat. De schuldigen werden op 
heterdaad  betrapt. Ny.
VERLOREN
G ivert G aston, wonende te  Quié- 
vrain  kwam zich beklagen over h e t 
verlies van zijn geldbeugel inhouden­
de 250 fr. en papieren. Hij heeft zijn 
bezit verloren in  de omgeving van de 
O esterbankstraat en de de Sm et de 
N aeyerlaan. Ny.
JEUGDIGE DIEVEN
W illeman Roland, 15 ja a r  en B ar- 
baey Camille, 16 jaar, wonende Via- 
duclaan, 22 en  38 werdén in de Ko- 
n inginnelaan  opgem erkt terw ijl zij 
een zware zak torsten . Bij nader on­
derzoek kwam en zij u it he t hu is 27- 
29 en hadden er een tw in tig tal kgr. 
lood gestolen. In  de zak stak  bene­
vens loden buizen en voorwerpen ook 
een zaag w aarm ede zij hun  karwei 
hadden opgeknapt. Ny.
AANRIJDING  NABIJ DE TLIB U R Y
Bij he t terugkeren van Opex heeft 
de wagen van de Brandweer bestuurd  
door Lesaffre Emile de wielrijder 
Schoonjans Leopold, wonende Schip- 
p e rs traa t aangereden, et slachtoffer 
werd tegen de grond geslingerd doch 
bleek bij;1 aankom st in het stedelijk 
ziekenhuis gfeen |erge verwondingen 
te hebben opgelopen.
Het blijkt d a t Lesaffre door h e t 
licht van een uit tegenovergestelde 
rich ting  komende auto werd verblind 
en de fiets van Schoonjans van ach ­
te r n ie t was verlicht. Ny.
MASKEREN MET KARNAVAL
Ter gelegenheid van de aan staan d e  
carnavaldagen. is he t toegelaten zo­
als vóór de oorlog, he t m asker te d ra ­
gen, nl. op 8, 9, 10 en 15 Februari en 
op 7 M aart 1948, van 14 uur to t 5 uur 
de volgende dag. Er wordt eveneens 
toe la ting  verleend aan  Jbet p riv aa j 
in itia tief om bals feesten en andere 
gelegenheden op vermelde feestdagen 
de ganse n ach t open te blijven en m u­
ziek te maken.
Deze toelating o n tslaa t evenwel n ie t 
de houders dezer inrichtingen d a a r­
van vooraf aangifte te doen bij öhr. 
O ntvanger der Belastingen, C hristi­
n a s traa t, 113, alhier.
W at he t verm aard  bal «du R a t 
Mort» betreft, da t doorgaat op 14 Fe­
b ruari as. in  de mooie salons van h e t 
G em eentelijk Casino, he t is alleen 
toegelaten he t m asker op te zetten in 
de inriching zelf.
In  geval he t m askeren aanleiding 
m oest geven to t w anordelijkheden, 
zou de Burgem eester zich m et sp ijt 
verplicht zien de huidige toelating 
onm iddellijk in te  trekken.
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VERKOOP 
S chrijf- en Rekenmachines
O nderhoud en herste lling  ter 
plaatse
A. VANDERNOOT
♦  M aria Theresiastraat, 18
♦  OOSTENDE — Tel. 72113
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DOKTERSDIENST
Dr. Laga, K oninginnelaan, 32 Oost­
ende.
APO THEEKDIENST
A potheker Cleeren, Leopoldplaats, 
Oostende.
WEER DE VELDSTRAAT
In  h e t hu is nr. 17 begonnen de h an  
den ook plots te  jeuken en kw am  h e t 
tot een vechtpartij. Ny.
DIEVEG GE GESNAPT
De politie wist vrouw T.M. u it Oost 
ende op h e te rdaad  te  betrappen  toen 
zij in  h e t grootw arenhuis «Uniprix» 
aa n  h e t stelen was. ,Ny.
SCHELDPARTIJ
In  de V aartb lekerstraa t, 10 kw am  
h e t to t een scheldpartij tu ssen  V. VE. 
en M. E. K lach t werd neergelegd Ny.
EEN N IEUW E TONEELGROEP
Onder Ere-V oorzitterschap van  d h r 
Burgem eester Serruys en  schepen 
Vandendries^che werd onlangs overge 
gaan to t de stichting van een nieuwe 
toneelgroep «Caritas». Deze groep, 
sam engesteld u it flinke elem enten, 
geeft blijk van een grote activiteit. 
Men hoopt in  Mei voor h e t  voetlicht 
te  kunnen  treden  m et «Le faiseur de 
pantins».
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In  de N ijverheidstraat werd de 
hu iseigenaarster VM.M. beledigd door 
C. I. K lach t werd ingediend. N.
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
ERG VERKEERSONGEVAL OP HET  
ERNEST FEYSPLEIN
In  de n a c h t van Zaterdag op Zon­
dag  heeft zich, op h e t E. Feysplein 
een ernstig  verkeersongeval voorge­
d aan  w aarvan  Ja n  Pauwels, wonende 
(te Oostende, h e t slachtoffer is ge­
worden. Toen hij, de s tra a t overstak 
h eeft hij w ellicht n ie t de taxiw agen 
bem erkt die uit de rich ting  van de 
K azerne kwam gereden m et h e t ge­
volg d a t hij m et geweld tegen de ste ­
nen  werd geslingerd;. De taxiw agen 
w as bestuurd  door Dewilde Raym ond 
eveneens u it Oostende. Pauw els werd 
in  allereil n a a r  he t stedelijk zieken­
h u is  overgebracht. A ldaar werd een 
erge schedelbreuk vastgsteld.
We vernem en nog d a t de taxivoer- 
der Dewilde eerst doorgereden was en 
zijn gewone p laa ts  aan  de ste lp laats 
op h e t E. Feysplein h ad  ingenomen. 
N iettegenstaande h e t ongeval zich 
voordeed om 2.30 u. in de n ach t w as 
er toch een ooggetuige van h e t onge­
val geweest die h e t num m er van de 
p la a t had  opgenomen. Dewilde werd 
onder aanhoud ingsm andaat geplaatst 
W oensdagm iddag w as h e t slachtoffer 
Pauw els nog steeds n ie t to t he t be­
w ustzijn gekomen. Het slachtoffer 
w oont V rijhavenstraat, 35. Ny.
voor het 3e GROOT HARINGBAL ?
DIEFSTAL VAN GELDBEUGEL
M eerschaert N atalie, wonende te 
Breedene!, legde klachit neer bij de 
beugel in  een bakkerij op de A. Pie- 
te rslaan . In  de geldbeugel stak  250 
politie wegens d iefstal van h a a r  geld 
fr. en papieren. Ny.
VECHTHAANTJES
Tussen twee gezinnen D.R. en D.E. 
kwam h e t in  de V eldstraa t to t een 
k loppartijtje  w aarbij de politie de o r­
de m oest herstellen. Ny.
EEN ACROBAAT
In  de V rijhavenstraa t voor h e t buis 
nr. 19 werd door een ach te ru itrijd en ­
de auto een la n ta a rn p a a l omgereden. 
N aar verluidt werd n ad erh an d  de a - 
crobaat gevonden. H et be tre ft een 
wagen van de brouwerij Opstaele.
DOOR ONBEKENDE AANGEREDEN
Lam s Jules, wonende V an Iseghem  
laan , 144 legde klachrt njeer bij de 
politie d aa r zijn aanhangw agen  wel­
ke op de Van Iseghem laan geparkeerd 
stond door onbekenden werd aange­
reden en beschadigd. Ny.
AUTOBUS DOOR BANDIETEN  
AANGEVALLEN
De spelers van S.K.V.O. hebben op 
hun  terugreis van Syseele een h ach e ­
lijk avontuur beleefd. Toen de au to ­
bus Oostende naderde w erd deze, te r 
hoogte van he t Sas door een bende 
gemaskerde kerels om singeld en to t 
stils tand  gebracht. Alle inzittenden  
werden aan  een nauw keurig lijfon- 
derzoek onderworpen. De bu it der aan  
vallers bedroeg.... vier en tréek aartjes  
voor h e t derde Groot H aringbal a ls­
mede enkele lotjes voor de tom bola.
We vernem en n aderhand  d a t deze 
k aa rten  en lotjes de volgende dag  in  
de vismi:‘n  aan  prijzen, schom m elend 
tussen 150 n a a r  210 fr. aan  de m an 
werden gebracht.
N aar aanleiding van d it en andere 
voorvallen houdt h e t B estuur van  S. 
K.V.O. e raan  langs deze weg alle be­
langstellenden te  verw ittigen d a t bij 
alle Bestuursleden nog en tréek aartjes  
en .tombolalotjes te  verkrijgen zijn.
De kaa rten  die mogelijks m ei ge­
weld zullen verkregen of gestolen zijn 
zijn bij hun  num m er betoend en w or­




24 Jan u ari 1948 — Suzanne Van- 
ho u tte  v. P ierre en Yvonne Tibbe Voor 
havenl. 44.
25. — Francine Marvellie v. Georges 
en Simonne Decrop, Noord Eedestr. 22 
D iane Lem m ens v. F loren t en  Zulma 
Dewaele, V aartblekerstr. 2; André De- 
v riend t v. H enri en M aria Vandenbo- 
gaerde, Leffinge; Ronny Biiliau v. 
Camille en M aria ' Willems, Steene; 
Jozef Lingier v. G ustaaf en M aria 
Messeuw, M ariakerklaan, 33; Jean - 
M arie Surm ont v. Daniël en M aria 
Van Mosselvelde, K. Janssensl. 128.
26. — R oland Desaever v. M aurice 
en  D elphina D eputter, Steene; Ingrid  
Racoux v. Adréa en Florine K nockaert 
Schietbaanstr. 31; M are De Wulf v. 
F ern an d  en F ernanda  Bergmans, W a- 
terw erkstr 16; Lutgarde Ameloot v. 
Louis en L aura Verdievel, Snaasker- 
ke.
27. — Gabrielle Victor v. Adolf en 
G erm aine Depoorter, Tarw estr. 100; 
R afaël De Boever v. G aston en Gabriel 
le Vanderbeken, M uscarstr. 35.
28. — Roger Mollet v. P etrus en Isa ­
bella Pilaeys, Zwaluwenstr. 66; Jacque 
line Verkem pinck v Ju lien  en Elvire 
V anden Eeckhaute, Breedene; Helene 
Vermeulen v. Camille en Sim onne Ca- 
trysse, Steene.
29. — Jam es Daele v. Georges en 
Palm yre H uyghbaert, Stuiverstr. 47; 
M arie-Jeanne Seru v. M aurits en R a­
chel, e Suzanne, Eernegem; Michel 
A rnout v. Joseph en Irm a Verfaillie, 
T im m erm anstr. 32; Daniël V anderbe- 
ke v. F loren t en  Rolande Debaty, Lef­
fingestr. 162.
30. — M aria Provoost v. Lucien en 
Jo an n a  Busschop, Steene; Monica De 
Vriese v. R afaël en Leonia H aspeslagh 
M. Theresiastr. 56.
31. — A rthur Degruyter v. August 
en Gebrielle Declercq, K airostr. 24; 
Norbert Joye v. Eduard en  Adolphine 
Devriendt, Schipperstr. 6; Paul Ver- 
eecke v Joseph en Alice Dedulle, Nij- 
verheidstr. 97; François M asschaele 
v. Joseph en Leonia Cocquyt, Vereni- 
gingstr. 58; F ernand  M aertens v. 
Fernand  en M arguerite Van Hollebe- 
ke, N ijverheidstf. 65.
STERFGEVALLEN
24. — Josiane De Groote, 1 j r  Vredes- 
s tr  35; Rosita Zonnekein 18 dg Ed.
H am m anstr. 5.
25. — Michel Piron 21 dg ,Gent; 
Charles B illiaert 68 jr  echtg. Irm a As­
peslagh, K. Vande W oestynestr. 13;
26. — Elisa Vermeersch 71 jr  w dr 
Charles Massenhove, N ieuw landstr. 
97.
27. — M aurits Lievyn 74 j r  echtg. 
Angela Vanhove, Rom estr. 14 .
28. —• Isidore Blondeel 74 j r  w dr M a 
ria  Gossiaux, Nieuwpoortstwg 140; E r­
nest Delaere 78 jr  ongeh. E. Feyspl. 12
31. — Thérèse Simoens 2 m nd, L an - 
gestr. 105; C aspar Vermij 3 j r  H. Ser 
ruyslaan  44.
BERICHT
Plaatsen  van lijkdrager z ijn  te  be­
geven. Voor alle In lich tingen  zich 
wenden op h e t bureau van  de B ur­
gerlijke S tand, d ienst der begrafenis­
sen.
HUW ELIJKEN
> F ernand  Vercnocke, m atroos en Ag­
nès Vogelaere, w erkster; B runo Capac 
ci, kunstschilder en  Suzanne V andam  
me, kunstschilderes; Lucien Van Mie- 
ghem, m ilita ir en Yvonne Depoorter, 
z.b.; Michel Schooneknaep, h an d e ­
laa r  en Jacqueline Vileyn z.b.; Ro­
b ert Helsmoortel, vislosser en  M aria 
Denys z.b.; P ie ter D etailleur, m a­
gazijnier en M argriet V anbiervliet z. 
b.; Willy Dumarey, dokwerker en H er- 
m ina T ra tsaert, werkster.
HUWELIJKSAFKONDIGING EN
Labeke Eduard, bediende, Edmond 
Laponstr. 46 en V antyghem  Denise, 
Steenbakkerstr. 29; De Sm et Georges, 
beroepsm ilitair, Gen. M ahieu K azerne 
en R ichir M arthe, z.b. V erlorenstr. 5; 
Bakker Julien, hulpelectrieker, A nt- 
w erpenstr. 14 en Ryckew aert Denise, 
z.b. S t Paulusstr. 69; Leclercq Jean , 
onderofficier, Gen. M ahieu Kazerne, 
en Debreucq Emilie, z.b. C hristinastr. 
66 .
ANDERE GEMEENTEN
Desomer Alfons, m ekanieker, en 
C annon Evelyn, steno-dactjlo , South 
Benfleet; Huygens Alfons, ketelm aker 
D eurne en  Duyck G erm ainse arbeid- 
, ster, Antw erpen voorheen alhier.
DE HH. D AVID  EN CHRISTIIAANS  
OVERVALLEN
Bij h u n  terugkeer u it  de vism i’fa 
w erden de hh. David en  C hristiaens, 
respectievelijk Voorzitter en Ere-Voor 
zitte r van S.K.V.O. door onbekenden 
overvallen.
Ze w erden van  kop to t teen  gefouil­
leerd. E erst dach ten  beide d a t he t de 
kerels om ging F ran se  bankbriefjes 
van  5.000 fr. te  bem achtigen doch 
w anneer ze een p ak  en tréek aarten  van 
h e t 3e G root H aringbal hadden  o n t­
dek t bleken ze opgelucht, Ny.
FIETS GESTOLEN EN TER U G G E­
VONDEN
Destieckere E duard, H ospitaalstr., 
31 werd aan  de hoek N ieuw landstr. 
en  - B lauw kasteelstr. zijn  fie ts gesto­
len. De volgende dag  vond h ij echter 
zijn eigendom  terug. Ny.
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
VLIEG END E KANSSPELERS  
GEVONNIST
Men h erin n ert zich d a t, tijd en s  het 
verlopen zomerseizoen, verscheidene 
personen w erden gesnap t wegens he t 
u itba ten  van  een «verplaatsbaar»  
kansspel aan  de kust. Die heerschap-
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
TELEPATISCH WONDER
Op D onderdag 26 Februari 1948 in 
h e t Stedelijk Casino : voor de eerste 
m aal in  Oostende André Du Lancelle 
Nieuw voor België. Een gebeuren 
voor Oostende.
G eeft in lichtingen in  alle soort za­
ken. Ieder s ta a t vrij hem  te toetsen 
aan  de w aarheid. Te A m sterdam , 6 
weken uitverkocht. Den H aag 12 we- 
ben. B innenkort gaa t de locatie open. 
Prijzen der p laa tsen  : 50 en 80 fr.
MEN SPREEKT REEDS VAN EEN 
SEIZOENPROGRAMMA
N aar verluidt werd reeds een sei- 
zoenprogram m a opgesteld. Op 7 M aart 
karnavalstoet. Van 27 M aart - 4 April 
drafkoersen alsm ede enkele in te rn a ­
tionale  voetbalwedstrijden. Op 3 April 
bezoek van Montgomery. Op 16 en 17 
April, in ternationale  roeiw edstrijden 
Op 16 Mei een grote w edstrijd  voor 
lijnvissers. Op 20 Juni, grote in te rn a- 
ftinale m otorw edstrijden. Op 4 Juli, 
zeewijding. Op 11 Ju li koloniale dag. 
Van 1 to t 5 Augustus, tennistornooi. 
Van 15 Ju li to t 31 A ugustus p aard en ­
wedrennen.
Veel com m entaar willen we hier 
n ie t aan  toevoegen... m aar als d a t  h e t 
pen die liefst twee autovoertu igen te  seizoenprogram m a is... d an  m enen we 
h u n n er beschikking hadden , kw am endat we best zouden doen onze tite l 
op de drukste  dagen n a a r  de bijzon- van  «Koningin der badsteden» aan  
derste b adp laa tsen  afgezakt. W aar anderen af te  s taan  We hopen w eldra 
zich w a t volk bevond s tap ten  ze u it andere klokken te  horen luiden, 
h u n  wagen, zetten  een ta fe ltje  u it en 
h e t spel kon beginnen. Enkele aan - 
lokkers w aagden h e t eerst h u n  kans 
en... w onnen natuurlijk:. H et spel be­
stond h ie rin  d a t d rie  k a a r te n  w erden 
op ta fe l gelegd. De speler m oest dan  
1.000 fr. of m eer op een der k aa rten  
leggen en raden  welke k a a r t  d it was.
Zoals h e t g a a t m et alle kansspelen 
liep de «bankier» m et h e t leeuw en­
aandeel der w insten  weg. W anneer 
he t enthousiasm e bij de spelers ge­
luwd w as werd alles opgedoekt en per 
au to  ging h e t n a a r  \een ander p laa ts  
Aldus w erden overal ta lrijk e  s lach t­
offers gem aakt.
H et bend je stond  deze week op h e t 
bank je  te  Brugge. Zware s tra ffen  wer 
den uitgesproken te n  las te  van  p e r­
sonen u it h e t B innnland , al de a a n ­
wezige betich ten  w erden onm iddellijk 
aangehouden, terw ijl de twee voertu i­
gen aangeslagen  w erden. Ny.
SPOORLOOS VERDW ENEN
Een lid der bem anning van  de vier 
Poolse drifters welke voor h e t ogen­
blik in  onze haven  zijn  gemeerd is 
spoorloos verdwenen. H et be tre ft V an 
dervliet Cornelius welke to t  de be­
m anning  van  de «Arcadius» behoor­
de. Hij w erd voor de la a ts te  m aa l ge­
zien in  de n ach t van 28 op 29 Ja n u ­
ari rond 2.15 u. en  w as lich tjes be­
schonken. Ny.
SPOORLOOS VERDWENEN
De genaam de Coulier Renilde die in  
h e t ouderlinggesticht der Canadalaan. 
verbleef is sinds Zondagm orgen spoor 
loos verdwenen. Men vreest d a t een. 
ongeval zich heeft voorgedaan.
DIEFSTAL
Door onbekenden werd een galg ge­
dem onteerd en weggenomen van de 
N.754 die in  de vlotkom gemeerd lag. 
Door de h. Saelens, eigenaar, werd 
bij de R ijksw acht k lach t ingediend. 
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BREUK EN BUIKBANDEN  
K unstbenen
O rthopedische A pparaten  
; V E R D O N C K - M I N N E
! 7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
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voor het 3e GROOT HARINGBAL ?
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voor het 3e GROOT H AR IN G B AL ?
SPORTIEF H UW ELIJK
Z aterdag  7 F ebruari treed t de ge­
kende Oostendse sportm an  en back 
in  h e t roodgroene elftal, Sabbe in  he t 
huw elijk m et Mej. Devuyst. «Het 
Nieuw Visscherijblad» biedt langs de 
ze weg zijn  oprechte gelukw ensen aan  
h e t jonge p a a r  en  ach tb are  familie.
BENOEMING IN HET ONDERW IJS
Mej. Lydie G eril werd to t s tud ie- 
m eesteres benoem d in de R ijksm id­
delbare M eisjesschool Ny.
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O O S T E N D E
C INEM A’S
PALACE : «Brute force» m et B urt 
L ancaster, Yvonne de Carlo en Ella 
Raines.
NOVA : «Weener Melodie» m et Joan  
H eesters en Elfie M ayerhofer.
K inderen toeg.
FORUM : «Le mariage, une affa ire  
privée» «Mariage is a private affa ir»  
m et L ana T urner en Jam es Craig.
RIALTO : «Fiesta» m et E sther W il­
liam s >en Akim Taniroff. in  technic.
K inderen toeg.
CORSO : «L’Evadé de l’enfer» «An- 
gel on my shoulders» m et Pau l M uni 
en Anne Baxter.
CAMEO : «Le retour du Vampire» 
«The return of the Vampir» m et Bel­
la  Lugosi en Frieda Inescort.
RIO : «La terre des Révoltés» «San 
ta  fé tra il»  m et Errol F lynn en Olivia 
de H avilland. K ind, toegel.
ROXY r  «Bataille des Taxis» «In  
fast Company» m et Léo Gorcy and 
the  Bowery Boys. K ind toeg.
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van  V rijdag to t  Zondag : 
«Deze nacht en altijd» «Tonight and 
every night» kleuren  film  m et R ita  
H ayw orth.
M aandag  en W oensdag : «De scho­
ne en de woestaard» m et Suzan H ay­
w ard  en W illiam Bendix.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag : «Gentleman Jim» m e t Errol 
F lynn  en Alexis Sm ith, 
van M aandag  to t  W oensdag : «Face 
au soleil levant» m et Tom Neal en  
C arrol Naish.
voor het 3e GROOT HAR IN G B AL ?
ALLERLEI
Voetbal : Zondag te  15 u. : 3e Spec. 
A. : S.V.N - F.C. T orhout
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B URGERLIJKE STAND
Geb. : De Schacht E rna v. Jerom e 
en Ghewy M aria.
Sterfg. Decoster Ju lianus 51 jr  echtg 
H aest Paula.
CINEMA
Deze week in  R ethorika : «In de 
hoge wereld» m et Bud Abbott en Lou 
Costello en  «Trigger Trail» een cow- 
boy-film  m et Rod Cameron.
DANSFEEST
Zondag a.s. te 19 uur w ordt een 
dansfeest gegeven in  de Casino, K erk­
s traa t, ingerich t door de plaatselijke 
Hoveniersbond, Er zal overgegaan 
worden to t een tombola w aarbij ver­
schillende kiekens en konijnen te 
w innen zijn. Ingang  15 fr.
W AT SCHUILT DAARACHTER ?
De w erken to t h e t p laatsen  van  
to ile tten  in  de zeedijkglooiing, sinds 
begin Septem ber aangevangen liggen 
stil. Wie h ie raan  schuld h eeft hetzij 
S taa t, G em eentebestuur of de aa n ­
nem er la a t ons volledig koud. M aar 
d a t sommige neringdoeners ontevre­
den zijn is iets anders. In  elk geval 
Pasen n ad e rt m et rasse schreden en 
d a t de w erken voor d it tijdstip  n ie t 
zullen voltooid zijn  is een zekerheid. 
D it zal gewis aan  onze kostgangers 
geen aangenaam  uitzich t geven.
STERFGEVAL
Zaterdag 11. is Decoster Jules alhier 
schielijk overleden in  de ouderdom 
van  51 jaa r. De afgestorvene was in  de 
gem eente een goed bekende w an t be­
nevens O ud-S trijder 14-18 was hij in s­
gelijks V oorzitter van  de Handbooggil­
de, lid  van de commissie van de Open 
bare  O nderstand, Feestcom iteit, IJzer 
bloem pje en .Gold S ta r F.C. w aarbij 
h ij ja ren lan g  als achterspeler en k a ­
p ite in  optrad. O nder overgrote belang 
stelling had  de begrafenis Donderdag 
p laats. G em eentebestuur, Overheden 
en  tarlijke  afvaardigingen der p la a t­
selijke m aatschapp ijen  m et vaandel 
w aren vertegenwoordigd. Langs deze 
weg bieden wij de fam ilie onze innige 
deelnem ing aan.




Voor Zondag 8 Februari : Apotheek 
Cool, M arktstr. Open van  9 to t 12 en 
van  16 to t 18 uur.
B URG ERLIJKE STAND
Geb. : Declerck Jo h an  v. André en 
Valcke Cecilia; Beyen W erner v. Hip- 
poliet en L am breght Eugenie.
Huwelijksafk. : Arnoys Daniel, slo t­
m aker en Dekien Marie-Louise, w erk­
ster, Oostduinkerke.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad vergaderde op 3-2 
47. B uiten Dr Van Damme w aren al­
le gem eenteraadsleden aanwezig. Bui­
te n  enkele wijzigingen aa n  de stads- 
begroting stonden er geen belangrijke 
pu n ten  op de dagorde.
VOOR OUD-KRIJGSGEVANGENEN
Een plaatselijke afdeling van het 
N ationaal Verbond der Oud-K rijgsge- 
vangenen  werd h ier te r stede gesticht. 
De personen die in  de voorwaarden 
verkeren van  ’t  s ta tu u t van  de K rijgs­
gevangene kunnen  er bij aansluiten. 
De afdeling beh artig t ook de belangen 
van de O ud-K rijgsgevangenen in  de 
omliggende gem eenten. In lich tingen  
z ijn  te bekom en in  h e t lokaal Hotel 





Geb. : De Coninck Annie v. Ja n  en 
D em unter Juliette , de Limb. S tirum str 
36; Denecker Pierre v. Andries en B er- 
trem  Joanne, Langestr. 37; tïoppens 
H ubert v H erm an en Verheye Helena, 
Zeebrugge; V andenbussche André v. 
G aston en Hacke Suzanne, M am etstr. 
34; D aenekint Rosa v. Alfons en Ver- 
linden Adriana, Zuienkerke; M ar­
chand Marie v. Antoine en  Desm edt 
Betsy, Uitkerke; Sybout Willy v. Al­
fons en Devuyst Yvonne, W enduine 
T aiilaert Daniël v. Robert en  Lips Ire ­
ne, Zeebrugge.
Overlijdens : Debree, Cyriel, 43 jr, 
echtg. Linskens Esperentia, S tatiestr. 
48; Geleyte M aria 86 jr  echtg. Robaey 
Pieter, Uitkerke; Falin  Yvonne 34 jr  
echtg. V andenbussche A rthur, Van 
der Stichelen, 31.
Huwelijksafkondigingen : Decoodt 
Roger m et Verleye Georgette, huwe­
lijk  te Leopoldville, Belgisch Congo.
H uwelijken : Persoons Leo m et De- 
keyser M argriet; P irle t René m et Mon 
set M aria; Pauwels H endrik m et 
Croes Cecilia.
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 8 Februari'w ord t de apo­
theekdienst verzekerd door d h r  Vogels 
B akkerstraat, 31.
FONTENIERSDIENST
In  de week van 7 to t 14 Februari e.k. 
wordt de fonteniersdienst verzekerd 
door hulpfontenier Ch. Vanden Bus- 
sche, K arei D esw ertlaan 87.
IN DE STEDELIJKE V ISM IJN
In  de afgelopen week werd in  to taa l 
6.987 kgr verse vis aangevoerd, zijnde 
de opbrengst van 7 reizen. De verkoop 
b rach t de som van 71.839 fr. op. De 
m axim ale prijzen schom m elen tussen 
Gul en kabeljauw  16; P lad ijs il3-14; 
Rog 7-10; Schar 8-10; T arbot en griet 
22-42; Tong 32-42 W ijting 2-3,50 fr.
GESLAAGDE ONTSPANNINGS­
AVOND
De ontspanningsavond ingerich t 
in  sam enw erking tussen de bonden 
«Onze scholen» der R ijksnorm aal- 
sehool, en «De O udleerlingen en Vrien 
den van de R ijksm iddelbare School», 
in  de feestzaal van  de R ijksnorm aal­
school m ocht zich op een flinke be­
langstelling verheugen. De talrijke 
aanwezigen werden d an  ook ru im ­
schoots voor hun  moeite vegoed die 
zij hadden  gedaan.
D hr Pascal, h e t N ederlands reken­
wonder w ist door zijn  fenom inaâi ge­
heugen en de verbazende snelheid- 
w aarm ede hij een ingewikkelde reke­
n ingen uitvoerde, een  w arm  applaus 
u it te lokken.
Het aangenam e was d a t d h r Pascal 
bereidwillig zijn rekenm ethode ver­
klaarde.
KARNAVALVOOR U ITZ IC H TE N
Zondag, M aandag, D insdag en de 
volgende Zondag k rijgen  wij dus 
voor de eerste m aal sedert de bevrij- 
ding een vooroorlogse karnavalviering. 
Op deze dagen zal er opnieuw tering  
en nering in  ons steedje heersen en  
zullen oud en iong zich eens hun  h a r t 
je kunnen  ophalen om een «loopje te  
doen», zoals m askeren h ier in  de volks 
m ond genoemd wordt.
Zondagnam iddag doet de F an fa re  
S in t Cecilia een uitstap , terw ijl D ins­
dagnam iddag de Harm onie N eptunus 
K inderen h a a r  jaarlijkse  om gang zal 
doen.
BEKERW EDSTRIJD
Tussen de ploegen van de politie­
korpsen van Knokke en B ankenber- 
ge, h ad  een schietw edstrijd m et revol­
ver p laats. De eerste w edstrijd  h ad  
p laa ts  te Knokke w aar onze B lanken- 
bergse Politiem annen een daVerende 
verplettering toedienden aan  h u n  
Knokse collega’s, m et 245 pun ten  te ­
gen 98 werden de jongens van de Oost­
kust geklopt. Te Biankenberge deden 
de Blankenbergse w itte helm en h e t op 
nieuw goed (225 pu n ten  tegen 130), 
zodat de Blankenbergse ploeg lopen 
ging m et de beker.
Na de w edstrijd  te  B iankenberge, 
had  in  h e t lokaal v an  de Politiebond 
een in tiem  sam enzijn  p laats. B urge­
m eester Devriendt, die er a a n  gehou­
den h ad  dezl* schietw edstrijd bij te 
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TONEELNIIEUWS
De toneelvoorstelling verzorgd door 
de groep van h e t K.N.S., die door de 
Bond «De V rienden van  h e t Toneel» 
en  die doorging in  de Ambassadeurs- 
zaal van  h e t stedelijk Casino, is op­
nieuw  uitgegroeid to t een kunstm a­
n ifesta tie  van  h e t beste gehalte.
H et p re ttig  en zonnig stukje familie 
leven d a t h e t werk «George en  M arga­
ret» van  de Britse au teur G erald Sa­
vory m ag genoemd worden, wist de 
âanwezigen te begeesteren. Alle ver­
to lkers m ogen sam en vernoem d wor­
den en, w isten de toeschouwers te  be­
geesteren.
GEM EENTERAADSZITTING
Verleden Vrijdag kwam de gemeen­
teraad , onder voorzitterschap van  dhr 
Burgem eester D evriendt in  z itting  bij­
een.
Stedelijk Kerkhof
Op h e t stedelijk  kerkhof w ordt een 
eeuwigdurende vergunning toegestaan 
-voor A nckaert M arcel en  een dertig  ja  
rige voor de familie Vanhieuwenhuyse
C.O.O. Herbouwingswerken huis
Vlaamsestraat.
G unstig advies wordt u itgebracht 
betref ende de ingediende plans, bestek 
e n  lastenboek.
Stedelifke vakschool
Eenparig ' w ordt een voorgestelde i werken van de Casinopuinen
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BURGERLIJKE STAND
Huwelijksafk. G ilot L aurent, ko r­
poraal B. L. te  Luik en Boereboom Jo  
sephine z.b. te Heist aan  Zee.
Huwelijken: G oethals Hubert, w erk 
m an te  W estkapelle en B runeél M arie 
Louise z.b. Heist:
Geboorten : W ittesaele Luc, Gra a f 
U rsellaan, 58; Maes G erm ain, S teen- 
s traa t, 41; Catoor Liliane, N oordstr., 
23; Cattoor Diana, irem.
Overlijden : V anderpu tten  Henri, 
ing., D irert. echtg. van  S tory  G eor­
gette, 72 jaar.
GEMEENTERAAD
V rijdag 11. kwam de gem eenteraad 
bijeen om 17 uur, onder voorzitter­
schap van B urgem eester de Gheldere 
Alleen schepen Daveloose w as afw e­
zig wegens ziekte.
Het Burgerlijk eereteken 2e klasse 
werd uitgereikt aan  Mevr. Vaneecke 
André voor bewezen d iensten  aan  de 
landbouw.
G unstig  advies werd verleend aan  
de vraag van aannem er Himpe Leon 
om ontslaging van boete te  bekomen, 
wegens vertrag ing  in  de opruim ings-
wijziging aan  de begroting 1948 goed­
gekeurd.
Kerkfabriek Sint Rochus.
De gem eenteraad breng t een gun­
stig  advies u it op h e t voorstel van  
g rcad afstan d  door de Kerkfabriek, 
m et h e t oog op de uitbouw van de As 
trid laan.
Stadsgronden
De gem eenteraad hech t zijn goed­
keuring aan  de aanvraag  der K erk­
fabriek  S in t Rochus grond aan  te ko­
pen en verleend machtiging, aan  he t 
College. Verder wordt m achtiging ver­




De Raad brengt een gunstig advies 
u it  deze werken toe te vertrouw en aan 
de ondernem er Adriaans, m its zijn 
w aarde d a t de gebruikte dallen be- 
biedingsprijs van 33.567,55 fr op voor­
antw oorden aan  de opgelegde proef.
Vergunning T ax i- en huurautodien
sten.
Plans en lastenboek w aarbij de ver­
schillende standp laa tsen  en de voor­
w aarden  worden vastgelegd worden 
eenparig  aanvaard.
Reglement kamperen.
Met vijf stem m en vóór tegen vijf 
stem m en tegen w ordt h e t voorgestel­
de reglem ent betreffende h e t regle­
m enteren  der kam peerplaatsen  ver­
worpen. De leden van de m inderheid 
stem den tegen.
Aangenomen lagere jongensschool
De gem eenteraad neem t akte van de 
aanstelling  van een nieuwe leerk rach t 
in  deze onderwijsinstelling.
In  geheime zitting  werd mej. Lucie 
De Bruyne aangesteld als verpleegster 
voor he t Medisch schooltoezicht en 
werd een gunstig gevolg verleend op 
u . péns.ou iaanvraag  van stadsw erk- 
. u. ghe Albert.
K O N IN K L IJK E  HARMONIE  
NEPTUNES KINDEREN
D insdag 10 Februari 1948 doet de 
K oninklijke H arm onie h a a r jaarlijkse 
karnavalop toch t door de stad. Verga­
dering  te 15 u u r stip t in h e t café Scal- 
dis, S teenstraat, 10.
K AR NA VA LVIERING
Op 8, 10 en 15 Februari worden door 
de verschillende liberale verenigingen 
grote karnavalbals ingericht in  de 
zaal «Ons Huis» Van M aerlan tstr I n ­
komgeld .15 fr. , Gekend Jazz-orkest. 
Talrijke en  mooie prijzen voor gem as­
kerde personen en groepen.
D IENST DER BEVOLKING EN 
BURGERSTAND
Er w ordt te r kennis gebracht van 
h e t publiek d a t de d iensten  van bevol­
king en  burgerstand slechts toegan­
kelijk zijn voor h e t publiek in de 
voormiddag. In  de nam iddag zal 
slechts in  u iterst dringende gevallen 
gevolg aan  de vragen gegeven worden.
IN  DE RIJKSM IDDELBARE SCHOOL
Zonnig spel, levenswijsheid en le- 
vensoptimisme zijn  de drie eigenschap 
pen, die aan  h e t schoolfeest d a t Zon­
dag la a ts t  door de leerlingen der Mid­
delbare School werd opgevoerd in  de 
feestzaal van  de Rijksnorm aalschool 
kunnen  gegeven worden.
Im m ers, d it schoolfeest had  niets 
van  de saaie sfeer die de vroegere 
schoolfeesten in  h e t algemeen ken­
m erkten.
Alle num m ers vielen in  de sm aak 
van de ta lrijke  aanwezigen.
Een buitengewone verm elding voor 
h e t onderwijzend personeel d a t h e t 
grootste deel der opgevoerde num ­
m ertjes heeft to t s tand  gebracht.
ELEC TR IC ITE  IT
H et kon trak t m et de Electrische 
centrale voor V laanderen en  B raban t 
werd verlengd to t 31-12-1963.
Er werd bekomen d a t de E.C.V.B, op 
h a a r  kosten en binnen de zes m aan ­
den zal_overgaan to t de u itbreiding 
van  h e t n e t langs de steenweg op 
W estkapelle en het opbouwen van een 
om vormingskabien
KAMPEREN
M et algemene stem m en werd een 
reglem ent gestemd op h e t kam peren 
op openbare en private gronden aa n ­
genomen.
LIBERALE VROUW ENBOND
De vrouw tjes worden ervan verw it­
tigd  d a t h e t ja a rlijk s  koffiebal door­
g aa t °P  M aandag 23 F ebruari a.s. in 
de zaal van  «Old Brussels»
KAM PIOEN BIJ DE ROKERS
' Bij de Lustige Rokers w as h e t  dhr. 
Fl. Van Haecke die kam pioen werd. 
Hij hield m eer d an  twee u u r vuur 
in  zijn pijp.
DE PANNE
HET K LA VIER  RECITAL  
ALEX DE VRIES
Op W oensdag 25 Ja n u a ri te 20 uur 
zal de beroem de virtuoos Alex de Vries 
een k lav ierrecitaa l uitvoeren in  de ci­
nem azaal M inerva. W erken van B eet­
hoven, Chopin en  Liszt s ta a n  op h e t 
program m a. K a a rten  m its 35 en  20 fr. 
kunnen  voorbehouden w orden op h e t 
secre ta riaa t, Zeelaan 94 bij de hh . Ver 
zele en H oubaert en  bij boekhandel Le 
roy. De leden van  de k ring  genieten 
een reductie v an  <15 fr. op de p laa tsen  
v an  35 fr.
De heer M. R oelants, letterkundige 
kom t op 11 F eb ru ari a.s. te 20 uur 
Hij zal h ie r een lezing houden over 
«De ervaringen van  een Journalist», 
in  de feestzaal van  h e t hotel Excelsior
Basket Ball
PRO M OTIE C
A.S.O. - V.G.O. 25-18
KLASSEMENT
1 Blankenberge 7 6 1 0 151-69 13
2 ASO 7 6 0 1 165-86 12
3 W estende 7 2 1 4 91-109 5
4 O.B.C.C. 7 2 0 5 97-115 4
5 V.G.O. 7 2 0  5 86-141 4
6 Ajax ff.
BESCHOUWINGEN
Men w as algem een van oordeel d a t 
ASO in deze derby n ie t veel la s t zou 
ondervinden vanwege VGO. Niets is 
m inder w aar geweest. VGO heeft wer 
kelijk aangenaam  verrast en sch ijn t 
er bovenöp te komen. Q uartier en Cal 
coen w aren de u itblinkers bij VGO. 
Q uartier die als voorback fungeerde 
zorgde voor de verdeling terw ijl Cal- 
coen de doelpunten voor zijn rekening 
nam , van de 18 tekende hij er even­
tjes 14 aan.
Bij A.S.O. w as het te rug  Buysse die 
bergen werk verzette, flink gesteund 
door Van Baelenberghe. Janssens h ad
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Wijzigingen aan de ViôA&côutaat
CARNAVAL
Het politiereglem ent op h e t m aske­
ren  bepaald d a t er m ag gem askerd 
worden in he t openbaar op Zondag 
8 en D insdag 10 Februari telkens van 
14 to t 24 uur. De café’s mogen open­
blijven to t 2 uur ’s nachts.
VERZEKERING
Nieuwe verzekeringspolissen w erden 
afgesloten tegen arbeidsongevallen 
van h e t w erkliedenpersoneel en der 
brandweerlieden.
VERSLAG BADENDIIENST 1S47
De (kosteloze baden w erden inge­
voerd dit m et het oog op de publici­
teit.
De ontvangsten beliepen 223.370 fr. 
De uitgaven 217. 244 fr.
C O M ITE IT  VOOR TO ERISM E
D it com iteit werd als volgt sam en­
gesteld : Voorzitter Advokaat Deke- 
telaere; Onder V oorzitter De Grauwe 
Willy; S ecretaris W arm oes Julien; 
Schatbew aarder E veraert A rm and; 
Leden Bouten Edward, Fredirichs Ch. 
W ittesaele Victor, Boone Jos., M arto- 
ny Alfr., Dewispiglaere Bern., N aert 
Albert, V antorre Pierre, Dewispelae- 
re Robert, Groothaer.t C harles jr.
HET FEESTCO M ITEIT
werd sam engesteld a ls volgt : Voor­
zitter Dr. Leclercq E., O ndervoorzitter 
W armoes Julien; Secretari's-Schatbe- 
w aarder Leliaert; Leden M artony A. 
Debruycker Maur. Dem eulenaere A., 
Ackx Karei, T ilm an Eugene, V anres- 
segem Tr., Decoster H., Fredirichs M., 
Dewilde Carlos, D um ortier Georgs.
BEVOORRADING
V anaf W oensdag 11 F ebruari wor­
den de nieuwe com pensatiebons a f­
geleverd tegen afgifte van de coupon 
dier vorige bon.
Op ieder coupon m oet de num m er 
der ran tso en k aa rt aangeb rach t w or­
den. Ook de nieuwe rechthebbenden 
mogen een aanvraag  indienen.
BIJ DE ZEEM EERM IN
Op M aandag 9 F ebruari kom t de 
zeemeermin terug  m et h a a r  jaarlijk s 
groot bal voorzien van een prach tige 
kosteloze m onstertom bola, welke zal 
doorgaan in  de tw ee feestzalen van 
h e t «Hotel de Bruges».
H et feest zal opgieluisterd worden 
door twee puike dansorkesten  van 
onze Heistse jongens.
Op C arnaval- D insdag 10 Februari 
g aa t om 15 uur de voetbalm atch tus 
sen de ploegen van de Vissers en  deze 
van de Strandleeuw en.
KAMPIOEN BIIJ DE V IN K EN
Bij de Vinkeniersbond «S trand- en 
Duinenzangers» w ist dhr. Leon Creyf 
erin te  slagen de kam pioentitel te  ver 
overen. Z aterdag a.s. zal hij; hiervoor 




0.330 «Marcel» : E igenaar -M arra­
nes Louis, V rijheidstr. 40 B lankenber 
ge; gebouwd te Oostende w erf A. Loy 
in  h ou t 1947 - M eetbrief nr. 3228 - af- 
geleverd te  Oostende op 21-11-47 - 
B.T. 82.70 - N.T. 29.70 - M otor ABC - 
Nr. 6587 - 51.4 Lloyds (180 H.P.) 1947. 
T. O.P.M.R. - In  de v a a r t op 19 Ja n u ­
ari.
Geschrapt uit de vloot :
0.255 «Blanche Madeleine», eigenaar 
V erhaeghe Louis, geschrap t en  ver­
kocht voor a fb raak  op 27-9-46.
N.724 «Désiré», eigenaar G ovaert 
Arsène, geschrap t u it de vloot op 15- 
1-48, gezonken in  Mei 1947 - gelicht 
en  verkocht aan  aannem er u it Oost­
ende, d ien t n u  als sleepboot .
0.51 «Jacqueline-Yvonne» open boot 
u it de vloot op 22-1-48 - lig t op se­
d e rt twee ja a r  m et gebroken motor. 
E igenaar bezit geen m iddelen om een 
nieuwe m otor te  p laa tsen  -
Verandering van eigenaar en naam  
vaartuig :
0.81 -Annie», w órdt eigendom van 
Achiel Viaene, Guido Gezellestr. 4, 
Steene en  d ra a g t de naam  van  «Jen­
ny» op datum  van 7-1-48.
Verandering eigenaars :
0.102 «M athilde Simonne» eigendom 
geworden van  Mevrouw Achiel Chris- 
ta en s  en  Blondé Alexis, A m sterdam - 
str. 7 Oostende op 4 November 1947.
Verandering adres :
0.35 «Irène», Provoost Robert, 59, 
N ieuw straat Oostende,
0.116 «Bijou» Wwe Demon Victor, 39 
L ijnbaanstr. Oostende.
0.210 E lisabeth Gilberte» Wwe Cre- 
killie J. S t-A ntoniusstr 7 Oostende.
0.300 - N.801 - N.806 Huysseune 
F rans, D onnylaan 1, De Panne.
0.282 «Adronie Camiel», eigenaar 
C hristiaen  Edmond, Aimé L iebaertstr. 
19 Oostende.
ZEEBRUGGE
- Nieuwe visservaartuigen in de vaart 
gekomen :
Z.583 «Sonny Boy» eigendom van 
Vlietinck Joseph, IJzerstr, 27 Heist. 
H et vaartu ig  werd gebouwd door De 
Backer te  Zeebrugge in  1947; he t 
m eet 54.83 Bt. en  19.61 Nt. volgens 
m eetbrief nr. 3222 afgeleverd te Oost­
ende op 4-1,1-47. M otor AWA 40 PK 
Nr M otor 19 (1947).
Z.459 «Brabo» eigendom  van  R e­
derij W estkust, Meir 19 A ntw erpen; 
H et vaartu ig  werd gebouwd op de 
scheepswerven te  Boom in  1947. H et 
m eet 118.91 Bt. en 45.17 Nt., volgens 
m eetbrief Nr. ‘1672 afgeleverd te A nt­
w erpen op 28-11-47.; M otor Merk Eis- 
to r 28 PK. Nr 46183 (1947); h e t v aa r­
tuig is op 14-1-48 in de v aa rt geko­
men.
Verandering van Eigenaar :
Z.505 «Freddy» vroegere eigenaar : 
Wwe Utterwulghe, B aderstr. 3 te Heist 
e igenaar geworden op 6-1-48 Vlietinck 
Eugeen, Polderstr 78 Heist.
Zijn in herstelling :
Z.466 en Z.446 in  herstelling  te Oost­
ende.
Zijn  in herstelling te Zeebrugge :
Z.441 - 0.204 - B.60.
Definitief geschrapt :
Z.473 eigenaars Dewulf en Van 
Craeyelinghe, vaartu ig  geschrapt op 
29-12-47.
Verandering van adires :
0.240 «Marie Antoinette» vorig adres 
S.A. d ’ Armement, Leopold I II  laan  22, 
Edegem, Huidig adres Hovestr. 109, 
Edegem.
Z.461 «’t  Vertrouwen» vorig adres : 
Van Hinsberg Frans, Beernemse stwg 
Assebrouck. Huidig adres : Polder - 
hoek Damme.
Z.504 «Lisette Francine» vorig adres 
V antorre Aimé Leopoldlaan 9 Heist. 
Huidig adres K ursaalstr 27 Heist.
Ilnbouwen van nieuwe moror :
Z.38 E igenaar De Groote Georges. 
Oude m otor ABC 60 PK. Nr 3675 (1932) 
Nieuwe m otor Industrie  17-1 Ll. (60 
PK) Nr 3381 (1947). V erandering ge­
beurd op 22-1-48.
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Levering- van Vis 
aan het Leger
OUDE W ERK W IJZE BLIÜFT 
BEHOUDEN
De aanbestedingen betreffende het 
leveren van vis aan  h e t leger geschie­
den elke week voor h e t leger in  ons 
land en elke m aand voor h e t bezet­
tingsleger in D uitsland.
Verscheidene personen begaven zich 
th an s  n a a r  de bevoegde overheid om 
te verkrijgen d a t  deze aanbestedingen 
slechts eenm aal in  h e t ja a r  zouden 
p laa ts  hebben. Hierop had  een a fv aa r­
diging van vis-verzenders een onder­
houd m et de bevoegde m inister, t i j ­
dens hetwelk pro test werd aangete­
kend tegen voornoemd voorstel, te r ­
wijl aangedrongen werd opdat de 
oude werkwijze zou gehandhaafd  wor­
den.
Uit een schrijven van de m inister 
v an  Landsverdediging b lijk t thans, 




Agentschap : H. & R. Boydens
4, Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E -
- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN — (12)
een flauw begin m aar w ist zich n ad er 
h and  flink te  herpakkdn. B enthein  
verbetert stilaan .
ASO w as te rug  techn isch  de b est 
onderlegde ploeg, m aa r de gekende 
snelle aanvalfen w aren deze m aa l 
to ta a l zoek.
Volgende ploegen betw isten h e t le­
der :
V.G.O. Q uartier (1.1) W allaeys (0,0) 
Calcoen (8,6) D em arest (2,0) De­
vriendt (0,0) Plntelon (0.0)
ASO Buysse (8,0) Janssens (0,3) 
B enthein (1,2) Meyus (1,0) M inne 
(0,4) en Van Baelenberghe (4,2).
VO O RU ITZIC HTEN  
Promotie C 
BANKENBERGE - A.S OOSTENDE 
V.G. OOSTENDE - W estende
Deze m atch  g aa t door in  de Albert 
h a ll op Zondag 8 Febr. om 10.30 uur.
Eerste afdeling
14.30 u. O.B.B.C. - Aurora (Dames)
15.30 u. OBBC - K ortrijk  Sp. (Heren) 
15.00 u. AJAX - A udenaarde (H eren)
Deze m atchen  gaan  door op Zon­
dag 8 Febr. in  de Albert-Hall.
Grote câjfers
E. Zedelgem -  S.V. Nieuwpoort 3-7
Aan de 9e min. lost Vermote van  
op een 30-tal m eter een keihard  shot 
waarvoor de p laatselijke doelm an 
zich m oet gewonnen geven.
Als Florizoone he t leder m ist is R am  
meloo goed gevolgd om aan  de 17e m. 
num m er twee in  te  schieten. De gast­
heren  reageren heftig  en op hoek­
schop kunnen  ze hun  ach te rs tan d  
verm inderen. Tegen hun  gewoonte in  
blijven de geelzwarten m aar doorge­
ven en doelen opnieuw aan  de 35e m. 
Het doelpunt w ordt ech ter om een 
ongekende reden afgekeurd. Aan de 
44e m inuu t zal S. Florizoone een door 
Vermote genomen vrijschop in  doel 
overzetten. R ust : 3-1. H et spel is enig 
zins aan trekkelijker geworden in  de 
2e he lft en vooral de SV jongens spe­
len beter samen. H et is R Florizoone 
die aan  de 56e m inuu t op pas v an  
Vandenabeele de lokale doelw achter 
nogm aals doet vissen. Als de scheids­
rech te r voor de ingebeelde h an d s v an  
Legein een penalty  to es taa t w ordt 
deze binnengeschoten. Weer trekken  
de geelzwarten op en Florizoone 
m aak t er vijf van aan  de 62e min. 
terw ijl Rammeloo een kopbal van  R. 
Florizoone benut om num m er zes a a n  
te  tekenen aan  de 65e m inuut. Een 
fout van  Bouve w ordt m et een penal­
ty  gestraft die dan  ook omgezet wordt. 
Om de reeks te sluiten p laa ts t R. Flo­
rizoone een kopbal op doel die door 
een der thuisspelers in  eigen kas ge­
duwd wordt. Verdiende overwinning 
en flauwe spelleiding.
De reserven kregen bij VG Oostende 
een dozijn doelen te inkasseren. Onze 
juniors speelden een prachtige wed­
strijd  en verdienden m eer dai de n ip ­
te 2-1 overwinning op h e t sterke Veur- 
ne.
Zondag a.s. m oet de eerste ploeg 
nogm aals op verplaatsing, d itm aal 
n a a r De P anne w aar ze m et een beetje 
last de 2 pu n ten  zullen behalen. De 
reserven spelen aan  huis tegen FC 
T orhout w aartegen ze geen kans heb­
ben. De juniors reizen n a a r  WS Ou­
denburg w aar ze wel een puntenverde­
ling zullen afdwingen.
Gold Star verdiende 
beter
De kam p tussen de hekkensluiters 
had  weinig volk gelokt n a a r h e t G.S. 
veld. Met 1-2 w erden de onzen ge­
klopt, m aar vólgende opstelling ver­
diende veel beter : Coucke, H uyghe­
baert, D’Everlange, Dewulf Luc., Van- 
derhaeghe, De Grijse Rijckewaert, Ver 
couillie Dierendonck Vansieleghem 
en Vandaele. D aar Depoorter gekwetst 
n iet optreden kon, werd op Coucke 
beroep gedaan om de m uit te verde­
digen. D it is de vijfde keeper die d it 
ja a r  w ordt beproefd en eerïiik gezegd 
deze gewezen half-speler deed h e t ta  
m elijk goed alhoewel hij voor h e t 2e 
doel m ag «mea culpa» zeggen. Huy­
ghebaert als p laatsvervanger van R. 
Simoens speelde voortreffelijk en deze 
junior heeft zijn sporen verdiend en 
toekom end ia a r  wordt hij een stevige 
back. R ijckew aert .soldaat in  verlof, 
gaf voldoening, w an t door zijn aanw e­
zigheid is e r  m eer stuw kracht in  de 
voorlijn. Twintig min. voor tijd  nam  
Luc Dewulf, geraak t zijnde, de rech t- 
buiten p laa ts  in en  n iettegenstaande 
zijn kw etsuur werd de verdediging ge 
rold d a t he t een plezier was en m oest 
Lucien steeds m et goesting en ijver de 
ze p laa ts bekleden, zou de ploeg er 
veel bij w innen. Lauwe is een ploeg 
die zich m oeilijk zal redden, daarb ij 
treed t de verdediging erg b ru taa l op. 
Zondag a.s. gaa t de reis n a a r CS leper 
en over h e t re su ltaa t behoeven wij 
ons geen ijlusies te  maken.
De reserven hebben te Knokke m aar 
liefst m et 7 m an opgetreden. Dqt h e t 
10-0 werd b a a r t geen verwondering en 
wij m oeten de 7 moedigen loven. H un 
m akkers echter niet, w an t de clublief- 
de bij hen s ta a t op een laag  peil. Zon 
dag kom t Koksijde en wij zullen ons 
over de mogelijke uitslag n ie t u it-  
spreken, d aar he t aan ta l spelers de 
hoofdrol uitm aken zal.
De juniors verloren m et 4-2 bij SV 
Blankenberge en ook h ier m oesten de 
kleuren m et tien  spelers verdedigd 
worden. Zondag w ordt h e t voor hen  
de laa tste  com petitiem atch, d it te  
T orhou t FC. Misschien wel w ordt een 
lichte zege behaald .
A.S.O, -  Moeskroen w ordt wel­
licht de «big» m atch  van het 
seizoen. Ook u it Moeskroen mag 
m en zich aan  enorme belang­
stelling verw achten Reeds werd 
door S tade een groot aa n ta l ge 
reserveereje p laa tsen  voor tr i ­
bune aangevraagd. A.S.O. heeft 
die geweigerd - en  te rech t -
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DE H O O P  G R O E I T
H et derde opeenvolgend succes van 
A.S.O. en de regelm atige puntenoogst 
van  Roodgeel la ten  ons steeds meer 
en  meer toe te hopen. En we hopen 
o m dat we geloven in  de mogelijkheid 
om  deze com petitie to t een goed e in ­
de te  brengen. We weten, de com peti­
tie  is h a rd  en  de staartp loegen bijten  
duchtig  van zich af, m aar daarom  
ju is t liggen de kansen n iet zo wijd 
van  elkaar en is er reden to t vertrou­
w en en geloof in een elfta l dat de goe­
de kadans heeft gevonden en D ender- 
m onde, en wellichlt ook Moeskroen, 
k an  onder de knie houden. Er is on­
betw istbaar een zekere spanning inge 
treden  in  het roodgroene kamp, de 
geprekken zijn een tikje zenuwachtig 
en  opgewonden, ja  zelf gedurfd, w ant 
er zijn er reeds die aan  de promove- 
r in g  van A.S.O. n iet meer twijfelen.
De m eesten voegen er echter be­
hoedzaam  aan  toe : «indien ze aldus 
blijven spelen». Ja , d aar ligt h e t ju ist 
Ind ien  de spelers zelf geloven in hun  
k a n s  en in  hun  sterkte, dan  ligt de 
weg open. Er is veel veranderd bij 
A.S.O. Hopen we echter da t he t nog 
verbeterd en de spelers hun  conditie 
gedurende de week zouden verzorgen 
om aldus iedere Zondag fit and well 
op he t veld te kunnen verschijnen.
Onze eerste oproepen zijn b lijkbaar 
n ie t zonder re su ltaa t gebleven, m o­
gen de spelers aldus persevereren. !
Ook bij, V.G.O. is de stem m ing op­
perbest. De com petitie heeft hier ech­
te r  een zulkdanig regelm atig k a rak ­
te r, voor de kopploegen, a lthans, da t 
m en zich m et benepen h a r t  a fv raag t 
wie er Zondag zou kunnen struikelen.
W ellicht kan  uit he t hoofdpeleton 
een m ededinger verdwijnen door een 
ongelukkige nederlaag tegen ’n  zwak­
kere broer. Het kom t er dus op aan  
alle w edstrijden te w innen w ant he t 
geringste puntenverlies kan  noodlot­
tig  worden. Aan spanning zal he t de 
volgende weken n ie t ontbreken. De 
re is  n aa r Wervik ligt in he t verschiet 
m et vervolgens Knokke als bezoeker 
om dan een u itstap  n a a r  de Roden- 
bachstede te  doen. De spelers 
hebben het lot van hun  ploeg in h a n ­
den. We hopen dat V.G.O. ten  slotte 
zegevierend u ii he t strijdperk  zal 
treden  !
ten  van L enaers aan  M onteny en  Van 
dierendonck die door beide spelers be 
n u t w erden wijzigden de bordjes op 
0-3 en Dendermonde speelde nog 
slechts als een geslagen ploeg. De 0-3 
cijfers zijn m isschien w at overdreven 
We h erh a len  echter d a t de zege m eer 
dan  verdiend was.
Over de spelers kan  n iets d an  goeds 
verteld. C. D eschacht, alhoewel bu i­
ten  conditie door een erge verkoud­
heid, bleef als een ech te  cap ta in  op 
de bres en beet de negentig  m inu ten  
flink door. Dit is een fe it d a t m ag 
onderlijnd.
De elf van roodgroen sch ijnen  he t 
meer en m eer best m et e lkaar te  k u n ­
nen stellen zodat we m et gerust ge­
weten de komende s trijd  m ogen af- 
w achten. De dagbladen gewagen 
reeds op hun  beurt van de stijgende 
kansen van ASO. We hebben betrou­
wen in  de huidige elem enten om dat 
ze bewezen ons vertrouw en w aard  te  
zijn.
ASO, zet de zegereeks voort !
Volgende elf behaalden de zege : 
Gernaey, J. D eschacht, Legon, Wets, 
Hollemeesch, D eschacht C. V andieren 
donck, Lenaers, De Pauw, De Cum an, 
en Monteny.
BEVORDERING A
U.S. Doornik - St. M oeskroen 0-0
Meulestede - S.V. O udenaarde 6-1
Nielsche - Terhagen 2-1
Wevelgem - Izegem 3-6
Dendermonde A.S. Oostende 0-3
St. K ortrijk  - Meenen 1-0
Rupel - R. C. G ent 2-1
R, Harelbeke - G eeraardsbergen 2-1
R A N G SCH IK KING
•  • •
doch voor n ie t lang. H et te  persoon­
lijk  p resteren  van  h y n  voorhoede lag 
aan  de basis van  h e t m islukken van 
deze reactie  en toen  G ysels nr. 3 b in ­
nenzond w as h e t spel gespeeld. De 
verdediging van V.G.O. speelde een 
bevredigende p a rtij te rw ijl in  de voor 
lijn  de m eeste spelers hoogten en 
laag ten  kenden 
Is  de roodgele selectie th a n s  to t  een 
bestendig e lfta l gekom en? We m enen 
d a t h e t antw oord op deze v raag  niet 
bevestigend zal k linken  en voorzien 
d an  ook nieuwe w ijzigingen. V.G.O. 
heeïit' Zondag gieen «sterke» indruk 
D oelpunten : P ie te rs  (2) Gysels (2) 
gelaten.
H open we d a t ze Zondag a.s. hun  
ta a k  ernstiger zullen opvatten , w an t 
roodgelen.... denkt aa n  de tite l ! ! !
Volgende ploeg won : Brackx, Du- 
jard in , Aspeslagh, V andenberghe, Das 
Seville, Van Steger, Gysels, W aerze­
gers, P ieters, N ierynck en  Ereboudt.
Ile  PRO VIN C IA A L
Poperinge - H ou thu lst 2-1 
D ar B iankenberge -  F.C. Kom en 5-0
,S. leper - Ingelm unster 1-0
W.S. lep er - Ingelm unster 1-0
E W ervik - C.S. lep er 4-0
M iddelkerke - Lauw e 1-2
D eerlijk - F.C. Roeselare 0-1
V.G. Oostende - Avelgem 4-1
K nokke - W aregem  1-2
R A N G S C H IK K IN G
DIE SYM PH A TIEK E GERNAEY
W anneer de -roodgroenen h e t 
veld van A.V.D. betraden steeg 
er uit de rangen  der locale sup 
p orters  een sstil gegrinnik op 
om reden van de m alse kuiten 
van Gernaey... M aar na  een 
h a lf uurtje  spel w as Gernaey 
een der helden ,van h e t veld 
en werd er niet meer gelachen 
Velen beweerden zelf d a t zon­
der Gernaey A.S.O. een pun tje  
in  de D enderstad zou gelaten 
hebben.
Na de w edstrijd ging dhr. De- 
puydt dan  ook ' te rech t op de 
roodgroene doelwachter af om 
hem  een verdiend proficiat te 
wensen doch op de gelukwen­
sen antwoordde G ernaey heel 
eenvoudig : «We hebben met 
elf m an gespeeld» Die sym pha 
tieke Gernaey....
1 US Doornik 19 9 2 8 37 19 26
2 S. Moeskroen 19 10 5 4 41 29 24
3 Meulestede 19 11 6 2 42 28 24
4 S.C. M eenen 19 10 7 2 24 21 22
5 A.S. Oostende 19 8 6 5 39 25 21
6 St. K ortrijk 19 8 7 4 35 29 20
7 R. C. G ent 19 8 7 4 31 33 20
8 Nielsche 19 8 8 3 26 25 19
9 Rupel 19 6 7 6 21 28 19
10 F.C. Izegem 18 8 8 2 33 29 18
11 Dendermonde 18 8 8 2 34 36 18
12 R. Harelbeke 19 8 9 2 24 40 18
13 O udenaarde 19 7 9 3 31 31 17
14 Terhagen 19 5 11 3 26 37 13
15 Wevelgem 19 5 11 3 28 47 13
16 G eeraardsb. 19 5 13 1 30 4S 11
A.V. DERDERMONDE -  A.S.O.
Zoals ASO hier tegen Denderm onde 
zijn slechtste p a rtij speelde van het 
seizoen, zo heeft ook AVD op eigen 
te rre in  tegen  ASO zeer zwak gepres­
teerd.
Vooral is d it te w ijten aan  de af­
wezigheid van anim atoi'-oefenm ees- 
te r  Van Ingelghem . H et is echter een 
fe it d a t ASO bij ogenblikken voetbal 
les gaf en de zege der kustjongens 
onaanvech tbaar is.
De eerste tien  m inuten  w aren voor 
de thuisploeg doch nadien  herstelde 
roodgroen geleidelijk he t evenwicht. 
Beide elftallen speelden zeer vinnig 
zonder hoogstaand voetbal te  verto­
nen. De verstandhouding tussen de 
verscheidene onderdelen van ASO 
w as n ie t te  best en de gevaarlijke aan  
vallen kwam en uitslu itend langs de 
vleugelspelers. Aan de 20 min. on tke­
tende roodgroen een algemene aanval 
en  Hollemeesch zond van buiten  de 
k rijtlijn  binnen. Tot aan  de ru s t was 
ASO aan  bod zodat de backs steeds 
in  h e t middenveld opereerden en J. 
D eschacht zelf zijn kans ging wagen.
Na de rust, weer Dendermonde. 
W anneer h e t doel van G ernaey h e r­
haa lde  m alen onder vuur wordt ge­
nom en weet hij m et een onvergetelij 
ke save h e t balletje te  knippen. Deze 
p h ase  w ordt door velen als «het psy­
chologisch» ogenblik aanzien w an t 
d it daverend sho t da t alle spelers en 
supporters van ASO kippenvlees had  
bezorgd doch op enige wijze door Ger 
naey w as gestopt schudde roodgroen 
wakker. Depauw ging w at ach te r­
u it  speten en m et vier voorw aarts 
voortdurend in  de aanval werd he t 
onheil bezworen. Twee mooie voorzet
EEN TRUCJE DAT N IE T  
SLAAGDE.....
Het is heel verheugend voor 
de selectieheren h u n  jongens 
op een Zondag negen doelpun­
ten  te zien en reg is tre rez  De 
volgende Zondag breng t ech­
ter onverm ijdelijk zijn m oeilijk 
heden, en die m oeilijkheden 
hadden  ook de selectieheren 
van  A.S.O. ingezien. W at zou er 
gedaan worden om Depauw te  
«camoufleren»...? Hoje zouden 
ze Depauw aan  de w aakzaam ­
heid vàn de D enderm ondse stop 
per on ttrekken ? Louis V anden 
broucke h ad  er iets slim s op 
bedacht... Depauw werd op het 
scheidsrechtersblad als inside 
ingeschreven en De C um an 
kwam op de m iddenvoorplaats.
Bij de aanvang van de wed­
strijd  had  de ongelukkige Ro­
bert bestendig drie m annetjes 
van Dendermonde rond zijn hie 
len en Depauw liep rond als 
een vrij veulen. (Dat spelletje 
bleek goed geslaagd m aar niet 
voor lang w ant, hoe het geko­
m en is weet niem and, n a  een 
kw artier gingen de drie m a n ­
netjes h u n  sfteciaïe aan d ach t 
schenken aan  Carlos, en De Cu 
m an kon Weer vrijer ademen. 
K w atongen beweren d a t Robert 
het trucje van Louis verp raa t 
heeft m aar... d a t zal wel geen 
w aar zijn.
1 W aregem 19 13 2 4 69 21 30
2 F. Roeselare 19 14 3 2 45 14 30
3 E. Wervik 19 14 3 2 46 20 30
4 VG Oostende 19 13 3 3 51 26 29
5 C.S. leper 10 10 8 1 47 35 21
6 H outhulst 19 7 7 5 29 36 19
7 Avelgem 19 9 9 1 37 39 19
8 Knokke 19 6 7 6 41 42 18
9 Deerlijk 19 7 8 4 36 34 18
10 W.S. leper 19 8 9 2 34 36 18
11 Poperinge 19 6 9 4 26 .44 16
12 Blankenb. 19 5 9 5 43 47 15
13 Komen 19 5 10 4 33 49 14
14 Ingelm unster 19 6 11 2 23 47 14
15 Lauwe 10 5 15 0 27 46 10
13 M iddelkerke 19 1 17 1 14 64 3
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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V.G.O. - B.S. AVELGEM
Wij kunnen de laa ts te  p a r tij  op Ar- 
menonville moeilijk als een begeeste­
rend spektakel betitelen. Zonder 
vrees van  tegenspraak noem en we h e t 
een m atte  p a rtij w aarin  roodgeel een 
lich t overwicht deed gelden, over­
w icht d a t af en toe door een w ijzi­
ging op h e t scorebord werd aange­
toond. Van bij h e t aan tekenen  van 
h e t eerste doelpunt bleek V.G.O. zo 
zegezeker d a t de m annen  van D asse­
ville het b lijkbaar n ie t nodig ach tten  
van  nog meer doelpunten aan  te  te ­
kenen om dat Avelgem van zijn  k a n t 
Itoch n ie ts  scheen te  hebben  in  te  
brengen. Even voor de ru s t  kw am  er 
w at beweging in  de locale gelederen 
en  h e t werd 2-0. Na de koffie scheen 
Avelgem to t  de tegenaanval te  zul­
len overgaan, en d a t deden ze ook,
SYSEELE - S.K.V.O.
Is he t re su lta a t op zichzelf reeds 
bevredigend, onze vreugde w ordt er 
n ie t m inder om als we vernem en da t 
Syseele door pen a lty  aan  h a a r  enig 
doelpunt kw am  G roenw it heeft zijn 
puike conditie der la a ts te  weken be­
vestigd door aan  Syseele een re ­
pliek te  bezorgen w aarvan  ze zich nog 
lange tijd  zullen geheugen.
V an bij de aanvang  trok  S.K.V.O. 
te n  aanval en w erden de thu isspelers 
gedomineerd. W anneer iedereen zich 
aan  een doelpunt voor de bezoekers 
verw ach tte  ikende de scheidsrechter 
op lichtzinnige w ijz e  p enalty  toe die 
door Syseele d an k b aar b enu t werd.
Na de ru st, zelfde spectakel S.K.V. 
O. bleef zijn  wil d icteren  doch de 
doelpunten bleven uit. D a voorhoede 
kende geen geluk, ook al kw am en de 
h a lfs  nu  en d an  een h an d je  toesteken
Syseele m ag zich gelukkig ach ten  
twee p u n tje s  u it deze p a r tü  te  h eb ­
ben gehaald. Onze jongens van  h u n  
k a n t hebben bewezen de besten 
w aard  te  zijn  en in  h e t verder verloop 
van  de com petitie nog m enig succes 
te  zullen behalen.
Te onderlijnen valt de p resta tie  van 
F ran s  D eschacht die w erkelijk «zijn» 
w edstrijd  speelde. D it beteken t n iet 
d a t de anderen  te  lich t vielen, in te ­
gendeel, heel de ploeg sloot als een 
bus, doch de fin ish  w as er dees keer 
n ie t bij.
Volgende e lf ;traden  op : Gallin, 
Pauwels, Labiau, D eschacht Fr., Ser­
ru, Tommeleyn, O sterw indt, Beer- 
n ae rt, Dedulle, V erburgh en De 
sch ach t Ch.
11Ie AFDELIING A
Het succes van O.R.H.C. gaat 
in  stijgende lijn. Na de p ra c h ­
tige exhibitie te  Antwerpen 
m ag men zich th a n s  aan  een 
afgetekende zege verw achten 
tegen Sparta. Sportliefhebbers, 
la a t n ie t n a  Zondagnam iddag 
om 17.30 u. de weg n a a r  het 
Sportpaleis in te  slaan. Onze 
in ternationale  spelers Dewulf en 
Vanhaverbeke zijn van de partij
Cloôiendâ, Staâôpiont
De uitstaf) n a a r  Wevelgem is  voor 
de Oostendse «stal» n ie t slecht u it­
gevallen.
Lefere heeft m et Servage weinig 
m oeite gehad. Er werd tijdens deze 
kam p n ie t veel aantrekkelijks ge­
toond. Een rusteloze kloppartij; w aar­
bij Lefere de hardste  m okerslagen 
w ist te  p laa tsen  en  K areltje  kreeg 
nogm aals in  de tweede ronde zijn te ­
genstrever to t de opgave. De S pan­
ja a rd  G arc ia  heeft h e t eveneens moe­
ten  afleggen tegen K nockaert die zich 
m eester toonde van de toestand. Het 
psychologisch ogenblik van deze 
kam p brak aan  toen R ené in  de 4e ron 
de voor 8 n a a r  de p lanken  ging. Hij 
beet echter moedig door, kw am  zijn 
inzinking te  boven en overheerste ver 
der zijn tegenstrever om verdiend op 
pun ten  te  w innen. «W aar een wil is, 
is een weg».
Odon heeft tegen een puike Om ar 
Le Noir s tand  gehouden en meer heb 
ben we van hem  n iet gevraagd. Hij 
h eeft aldus bewezen zijn kam p te 
kunnen overleggen om geen verrassin 
gen m eer op te  lopen. Tot de 5e ro n ­
de w ist hij een lich t voordeel te  be-- 
w erken doch toen kwam  de kleurling 
u it zijn schelp en w ist de pun tenba- 
lans in  zijn voordeel te doen overhel­
len. De verrichting  van Odon zowel 
als van K nockaert, is iets d a t kan 
tellen  en  w eerklank zai vinden in  on­
ze boksmiddens.
EEN N IEU W  PROGRAMMA VAN 
FORMAAT
Een kam p w aarn aa r zeker veel Oost
endse boksliefhebbers hebben uitge­
zien, een herkansing K nockaert-Toni 
oio, g aa t Zaterdag door in  h e t Sport­
paleis en vorm t de hoofdschotel van 
een overigens zeer aan trekkelijk  pro­
gram m a. We onthouden ons h ier van 
een opsomming van de ere lijst van 
de F ranse crack. D at hij onder de 
beste m iddengew ichten van zijn land 
gerekend w ordt is reeds een overtui­
gende referentie en zijn kam pen in 
he t buitenland bevestigen zijn  in te r­
nationale. klas.
Hubrouck-K oninck geeft ons jiie t 
de indruk een zeer gewichtige kam p 
te worden. De K nokkenaar w ist wel­
isw aar Hennebo in  de W eltercompe- 
titie  te  stu iten  doch geeft in  de la a t­
ste tijd  blijk van buiten conditie te 
zijn,; We zien Hubrouck afgetekend 
zegevieren.
M om bert-D iguer is een ander paar 
mouwen. Beide tegenstrevers zijn aan 
elkaar gewaagd. M ombert kende nog 
de nederlaag n iet terw ijl Diguer, van 
de zes beroepskam pen die h ij leverde 
er vijf wist te  winnen.
Hier geven we nog h e t technisch 
program m a :
Liefhebberskanipen Oostende-Knokke
V erburgh (63 kg.) - W ilbort (63 kg.) 
Deruwe (61 kg.) -  Sm ith  (61 kg.) 
E veraert (57 kg.) - Jozefy (59 kg.» 
R enty (54 kg.) - Piot (56 kg.) 
Beroepskampen
Hubrouck 67 kg.) -  K oninck (67 kg.) 
Internationale Beroepskampen :
M ombert (54 kg.) - Diguer (54 kg.) 
K nockaert (73 kg.) - Toniolo (73 kg.)
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ONZE VOORUIT ZICH JE N
BEVORDERING A
A.S.O. heeft een gevaarlijke klip om 
zeild en k an  voor de duur van een 
week m et bolle zeilen doorvaren. Zon­
dag zal er echter g een , tijd  to t ver­
pozen geschonken worden. De tegen­
stander is m instens zo gevaarlijk  als 
Dendermonde, d a t kom t zijn  laa ts te  
re su ltaa t, tegen de leider Doornik te  
bevesigen. Toch moet roodgroen de­
ze w edstrijd  winnen, wil m en in  koers 
blijven voor de titel. Zal Moeskroen, 
d a t eerder op gevleide wijze aan  de; 
twee punten  kwam  in de heenronde,' 
nu de gebroken po tten  betalen? We 
hopen d a t de m annén  van C. De­
schach t van bij de aanvang de te u ­
gels zullen vieren en de kostbare pun 
ten  in onze stad  zullen houden !
ASO : Scheidsrechter Van den Bos­
sche.
Ploeg van ASO blijft ongewijzigd. 
A.S. OOSTENDE - Moeskroen St.
S.K. G eeraardsb. - U. DOORNIK 
S.C. MEENEN - V.V. Terhagen 
R.C. HARELBEKE - S.V. Nielse 
R.C. GENT - F.C. Wevelgem 
S.V. OUDENAARDE - S.K. Rupel 
F.C. Izegem - ST. KORTRIJK 
A.V. DENDERM. - MEULESTEDE
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Daverend Succes
Lissewege - D iksm uide 4-2
St. Joris - Fl. Zedelgem 1-1
Syseele - V. O ostende 1-0
Koekelare - Beernem 0-1
W enduine - Ruddervoorde 1-0
Breedene - Zwevezele 0-2
Adinkerke - Veldegem 3-1
R A N G S C H IK K IN G
1 Syseele 18 14 1 3 49 14 31
2 Beernem 18 10 4 4 40 23 24
3 Zedelgem 18 8 5 5 34 31 21
4 W enduine 17 8 5 4 28 22 20
5 Diksmuide 18 8 7 3 29 34 19
6 Assebrouck 17 8 7 2 31 27 18
7 Lissewege 18 8 8 2 30 36 18
8 K oekelare 17 6 6 5 29 29 17
9 S.K.V.O. 17 6 7 4 40 39 16
10 Veldegem 18 5 8 5 29 39 15
11 Adinkerke 18 6 9 3 34 43 15
12 Zwevezele 17 4 7 6 31 31 14
13 S t Jo ris 16 3 7 6 26 30 12
14 Breedene 18 4 10 4 25 37 12
15 Ruddervoorde 17 3 10 4 21 41 10
Antwerp (r.)-O .R .H .C , (r.) 1-12 (1-9)
Het reserveteam  van O.R.H.C. heeft 
in  Antwerpen een daverende verrich­
ting  geleverd w aarover nog enkele 
dagen zal n ag ep raa t worden De ploeg 
sloot als een bus en zelf de in te rn a ­
tionaal Collin had  tegen Dewulf en C 
niets in  te  brengen. Oostende heeft 
in  de S ignorensad werkelijk een ex­
hibitie gegeven w aarvan  men ver­
stom d stond zodat zelf de Antwerpe­
naars, n aa rm a te  de w edstrijd vorder­
de, de O ostendenaars gingen aanmoe 
digen. H et duo A. en W. Jonckhere 
m archeerde flink terw ijl Dewulf zich 
m eer en m eer doet opmerken. Deze 
drie spelers nam en respectievelijk 5 
, 4 en  3 doelpunten voor hun  reke­
ning. Sm alle presteerde, alhoewel 
door een verkoudheid gehandicapeerd 
heel flink en vormde sam en m et 
Bouvier - een revelatie - een ondoor­
dringbare vesting.
Zondag kom t S parta  op bezoek. 
D aar C.P.C. forfait gaf zal de ploeg 
van I le  afdeling n ie t optreden. De 
w edstrijd  O.R.H.C. - S p a rta  A ntw er­
pen g aa t door om 17.30 u.
Huidige rangschikking bij de D a­
mes Ie klas :
PROVINCIAAL I I
Ook voor V.G.O. kom t h e t er op aan 
de puntjtes verder regelm atig binnen 
te palm en. De geringste tegenstander 
kan soms voor een pijnlijke verras­
sing zorgen en daarom  m oet er ook 
op Komen gespeeld worden als tegen 
de besten.
Het is best mogelijk d a t de vier 
leiders elkaar van geen vin meer los­
sen en d a t ten  slotte deze h e t on­
derspit zal m oeten delven die plóts 
van een veel m indere tegenstander 
zal verliezen. W eest dus op uw hoede 
roodgelen. D enkt eraan , ieder ogen­
blik van de w edstrijd  d a t de tite l op 
h e t spel s taa t.
VGO : Scheidsrechter Kerkhof.
Ploeg van VGO blijft ongewijzigd.
F.C. ROESELARE - H outhulst 
S.V. WAREGEM - F.C. Poperinge 
W.S. LAUWE - S.V.O. Ingelm unster 
KNOKKE F.C. - W.S. I e D e r  
BS. Avelgem - F. WERVIK 
F.C. Komen - V.G. OOSTENDE 
C.S. IEPER - G.S. M iddelkerke 
SP. DEERLIJK - Dar. B iankenberge
1 W hite S&ar Gesnt
2 o . r .h :c .
3 K lopstokia
4 Antwerp
5 R olta Leuven
2 2 0 0 9 0 4
3 2 1 0 2 4 4 
2 1 1 0  5 1 2
1 0 1 0 0 5 0
2 0 2 0 0 6 0
Verantw. Opst, S. BOLLINNE  
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
DERDE AFDELING A
Na h e t sch itterend  re su lta a t tegen 
de leider zal er w ellicht te  R udder­
voorde een flink succes geoogst wor­
den. Zullen de m annen  van dhr. D a­
vid th an s  volledig «gerodeerd» de 
hekkensluiters overspelen? De strijd  
om de ereplaatsen  is ingezet terw ijl 
bovenaan Sysele kalm pjes n a a r de ze 
ge zal wandelen. S.K.V.O. kan  nog 
enkele trappen  opstijgen en d a t ware 
reeds e^n flinke e indresu ltaa t voor 
de ploeg én voor Mon Q uintens die 
th a n s  m et genoegen de vrucht, van 
zijn onverpoosde ijver m ag beginnen 
smaken.
SKVO : Scheidsrechter M anhaege. 
Ploeg van SKVO : alleen B eem aert 
(ziek) w ordt vervangen door A. Rye- 
kiere.
S.V. ZWEVEZELE - S.V. DIKSMUIDE
D. Ruddervoorde - S.K.V. OOSTENDE
E. Assebrouck - F.C. SYSEELE
F.C. VELDEGEM - S.V. Koekelare 
F.C. ZEDELGEM - W.S. Adinkerke 
S.C. BEERNEM - S.K. W enduine 





Béliard (A) - Béliard (B) 10-0
V riendenm atch :
Electr. du L itto ral - Zeewezen 1-2 
W edstrijden voor Z aterdag a.s. : 
Casino - T ram  (terr. Béliard)
V riendenm atchen :
Electr. du  L itto ra l - Béliard
(terr. S.V. Breedene)
